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Abstract 
 
This thesis is a socio-geographic study of young male street vendors in Freetown, Sierra 
Leone, and their struggle for respect and survival. In the midst of a ten year long civil war, 
extreme poverty, overpopulation and unemployment, young men in Freetown are faced with a 
social environment where the opportunity to live a decent life is contracted and the possibility 
of accumulating what is necessary to become a ‘real man’ is limited. The ways of navigating 
the unstable environment are numerous, but in the centre of the capital two groups of young 
men have organised in an attempt to create opportunities for earning an income. The need to 
organise is made imperative by the fact that there is a constant struggle between the vendors 
and the local authorities on the use of the inner city space.  
The purpose of this study is to scrutinize how young men use two street trade organisations to 
widen their opportunity for survival and respect. In this we will analyse the differences 
between the way the two groups of vendors have organised socially and spatially. The focus is 
on the internal dynamics, leadership and management, and how the young men according to 
position and network navigate the spaces of the organisations.  
The analysis is based on fieldwork conducted in the two areas in 2006. In the collection of 
data we have focused on the dynamics between the accounts and stories of the young men, the 
practices of the young men and the spatial surroundings.  
This thesis provides an insight in the lives, stories, practices and dynamics of a group of 
young men who are often related to violence, war and poverty, and rarely are portrayed by 
their remarkable ability to cope with very harsh circumstances. 
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Resumé 
 
Specialet er et socio-geografisk studie af, hvordan en gruppe unge mænd i Freetown, Sierra 
Leone, gennem rumlig og social organisering af gadehandel forsøger at overleve og skabe 
respekt om deres person. Efter mere end 10 års borgerkrig, ekstrem fattigdom, overbefolkning 
og arbejdsløshed, navigerer unge sierraleonske mænd i sociale miljøer præget af begrænsede 
muligheder for at leve anstændige liv og akkumulere det, der skal til for at blive voksen. 
Måderne de unge mænd forsøger at navigere i dette ustabile miljø er mange, men i centrum af 
Freetown har to grupper unge mænd organiseret sig i to stedfæstede handelsorganisationer i et 
forsøg på at skabe indkomst. Organiseringen er nødvendiggjort af en konstant kamp mellem 
gadehandlerne og de lokale myndigheder om, hvordan midtbyens rum skal bruges. 
Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan unge mænd bruger de to 
gadehandelsorganisationer i deres bestræbelser på at udvide deres muligheder for overlevelse 
og respekt. Specialet analyserer således forskelle og ligheder mellem de to grupper 
gadehandleres sociale og rumlige organisering, og afdækker interne dynamikker i de to 
organisationer, ledelse og styring, samt de unges navigation i forhold til position, netværk og 
stil indenfor organisationerne.  
Det empiriske materiale er indsamlet under feltarbejde i Freetown i 2006. Dataindsamlingen 
orienterer sig omkring dynamikken mellem de unge mænds fortællinger og praksisser i 
områderne og de rumlige omgivelser.  
Specialet er således et indblik i livet, fortællingerne, praksisserne og dynamikkerne blandt en 
gruppe mennesker, der ofte associeres med vold, krig og fattigdom, og sjældent forbindes 
med deres bemærkelsesværdige evner til at klare sig indenfor meget svære omstændigheder.  
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Introduktion 
Ungdom, Urbanitet, Gadehandel og Organisering 
 
Vi er i Freetown – Sierra Leones hovedstad. Byens centrum er et virvar af farver, lugte, varme 
og lyde. Et virvar af mennesker, dyttende biler, puda-puda’er (minibusser), små boder, affald, 
gamle træhuse ved siden af betonbygninger, blikskure og nedbrændte bygninger. Vi krydser 
byens hovedgade, Siaka Stevens Street, og før vi når helt over, overrumples vi næsten af unge 
mænd. De forsøger at sælge os cd´er, vil veksle penge eller også vil de bare i kontakt. Vi er 
kommet ind i et af hovedstadens uformelle handelsområder, og dét er de unge mænds 
domæne. De sidder på gadehjørnernes stålhegn og skuer ud over gadens liv og aktivitet, de 
står op ad murene og op ad de tomme butikkers vinduesfacader, de læner sig op af deres små 
stande og boder. Her kan man få pudset sine sko, købe brugt tøj, guld og diamanter eller få 
repareret sin mobiltelefon eller et gammelt ur. Nogle står i mindre grupper og diskuterer, 
andre står alene. Selv om handelsområderne er larmende og med et mylder af mennesker, 
synes der at være god tid til de enkelte handler, for der er mange gadehandlere til få kunder. 
Vi går rundt i dette kaos-lignende virvar. Umiddelbart står gadehandlerne ganske tilfældigt i 
områderne, nogle virker passive og sløve, andre løber rundt og gør sig til for at fange de 
forbipasserendes opmærksomhed, få sekunder efter sidder de atter og stirrer på byens liv. 
 
De unge mænd er ikke kun gadehandlere, der tilfældigvis befinder sig i byens centrum, de er 
medlemmer af enten Sweissy eller Belgium - to stedfæstede handelsorganisationer for unge 
mænd. Deres aktiviteter i områderne er en del af deres forsøg på at skabe en levevej i et land 
med meget få muligheder. Sierra Leone er blandt verdens fattigste (Verdensbanken 2005)1 og 
kæmper ligesom mange andre afrikanske lande med problemer med manglende infrastruktur, 
økonomisk krise, gæld, kraftig urbanisering og dårlig regeringsførelse (Keen 2005:14-25). 
Baggrunden er blandt andet borgerkrigen, som fandt sted i Sierra Leone mellem 1991 og 
2002, en krig der af mange bliver betegnet som en af de mest grusomme i verden (Abdullah et 
al.1997:171). Størstedelen af deltagerne i borgerkrigen var unge og børn (Møller 2004:15f., 
Richards 2002:87), og den unge mand eller drengs ansigt er på mange måder blevet symbol 
                                                 
1 Størstedelen af landets befolkning lever under FN’s definerede fattigdomsgrænse 
(http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty/AbujaWS-SierraLeone.pdf). 
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på den lange krig2. I dag står Sierra Leone over for en kæmpe opgave med at få genopbygget 
landet infrastrukturelt, økonomisk og politisk3. Borgerkrigen og NGO initiativer skabte 
interesse for ungdom som gruppe, men det står klart, at Sierra Leones ungdom lever i et 
samfund med meget begrænsede muligheder (International Crisis Group i Hanlon 2005:459 
og 463). I sangen “Let us Come Together with Love to Solve the Problems of Sierra Leone” 
skrevet af fængslede, tidligere RUF-rebeller lyder det:  “Some people say that the Sierra 
Leone war was a war of ten years, but in actual fact, the war is still going on because the 
solutions to the problems have not been addressed…” (National Vision of Sierra Leone). 
 
Vores speciale krydser feltet mellem ungdoms- og maskulinitetsstudier, urbanitet og 
gadehandel og rumlig og social organisering. Specialets kerne er de unge sierraleonske 
mænds beretninger om, hvordan de lever og klarer sig i urbant miljø og en undersøgelse af et 
de felter, de forsøger at skabe muligheder i. Ungdom som undersøgelsessubjekt begyndte at 
dukke frem i den akademiske verden i 1950´erne og tog fart indenfor især sociologi, 
kriminologi og kulturstudier i 1960´erne og 1970´erne4. Disse undersøgelser skete stort set 
alle indenfor en vestlig kontekst, ofte blev unge portrætteret som et problem, ligesom fokus 
ofte var på unge mænd i bandekontekster eller lignende Indenfor geografien har studier af 
unge været relativt begrænsede (Valentine et al. 1998, Wulff 1995)5. 
 
Studiet af unge mennesker, og ikke mindst unge mænd i Afrika, er først de senere år kommet 
i fokus indenfor den akademiske verden, og det må ses i lyset af et stigende behov for at forstå 
netop denne gruppes rolle i de nutidige afrikanske samfund (Abdullah 1998,  O´Brien 1996, 
Honwana 2000, Jensen 2001, Richards 1996, Utas 2003, Turner 1998). Mange tidligere 
                                                 
2 For yderligere læsning omkring den sierraleonske borgerkrig, se Keen, Kaplan, Richards, Abdullah, Bangura, 
Conteh.  
3 Det påpeges af flere (f.eks. Zack-Williams og Rahid), at en ordentlig reintegration af tidligere (stadig ofte 
unge) rebeller i lokalsamfundet og en generel forbedring af muligheder for uddannelse og job for hele landets 
unge befolkning, er afgørende faktorer i opretholdelsen af varig fred efter en krig. Man kunne således sige, at der 
skal skabes alternativer til krig for især de unge mænd.  
4 Traditionelt portrætterer geografer og antropologer samfund ud fra et voksen mandligt perspektiv, og fra et 
kønsperspektiv har denne tendens været kritiseret i nogen tid (Rose 1995, Durham 2000). Et nyere perspektiv i 
forhold til sådanne studier er alder (Utas 2003:18). 
5 Bogen ”Cool Places. Geographies of Youth Cultures” er et af de få eksempler på et forsøg på at kombinere den 
rumlige diskussion med det at være ung (Skelton og Valentine 1998), ligesom H. Bauders undersøgelse af 
hvordan stedspartikulære ideologier influerer på identitetsformationen blandt unge minoritetsgrupper (Bauder 
2001). 
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studier af unge mænd bygger på en række stereotype forestillinger om unge mænd som dovne 
og farlige ballademagere og som truende for samfundsordener og skrøbelige fredsprocesser 
(Møller 2004:15ff., Turner 2004:7ff., Ratele 2002:3f.). Især unge mænd i byerne er underlagt 
en række stereotyper, ofte betegnes de som ’lumpen unge’, en gruppe der karakteriseres som 
stort set arbejdsløse og uarbejdsdygtige unge mænd, der lever af, hvad der tilfældigt byder 
sig, laver fiduser, eller har en fod indenfor den uformelle og illegale økonomi (Abdullah 
1998:207, Diouf 2003:2f.). Ofte fokuseres på de unges kroppe som bærere af vold, deres 
adfærd, deres køn og deres status som socialt underordnet (Kaplan 1994/2006). I henhold til 
studier af unge mænd i postkonflikt samfund bliver unge mænd ofte synonym med rebel og 
soldateraktivitet, ligesom fokus bliver reintegration, resocialisering og forsoning af disse 
grupper. Dette gælder den forskningsfaglige verden, de mange udviklingsorganisationer, for 
eksempel FN’s DDR-strategier6, såvel som den sierraleonske befolkning generelt. Det fokus 
er forståeligt, eftersom de fleste våbenbærende i krig er mænd, men langt fra alle mænd 
deltager aktivt i krig. I dette speciale er genstandsfeltet den ”almindelige” unge mand, vi har 
altså valgt at gå uden om kategorier som ex-rebel, flygtning, civil, flygtning og soldat. 
Et nyere fokus er på, hvordan unge i Afrika ofte fødes ind i et socialt miljø, hvor deres 
muligheder for at leve anstændige liv er yderst begrænsede og muligheden for at akkumulere 
det, der skal til for at blive voksen, er besværliggjort (Turner 2004:10). De unge fastholdes så 
og sige i et socialt moratorium, og kategorien ”ung” kommer i et kronologisk perspektiv til at 
strække sig fra 13-årige til mænd i 40’erne (Turner 2004:10). De unge bliver således det, som 
Mats Utas kalder ”Youthmen” (Utas 2003:33). 
 
Vi sætter fokus på de unge mænds hverdagsliv i byerne, og hvordan de, ligesom kvinderne, 
hver dag må kæmpe for at tjene penge nok til dagen og vejen. Mange unge er kommet til 
storbyen under og efter krigen og fylder i dag meget i gadebilledet. Gruppen udgør en broget 
skare, men fælles for de unge mænd er, at de er vokset op under krig, og at livet for de fleste 
af dem er vanskeligt og i nogle tilfælde umuliggjort af de ekstreme forhold, krigen førte med 
sig. Vold og usikkerhed har været en del af hverdagen under krigen, og samtidig har mange af 
de unge mænd ikke mulighed for at trække på familienetværk eller uddannelsesmæssige 
erfaringer. Samtidig står de overfor en fremtid med få muligheder (Faulkner 2001:495). De 
                                                 
6 DDR er en forkortelse af Demobilisation, Disarmament og Reintegration. 
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unge må altså ud fra omskiftelige og usikre omstændigheder forsøge at forme deres liv i 
overensstemmelse med det, de anser for et meningsfyldt liv (Vigh el al: 2006:9). 
 
Scenen for denne navigation er Sierra Leones hovedstad Freetown. Freetown er fyldt til 
randen med mennesker, der er ingen elektricitet og sanitet, og generelt bærer byen præg af 
mange års forfald og den netop overståede borgerkrigs hærgen7. Der eksisterer indenfor den 
akademiske verden et stereotypt billede af afrikanske byer, karakteriseret ved forfald, kaos, 
fragmentering, social konflikt og fattigdom. AbdouMaliq Simone peger på, at selv ruiner kan 
konstituere en meget urban social infrastruktur, der åbner op for økonomisk og social 
operation for selv mennesker med meget små midler (Simone 1999:72). Så til trods for dårlig 
infrastruktur, social konkurrence og usikkerhed skabes der mulighed for, at byens beboere 
gennem produktiv anvendelse af sanser, praksisser, bestræbelser og kollektive formationer 
kan skabe sammenhæng (Simone 2005). Således fungerer afrikanske byer primært gennem en 
forbindelse af forskellige aktiviteter, udviklet og udarbejdet gennem fleksible konfigurerede 
landskaber, hvoraf de unge og en række andre aktører er med til forme byen (Simone 
2004:209f.)8. Loïc Wacquant (1999), Philippe Bourgois (2003) og Mats Utas (2003) er blandt 
de forskere, der har undersøgt, hvordan unge i en urban kontekst forsøger at overleve gennem 
en variation af forskellige aktiviteter i gaden. Men hvordan kommer dette til udtryk i de unge 
mænds daglige virke, og hvordan håndterer de det urbane livs udfordringer og deres udsatte 
sociale positioner i forsøget på at øge deres mulighedsrum? 
 
Social og rumlig organisering er blandt redskaberne, som de unge kan forsøge at bruge i deres 
daglige kamp for overlevelse og respekt. Mamadou Diouf argumenterer, at de unges 
reorganisering sker i et rum forladt af politisk magt, udenfor fællesskaber og deres dominante 
kultur, steder, der er klar til at blive fyldt, erobret og navngivet. Disse steders funktion er at 
flygte fra den offentlige og administrative kontrols logik, samfundets forskrifter og 
statsovervågning og kan fungere som alternativ vej til overlevelse og respekt (Diouf 2003:5). 
En sådan geografi betegnes ofte som en slags forseelsens geografi, en geografi af mulige 
                                                 
7 Borgerkrigens parter var primært den siddende regering og oprørsbevægelsen Revolutionary United Front 
(RUF). Borgerkrigen udspillede sig i lange perioder hovedsagligt i landområderne, og hovedstaden var indtil 
1996, hvor RUF indtog dele af byen, derfor sikker grund for landets mange interne fordrevne (Fanthorpe 
2003:60, Keen 2005:2). 
8 Selvom Simone ikke specificerer, hvilke afrikanske byer han bygger sine konklusioner på, er der 
overensstemmelser mellem hans observationer og vores egne erfaringer og viden om Freetown og landets 
historie. 
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udviklinger udenfor de konventionelle forestillinger om succes – en geografi der finder sted i 
sprækkerne og revnerne af det omgivende samfund, på gaderne, i forstæderne, i skovene m.v. 
Vi sætter spørgsmålstegn ved, om der findes tommefelter udenfor myndighedernes 
rækkevidde i Freetown (Massey 1994:3-8). Den congolesiske samfundsforsker Tshikala K. 
Biaya har beskæftiget sig med, at gader i afrikanske byer ikke er simple og entydige rum for 
administrativ kontrol, men er blevet rum med aktiviteter, skabelse og genskabelse (Biaya 
2005:222). Vi har i stil med dette ladet os inspirere af Thilde Langevang studium af, at unge 
mænd i Accra, Ghana gennem markeringen og indtagelsen af et socialt og fysisk rum, der 
betegnes basen, forsøger at konstruere en positiv selvidentitet og udfordre deres 
marginalisering (Langevang 2004:59) og Christian Lunds studium af nogle de redskaber, som 
mennesker bruger for at skabe alternativ autoritet (Lund 2006). Spørgsmålet er, hvordan det 
lader sig gøre, og hvordan de unge mænd skaber autoritet i rummet? 
 
Det empiriske udgangspunkt for specialet er netop et sådant forsøg i Freetown centrum, hvor 
medlemmerne af to organisationer Sweissy og Belgium forsøger at skabe rum for gadehandel 
bundet op om den uformelle økonomi. Flere studier har fokuseret på gadehandel og 
overlevelse indenfor den uformelle økonomi og de kampe, der foregår mellem myndigheder 
og handlende (Lourenco-Lindell 2002:11, Swilling 1997:10). Ofte fokuseres der indenfor 
denne tilgang på økonomiske hensyn (Lyons et al. 2005), men vi ønsker at gå skridtet videre 
og også undersøge, om de unges medlemskab af disse organisationer ligeledes kan være en 
måde at skabe respekt om deres person. 
 
Vi ønsker, med udgangspunkt i materiale indsamlet i Freetown i januar og februar 2006, at 
portrættere unge mænds sociale og rumlige organisering af uformel gadehandel i Freetowns 
centrum. Således ønsker vi at svare på: 
 
Problemformulering 
Hvordan søger unge mandlige gadehandlere i Sweissy og Belgium at udvide deres 
mulighedsrum i deres bestræbelser på at skabe overlevelse og opnå respekt? 
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Uddybning af problemformulering 
I besvarelsen af problemformuleringen vil vi have fokus på de rumlige og sociale processer 
indenfor organisationerne, der har indflydelse på de unge mænds mulighedsrum, og hvordan 
de forholder sig til dette. Ligeledes er fokus på processen omkring at opnå respekt og 
overlevelse og ikke selve resultatet. 
 
I studiet af unge mænd vælger vi at følge Christiansen, Utas og Vighs udgangspunkt, 
perspectival dualist analysis of youth. Det vil sige, at vi ser de sociale og erfarede aspekter af 
ungdom som værende uadskillelige, ligesom vi både vægter den mening, som unge 
mennesker skaber, ligesom vi lokaliserer dem i det sociale landskab, de bevæger sig indenfor 
(Christiansen et al. 2006:11). Det betyder blandt andet, at vi ikke ser mennesker som en 
passiv del af en socio-generationel kategori. Selvom de unge kan være tillagt en generationel 
position, søger de at bebo, flygte og bevæge sig indenfor denne på meningsfulde måder. 
Således er ungdom ikke et afgrænset kulturelt fællesskab, en subkultur med sin egen dynamik 
og særlige sociale og kulturelle systemer (Wulff 1995), eller en position indenfor en 
generationsorden, det vil sige som en midlertidig aldersbetinget position, defineret ved sin 
placering i et inter-generationelt forløb, som individer gennemlever på vej til at blive voksen ( 
2006b:34, Turner 2004:9), men en kobling mellem disse. 
 
Vores fokus er på de bestræbelser, de unge mænd gør sig for at overleve fysisk og socialt, det 
vil sige, hvordan de erhverver sig social, kulturel og økonomiske kapital og respekt (Bourdieu 
1986, Honneth 2003). Erhvervelsen af respekt er tæt forbundet med de unge mænds køn. 
Maskulinitet er ikke et isoleret objekt, men et aspekt i en bredere struktur og eksisterer kun i 
kontrasten til femininitet (Connell 2005:67f.). Køn er blandt andet den måde, social praksis 
ordnes, da det blandt andet er i kønsprocessen, at vi organiserer den måde, vi hver dag lever 
livet i relation til den reproduktive arena. Vores fokus er ikke på forholdet mellem kønnene, 
men på forholdet mellem mænd, og hvordan maskulinitet forhandles, blandt andet i forhold til 
respekt, i de to handelsområder9. 
                                                 
9 Bob Connell (2005) er en af de forfattere, der indgående har arbejdet med maskulinitet, dog i en vestlig 
kontekst. Connell undersøger blandt andet de praksisser og relationer, der konstruerer de primære 
maskulinitetsmønstre i den vestlige kønsorden. Han skelner mellem fire forskellige former for maskulinitet, der 
er indbyrdes relaterede: hegemonisk, underordnet, forvikling og marginal maskulinitet (Connell 2005:77). 
Marginal maskulinitet er de former for maskulinitet, som den hegemoniske maskulinitet ikke anerkender eller 
irettesætter (Connell 2005:77-80). De unge mænd i Sweissy og Belgium kan på mange måde siges at 
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Begrebet mulighedsrum henviser til de perspektiver og begrænsninger, som de unge mandlige 
gadehandlere har i forhold til overlevelse og opnåelse af respekt. I vores undersøgelse af 
mulighedsrummet fremstår det både på et subjektivt plan, hvor vi kan belyse 
mulighedsrummet ud fra de historier, de unge mænd italesætter som perspektiver og 
begrænsninger, men samtidig også i forhold til hvad de unge mænd gør i praksis og i forhold 
til de to organisationer, Sweissy og Belgium. Implicit i vores problemformulering ligger den 
betragtning, at de unge mænd til en vis grad har indflydelse på størrelsen af dette 
mulighedsrum, men samtidig også er begrænset af det. Således afspejler 
problemformuleringen det faktum, at vi ønsker at arbejde os væk fra en dualisme mellem 
struktur og aktør (Bourdieu 1996,1997). 
 
Ved overlevelse henviser vi til de midler, der er nødvendige for at opretholde livet, det vil 
sige ressourcer, værdier, kapital, sociale institutioner og netværk, samt lokalt og transnationalt 
tilgængelige taktikker. Respekt sætter vi i forbindelse med kampen om anerkendelse, ære og 
værdighed, og vi arbejder således ud fra, at kampen om respekt udgør en helt fundamental 
dimension i menneskeligt samvær (Honneth 2003:14). Opnåelsen af respekt afhænger af, om 
medlemmer i en gruppe er enige om, at visse specifikke egenskaber eller handlinger er 
respektfulde, det vil sige i det omfang, agenterne deler et fælles sæt af overbevisninger, der 
sætter dem i stand til at opfatte og værdsætte visse egenskaber og visse former for optræden 
som værende respektfulde eller vanærende (Bourdieu 1997:115). Vi mener, i tråd med 
Steffens Jensens diskussion omkring værdighed, at respekt dækker over en tvetydighed, der 
bunder i, at respekt er tæt forbundet med dens negationer eller med Honneths ord, 
krænkelsesformer (Honneth 2003:83). Respekt bliver således først relevant, når en person 
person ikke bliver respekteret (Jensen, kommende). Respekt er indlejret i et væld af 
praksisser, der sigter på, at mennesker holder hovedet højt og sigter på at bibeholde en 
stolthed og følelse af humanitet. 
 
Specialets fokus på to specifikke stedsfæstede handelsorganisationer for unge mænd, Belgium 
og Sweissy, har betydet et relativt snævret fokus i forhold til en bredere sierraleonsk og 
freetownsk kontekst. Fokus er på forskelle og lighedstræk mellem de to organisationer, og 
                                                                                                                                                        
repræsentere den sidste kategori, altså ikke en kategorisering der indbyder eller er et tegn på hverken respekt 
eller adgang til ressourcer. 
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hvilke implikationer medlemskabet har for de unge mænd. Et menneske præges og præger 
mange forskellige felter, vi har dog afgrænset os fra at undersøge andre måder og sfærer, 
hvori de unge kan opnå respekt og overlevelse, for eksempel familien, kirken, nabolaget eller 
lignende. 
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Teori 
Besvarelsen af problemformuleringen vil ske med udgangspunkt i en række teorier om rum, 
socialitet og menneskelig handlen. Til dette har vi overordnet ladet os inspirere af teoretikerne 
Pierre Bourdieu og Michel de Certeau. Derudover har vi benyttet os af en række forfattere, 
der skriver om rumlige processer, heriblandt geograferne Doreen Massey, Gearoid O´Tuathail 
og Robert Sack. Christian Lund og Sally Falk Moore, der skiver om autoritet og regulering i 
Afrika, Simone AbdouMalique, der skriver om urbane processer i Afrika, samt Loïc J. D. 
Wacquant (1999) og Philippe Bourgois (2003), der har beskæftiget sig mere specifikt med 
livet på gaden, vil ligeledes være gennemgående i specialet. I denne gennemgang vil fokus 
dog være på de to hovedteoretikere, Bourdieu og de Certeau. En kobling mellem disse to 
franskmænd kunne umiddelbart synes vanskelig, men vi mener, at koblingen giver mulighed 
for både at få indblik i de strukturer, som binder menneskers handlinger, men samtidig også at 
mennesker til tider gør noget andet end forventet. Begge teoretikere beskæftiger sig med at 
udvikle en teoretisk tilgang til samfundsteori, der tager udgangspunkt i praksis, det vil sige en 
tilgang, der hævder, at intet i den sociale verden er ontologisk forud givet for menneskelig og 
social praksis, ikke bevidsthed, ikke ånd eller mening, ikke strukturer eller mekanismer, og 
ikke tekster, diskurser eller netværk. Tilgangens hovedomdrejningspunkt er således 
kropsliggjorte kundskaber og deres dannelse i menneskers hverdagsliv; det er en verden af 
følelser, begær, fortællinger og forestillinger, og der er den mangfoldighed af møder, gennem 
hvilke vi på en gang skaber verden og bliver skabt af den. Således forsøger de begge at 
overskride den klassiske dualisme mellem subjekt/objekt og bevidsthed/krop. Ligesom 
vægten er på den meningsfulde intersubjektive og ikke mindst kropslige karakter af praksis 
(Simonsen 2003:263). 
 
 
Pierre Bourdieu 
Den franske socio-antropolog Pierre Bourdieu har forsøgt at nytænke konstitutionen af socialt 
rum og den dynamiske artikulation af praksis, struktur og historie (Bourdieu 1997 og 
1986:241). Selvom ikke alle præsenterede begreber vil blive brugt eksplicit i analysen, er en 
præsentation af dem nødvendig, fordi begreberne tilsammen fungerer som fundament for 
Bourdieus måde at forstå den sociale verden. Det har han blandt andet gjort gennem en 
generel teori om kapital. Kapitalbegrebet er tæt relateret til begreberne habitus og felt. 
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Bourdieu definerer kapital som værende: ”accumulated labour (in its materialized form or its 
íncorporated´, embodied, form) which, when appropriated on a private, i.e., exclusive, basis 
by agents or groups of agents, enables them to appropriate social energy in the form of 
reified?? or living labour” (Bourdieu 1986:241). Kapital kan være en hvilken som helst 
ressource, som er virksom i en struktureret arena af social handlen (eller felt), der giver et 
individ mulighed for at opnå den specifikke profit, der skabes ud af aktivitet og kamp inden 
for denne arena (Wacquant 1998:26). Kapitalformerne består af den materielle, økonomiske 
kapital, den kulturelle kapitel (uddannelse, kompetence og legitim viden) og den sociale 
kapital, der blandt andet knyttes til familierelationer, netværker og forbindelser (Bourdieu 
1986). Desuden opererer Bourdieu med begrebet symbolsk kapital, der refererer til evnen til 
at udnytte de andre kapitalformer og at omsætte kapital til andre former for værdi – som 
eksempelvis moral10. Det overordnede omfang og den overordnede struktur af den eller de 
kapitaler, som et individ, en institution eller en gruppe besidder, definerer deres position i det 
sociale rum. De sociale agenter indtager i det sociale rum en relationel position i forhold til 
hinanden. De positionelle indplaceringer er foretaget på baggrund af agenternes deltagelse i 
en række sociale kampe om indflydelse og kapital (Bourdieu 1997:21). Dette udspiller sig 
indenfor specifikke og relativt autonome områder, der ifølge Bourdieu hverken er baseret på 
de samme præmisser eller har det samme udbytte (Bourdieu 1993:72 i Wilken 2006:46)11. 
Arenaerne, hvor disse sociale kampe foregår, kan beskrives som felter. Felter skabes altså 
relationelt og hierarkisk inden for et større socialt system og defineres af de bestemte 
kapitalformer, som det gælder om at besidde og akkumulere. Ifølge Bourdieu er det ideen om 
forskellige kapitalformer, der gør, at samfundets sociale spil ikke kan forstås som tilfældige 
spil (Bourdieu 1986: 241). 
 
Agenter er som regel præget af en dominerende kapitalform. Det er muligt at omveksle 
kapitalformer, men det er dog ikke problemfrit og afhænger af agentens evne til at gøre sin 
kapital likvid (Bourdieu 1997:55f.). Økonomisk kapital kan eksempelvis omveksles til social 
                                                 
10 Når medlemmer af overklassen for eksempel donerer tid og penge til velgørenhed, konverterer de kapital til 
moral eller til symbolsk kapital (Wacquant 1998). 
11 Alle felter er, uanset hvilken kapitalform, der dominerer, relativt autonomt. Det betyder, at kampe i ghettoen 
og kampe i f.eks. Finansministeriet må analyseres som selvstændige kampe – kampe, der giver mening på deres 
egne præmisser og for de involverede agenter. Hermed kan kampe i et felt ikke reduceres til kampe i alle mulige 
andre felter. Alle agenter kæmper om kapital i mange felter på samme tid, eksempelvis som borgere, venner, 
familiemedlemmer m.v. Selv om felter er organiseret omkring forskellige former for kapital, er de alle 
struktureret på samme måde. 
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kapital, men kun under visse omstændigheder. Det skyldes, at agenter altid er bundet af deres 
habitus, da habitus har betydning for, hvilke omvekslingsmuligheder agenten ser. Bourdieus 
korte definition på habitus lyder: ”at de mentale strukturer er formet af de agerendes 
kropsliggjorte erfaringer af og i de sociale strukturer, som selv er resultater af generationers 
historiske virke, og af de modsætninger, spændinger og magtrelationer, der konstituerer dem 
som felt” (Bourdieu 1992:139 i Mathiesen et al 2004:245). 
Habitus er et system af dispositioner, hvorigennem agenter opfatter og handler. Disse 
dispositioner er både varige og foranderlige og vil disponere agenter til at positionere sig på 
bestemte måder (Järvinen 1996:350). Agenter er ofte ikke bevidste om deres habitus, men alle 
handlinger har rod deri. Gennem livet opbygger agenter vaner og kompetencer, der former 
habitus, og handlingsmønstre overføres fra forskellige socialiserende sammenhænge til 
agenters habitus. Alle erfaringer bliver inkorporeret i kroppen, og habitus er en slags 
kropsliggjort kapital. Habitus udgøres af de lagrede erfaringer, som efterhånden udgør et 
mønster. Dette mønster bestemmer, hvorledes der reageres og handles i konkrete situationer 
(Jerlang 2000:36). Habitus sørger for, at agenter kan orientere sig, og for at de intuitivt kan 
træffe valg om uddannelse, erhverv, venner og ægtefæller (Bourdieu 2002:106). Disse valg 
opleves af agenter ofte som noget, der kommer af sig selv, enten som skæbnen eller som 
styret af interesse - og dermed ikke decideret som et valg. Agenter handler ubevidst ud fra 
deres kropslige erfaringer (Jerlang 2000:74f.). Habitus er således bindeled mellem agenters 
positioner i det sociale rum og agenters positioneringer eller ”valg”. Dette betyder, at habitus 
giver mulighed for at forstå agenters valg og positionering ud fra deres baggrund og position i 
et konkret felt (Bourdieu 1996:118)12. 
 
Habitus har således betydning for agenters position og relationer i et felt, men det betyder dog 
ikke, at der ikke kan kæmpes om disse. Forudsætning er dog altid, at agenten skal mene, at 
kampen i feltet er værd at kæmpe. Der skal altså være enighed om, hvad der kæmpes om, og 
                                                 
12 Bourdieu bruger begrebet illusio til at belyse, hvorfor agenter deltager, gribes og optages af kampe i feltet, og 
det, at agenter synes, det er umagen værd at spille spillet og dermed foretage en investering i det. Illusio handler 
således også om, hvordan agenter ønsker at positionere sig i feltet (Bourdieu 1997:52). ”…grunden til, at man 
synes, disse spil er betydningsfulde, er, at de er blevet sat igennem og bragt ind i ens hoved, i ens krop, i form af 
det, der kaldes en sans for spillet” (Bourdieu 1997:152). Det er altså en kropslig oplevelse af mødet med feltet, 
der har betydning for oplevelsen af illusio. Denne kropslige oplevelse betyder, at man anerkender spillet og 
synes, det er væsentligt at spille om. Bourdieu beskriver, hvorledes alle sociale felter har en tendens til at få dem, 
der træder ind i feltet til at indgå i det særlige forhold omkring interesse.”Det, der opleves som en 
selvfølgelighed i en illusio-sammenhæng, fremstår som en illusion for den, der ikke tager del i spillet, og som 
dermed heller ikke har del i denne selvfølgelighed” (Bourdieu 1997:155). 
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det er ikke muligt at deltage i et felt, hvis agenter ikke accepterer de spil, der er i gang13. 
Desuden kan en agent ikke deltage, hvis dennes kapital ikke accepteres som gyldig af andre 
spillere. Et felt defineres således af nogle grundlæggende regler og præmisser, som agenterne 
må acceptere (doxa) og handle i forhold til. Men der kan selvfølgelig også kæmpes om de 
grundlæggende præmisser for feltet (Wilken 2006:51ff.). Ifølge Bourdieu står nytilkomne i 
feltet altid for en vis portion heterodoxi, mens de dominerede primært repræsenterer feltets 
doxa. De nytilkomnes heterodoxi tvinger de etablerede til at bryde deres tavshed og lade doxa 
udmønte sig i en defensiv monopolbevarende diskurs. De etablerede, som allerede besidder de 
anerkendte kapitalformer, forsøger at fastfryse tiden og standse udviklingen i et forsøg på at 
opretholde struktureringen af kapitaler i feltet. Udfordrerne har derimod al mulig interesse i at 
forsøge at ændre denne opstilling, dog sætter de nytilkomne ikke spørgsmålstegn ved spillet 
som helhed – feltets undergang ville jo ødelægge deres egne fremtidsudsigter, i stedet 
efterstræber de en forsigtig omstrukturering af feltet for på den måde at tilrettelægge 
mulighederne for deres eget avancement (Järvinen 2000:356). 
 
Kamp er en tilstand, og selv om den måske reproduceres i andre former, forsvinder den ikke. 
Kampes udfald afgøres ikke kun i feltet, men også i relation til, hvor feltets grænser skal gå, 
og derfor er feltet både karakteriseret ved kamp og træghed. Det betyder dog ikke, at social 
interaktion mellem agenter skal forstås som regelbundet spil, selv om der er bindinger og 
begrænsninger. Individer eller agenter er dynamiske figurer, og de både improviserer og 
tilpasser sig de forhåndenværende omstændigheder. Ligeledes vil agenter ud fra de 
dispositioner, som habitus udstyrer dem med, forsøge at få mest muligt ud af deres 
handlinger. Det er altså ikke muligt at reducere et ’spil’ til spillereglerne, og udfaldet af spillet 
kan heller ikke forudses ved et studium af reglerne. Det er derimod nødvendigt at studere 
’spillerne’, deres motiver, interesser, indsatser, dygtighed til at udnytte chancer og evner til at 
læse de andre ’spillere’ m.v. Man kan altså sige, at Bourdieu interesserer sig for syntesen 
                                                 
13 I bogen ”Refleksiv sociologi” (Bourdieu 1996:86) forklarer Bourdieu begreberne kapital og felt ud fra en spil-
metafor. Bourdieu anvender ofte denne sammenligning med spil til at forklare og demonstrere ideen med 
begreber. Spil-metaforen illustrerer, hvordan der altid foregår kampe mellem positioner i felter. De forskellige 
kapitalformer, som en spiller (agent) besidder kan ses som forskelligfarvede jetoner, og er spillerens indsats i 
spillet. Hvordan spillet (i feltet) udvikler sig afhænger af deltagernes indbyrdes styrkeforhold. Deltagernes styrke 
er betinget af, hvilke jetoner (kapitalformer), de råder over og mængden af disse, deres forskellige positioner i 
spillet og deres strategiske orientering. Spillet udvikler sig over tid, da spillerne vil forsøge at ændre spillets 
regler eller ændre vekselkursen mellem de forskellige kapitalformer til deres egen fordel. Hvert felt har sine 
særegne konflikter, spilleregler og kampe om fastholdelse eller ændring af strukturen i feltet. En spiller, også 
kaldet en agent skal dog ikke forstås som en strategiker med fuldt overblik over spillet. Derimod er agenters 
handlemuligheder begrænset af deres habitus. 
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mellem struktur og individuel handling (Wilken 2006:57). Det er blandt andet med inspiration 
fra dette, at vi har valgt både at undersøge struktur, tale og praksis i Sweissy og Belgium. 
 
En del af habitus udgør det, som Bourdieu kalder den praktiske sans, der henviser til agenters 
intuitive beherskelse af den sociale verden (Bourdieu et al. 1996:113). Den praktiske sans 
bevirker, at agenter oplever verden som meningsfyldt. Agenter ved ”automatisk”, hvordan de 
skal gebærde sig i en given situation uden først at analysere og vurdere denne. På denne måde 
medfører den praktiske sans, at agenter besidder en række før-beviste måder at perceptuere og 
inddele verden på, som er udenfor agenters refleksion og logiske kontrol (Järvinen 1996:344). 
Den praktiske sans bevirker, at agenter ubevidst kan medvirke til at fastholde en 
undertrykkelse. Det sker, når de undertrykte genkender og anerkender de domineredes normer 
og derved reproducerer det hierarkiske forhold. Det er ikke en bevidst accept, men den 
udspringer af en ikke-bevidst overensstemmelse mellem habitus og feltet (Bourdieu 1996 et 
al.:35). Herved kan agenters praktiske sans fastholde dem i en underordnet position. Den 
praktiske sans består således af præferencer og principper, som agenter har erhvervet og 
udviklet. 
 
Som nævnt vil habitus disponere agenter til at positionere sig på bestemte måder. Det har 
betydning for deres muligheder, da erfaringer er indlejret i kroppe, og de danner efterhånden 
et mønster, som er styrende for deres handlinger. Det resulterer i, at agenter vil se nogle 
positioner som mulige at indtage og andre som umulige. Dog vil agenter have tendens til at 
tilpasse deres ønsker efter de positioner, der opfattes som mulige, hvilket ifølge Bourdieu gør, 
at agenter kan opfatte en underordnet position som ønskværdig. Det forhold kan være en 
begrænsning for agenters mulighedsrum, fordi det afskærer dem fra at søge positioner, de ikke 
selv mener, er mulige at indtage. Den praktiske sans medfører, at agenterne før-bevidst føler 
sig hjemme i det felt, der har skabt habitus. Her kender de spillet og reglerne, og det virker 
automatisk meningsfyldt. 
 
Bourdieu og Rum 
Steder kan også beskrives som et socialt rum, hvor enhver har en fornemmelse for sin position 
i forhold til andre. Det sociale rum finder et materielt og symbolsk udtryk i det fysiske rum, 
ligesom fornemmelsen for ens position i det sociale rum også kan udtrykkes i en fornemmelse 
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for det fysiske rum. Således kan man sige, at i fornemmelsen for det fysiske rum 
sammenknyttes subjektive følelser og fornemmelser med positioner i det sociale rum. Når en 
aktørs position i det sociale rum finder sit udtryk i det sted i det fysiske rum, vil det, at en 
agent er ´uden tilknytning´ eller ´uden tilhørsforhold´, næsten være det samme som ikke have 
en social eksistens (Bourdieu 1996:151). Ud fra dette perspektiv bliver det at have kontrol 
eller autoritet et vigtigt forhold for at skabe respekt, ligesom vi i analysen vil argumentere, at 
dette har indflydelse på de unge mænds overlevelsesmuligheder. 
Netop koblingen mellem rumlig kontrol og magt er blevet behandlet indgående indenfor 
geografien. Både Robert Sack og Gearóid O´Tuathail fremstiller geografi som en magt i sig 
selv, nemlig magten til at organisere, besætte og administrere rummet (O’Tuathail 1996:1), 
ligesom territorialitet defineres som en gruppe eller et individs forsøg på at påvirke eller 
kontrollere mennesker, fænomener og relationer ved at udøve kontrol over et geografisk 
område (Sack 1986:19). Det geografiske område, der gennem territorialisering kan udøves 
magt over, kan variere i både type og størrelse. Territorialitet kan ses som afgørende i forhold 
til at definere sociale relationer, og tilværelse i et territorium skaber medlemskab af denne 
territorielle gruppe. Således defineres ikke kun, hvad territorium er, men det faktum at det kan 
regulere social integration. Territorialitet må således involvere en form for klassifikation af 
areal og område eksempelvis ved at kategorisere mennesker og ting ved lokation i rum (Paasi 
2003:111f.). 
 
I forhold til brugen af Bourdieus tankesæt og begreber til at belyse mulighedsrummet for unge 
mandlige gadehandlere, ser vi nogle begrænsende faktorer. Bourdieu anskuer mennesket 
udefra, hvor han forsøger at forklare relationer og oplevelser ud fra positioner og felter. Hvad 
mennesket oplever, vil altid være inden for disse rammer, og hans higen efter objektivering 
påvirker det perspektiv, der er på hans forskning. Vi mener, at det kan være vanskeligt at 
forstå og forklare det subjektive individs bevæggrunde ud fra denne forståelse. Med 
Bourdieus begreber kan det således være vanskeligt at belyse, hvordan gadehandlerne oplever 
deres mulighedsrum. Fokus er på de strukturer, der styrer handlinger og tanker. Samtidig 
kritiseres Bourdieus teori for at være deterministisk, det vil sige, at der er meget lidt plads til 
afvigelser. Bourdieu fastholder dog, at hans begreber indeholder potentialet for, at agenter kan 
bryde med rammerne ved netop at blive bevidste om rammernes eksistens. Som vi opfatter 
Bourdieu, kan hans begreber ikke forklare, hvorfor og hvordan nogle agenter formår at ændre 
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egne dispositioner og bryde mønstrene. Bourdieu giver få anvisninger på, hvordan agenter 
kan ændre deres habitus. I den forbindelse har vi valgt at benytte Michel de Certeaus begreber 
taktik, strategi og modstand. 
 
 
Michel de Certeau 
De unge mænds fornemmelse for stedet består ikke kun af en kropslig viden, der mekanisk 
leder dem rundt i byen. De har også en vis årvågenhed, en opmærksomhed, der er nødvendig 
for at improvisere i uforudsigelige situationer, for at beskytte sig og for at undslippe magten, 
hvad enten det er politiet, andre gadehandlere eller de forbipasserendes blikke (Bech-
Jørgensen 2003). De må med andre ord forholde sig taktisk til deres omverden for at blive 
tålt, for ikke at blive jaget væk. Disse taktikker betegner den franske kultursociolog Michel de 
Certeau som ´de svages kunst´, usædvanlige menneskers muligheder for at klare sig indenfor 
magtens områder. Overordnet kan det udledes, at strategi er magt, og taktik er modstand (de 
Certeau 1988:29-42). Strategi udøves af et subjekt, der har vilje og magt, og det bemægtiger 
sig et sted, der kan beskrives som ´dets eget´. Taktikker har ikke sit eget sted, men er de 
”magtesløses” måder at omgå magten. Den har ingen base, hvorfra den kan kapitalisere sine 
fordele, ekspandere og sikre sin uafhængighed, men udsættes i stedet for de magtfuldes 
strategier. Netop fordi taktikken ikke har et sted, er den afhængig af tid. Den lurer altid på 
særligt gunstige øjeblikke, hvor den kan gribe de muligheder, der byder sig. Selv om den 
vinder, kan den ikke beholde gevinsten, men må altid vende ydre og fremmede kræfter til 
egen fordel. Det handler om de små sejre over magten, hvad enten magten er en person, en 
institution eller bare tingenes orden, og sejrene vindes med smarte tricks, snedige manøvrer, 
sjove og intelligente måder at klare sig på (de Certeau 1984:xix og 37). Ifølge de Certeau er 
hverdagsliv anderledes end andre praksisser i daglig eksistens, fordi det er gentagende og 
ubevidste.  I den kontekst er de Certeaus studier af hverdagsliv hverken studier af ’populær 
kultur’, ej heller studier af hverdagsmodstand mod magtregimer. Der er nærmere tale om, at 
de Certeau forsøger at skitsere den måde, individer også kaldet brugere ubevidst navigerer 
alting lige fra gader til litterære tekster. Gadehandlernes taktikker kunne affødes af, at de ikke 
har deres eget sted, men altid er i bevægelse. 
I de allerførste linier i Michel de Certeaus bog ”The Practice of Everyday Life” skriver han, at 
hans bog skal ses som udtryk for en vedvarende undersøgelse af, hvordan mennesker, der ofte 
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betragtes som passive og ført/styret af etablerede magter, opererer (de Certeau 1984:xi). 
Formålet med bogen er således at vise systemer af operationel kombination, der også skaber 
en ’kultur’, og i forlængelse heraf at bringe for dagen de modeller for handling, der er 
karakteristiske for brugerne (de Certeau 1984:xi). 
Michel de Certeau beskæftiger sig med, hvordan mennesker forholder sig til deres 
omgivelser, og hvilke redskaber de har i forhold til at navigere i samfundet. Folk producerer 
adfærd, der adlyder deres egen logik - en logik, der zigzagger mellem det teknokratiske og 
funktionaliserede rum, og som netop er medvirkende til at gøre den uforudsigelig. På trods af, 
at handlinger følger det etablerede ordforråd, følger disse modinteresser (Michael et al. 1992: 
880f.). Objekter kan således bruges til andre ting, end de er tiltænkt, og mennesker kan handle 
anderledes, end de var forventet. Eller som de Certeau selv udtrykker det: ”We must first 
analyse it?? manipulation by users who are not its makers. Only then can we gauge the 
difference or similarity between the production of the image and the secondary production 
hidden in the process of its utilization” (1984:xiii). 
 
Michel de Certeau var en af de første til at sammenkoble hverdagsliv og rum (Highmore 
2002:145). I den forbindelse har han forsøgt at formulere modstand i forhold til adfærdens 
uforudsigelighed. de Certeau beskæftiger sig med modstand, men ikke nødvendigvis stor 
organiseret modstand, der bringer overskrifter i aviserne, men nærmere modstand i det stille, 
gennem hverdagens praksisser, hvor de unge kan gøre krav på rum og respekt. de Certeaus 
fokus på sammenhæng mellem at bemægtige sig et sted og dermed være i stand til at bruge en 
række teknikker, der er mere langsigtede, er meget relevant i forhold til vores analyseområde. 
Væsentligt er, at han blandt andet bidrager til en forståelse af, hvorfor og hvordan 
eksempelvis de unge mænd vælger at organisere og søger rummets bemægtigelse. 
 
 
Sammenkoblingen af teorier og deres forhold til rum 
Samlet bruger vi således Bourdieu til at reflektere over de unges strukturelle begrænser, 
ligesom hans begrebsapparat kan bruges i forhold til de forskellige positioner, de unge 
gadehandlere tager i det sociale og fysiske rum. Michel de Certeau behandler ligeledes 
menneskers forskellige udgangspunkt for rumlig kontrol og peger på, at dette netop er 
afgørende for det enkelte menneske handlemuligheder, ligesom han studerer menneskers 
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handlingers uforudsigelighed. Et fokus netop Bourdieu er blevet kritiseret for at omgås 
Michel de Certeau er blevet kritiseret for at mangle ordentlig sociologisk og historiske 
beskrivelse af praksisser og det sociale miljø (Bennett 1998:174 i Highmore 2002: 154). Den 
ene teoretikers styrke er således den andens svaghed. 
Begge forfattere har som sagt i indledningen fokus på menneskelige relationer, ligesom de 
begge behandler agenters ulige adgang til position og rum. Massey pointerer, at sociale 
relationer er uundgåelige og overalt gennemtrængt af magt, mening og symbolisme. Rum kan 
således ikke ses som noget passivt (Massey 1994:3, Keith et al. 1993:2). Det er de to 
hovedteoretikere heller ikke uenige i. Rum og steders mening skabes af sociale relationer, og 
disse er kontingente. Ligesom det sociale bliver skabt på tværs af alle rumlige enheder 
(Piermay 1996:9f., Massey 1994:4, Wolch et al. 1989: v-vi, 1987:10, Keith et al. 1993:9, 
Appadurai 1996, Gupta et al. 1997). Ifølge Massey kan den mening, som et sted tillægges, 
variere mellem forskellige grupper, og disse forskellige meningstillæggelser kan betyde 
kampe over stedets mening. Kampe over steders mening og identitet er ført i en kontekst af og 
mellem ulige kræfter (Massey el al 1995:2). Disse kampe er relevante i både Sweissy og 
Belgium, da der her finder kampe sted mellem flere forskellige grupperinger og agenter. 
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Metode 
Specialets empiriske fundament bygger på materiale indsamlet under vores socio-geografiske 
feltarbejde i Freetown i januar og februar måned 2006. At være på stedet, at observere, 
mærke, indsnuse og lytte til de unges verden og at se de unge mænds dagligdag og 
omgivelser, mente vi, var afgørende for at kunne prøve at forstå og skrive om de unges 
fortællinger og hverdag (jf. Bourdieu 1996c:98 i Mathiesen et al. 2004:244). Under 
feltarbejdet blev de forestillinger og billeder, vi havde fået i kraft af artikler, film med videre, 
udfordret, da der kom ansigter på. Dette kapital indeholder en præsentation af de to 
gadehandelsorganisationer, hvor vi indsamlede vores empiri, samt en diskussion af, hvordan 
vi valgte at undersøge vores problemstilling, og faktorer der havde indflydelse på vores 
feltarbejde. En mere detaljeret gennemgang af vores feltmetoder er at finde i appendiks 1 
bagerst i specialet. 
 
Med udgangspunkt i en interesse i, hvordan unge mænd overlever og skaber sig et liv i et 
post-konflikt samfund, og hvordan dette kan relateres til geografiske processer, valgte vi i 
forhold til udvælgelse af feltområder først og fremmest at koncentrere os om den urbane 
kontekst14. I bestræbelserne på at afgrænse vores genstandsfelt og skabe overskuelighed, søgte 
vi efter områder, der var centrum for sociale, infrastrukturelle, økonomiske og 
informationsmæssige strømme (flows). Samtidig skulle disse områder også være det, der 
kunne betegnes som ’manderum’. Netop markeder, trafikholdepladser med videre kan udgøre 
sådanne rum, fordi det er her mulighederne er og derfor også her, de unge mænd opholder sig. 
Således søgte vi, gennem kartering15, uformelle samtaler og interviews med ansatte i diverse 
lokale NGO´er og forskere, at indramme sådanne steder i Freetown og blev i den forbindelse 
introduceret til Sweissy og Belgium16. Sweissy og Belgium var ikke de eneste 
handelsområder i byen med mange mandlige gadehandlere, men vi valgte disse på grund af 
deres beliggenhed i en relativ sikker del af byen, og fordi de to organisationers tætte naboskab 
gjorde det muligt at studere to organisationers forskellige udformning og struktur og 
                                                 
14 Trods vores fokus på en urban kontekst, valgte vi dog også at besøge en række projekter og landsbyer i 
provinsen, hvilket gav os et væsentligt indblik i, hvor og hvad Freetowns mange nye beboere oprindeligt 
kommer fra – og forskellen mellem Freetown og rurale områder.  
15 Vi foretog ved feltopholdets begyndelse en grovkartering af Freetowns bymidte. Senere i forløbet lavede vi en 
grundigere kartering af de to organisationers områder. 
16 Vi interviewede Thomas Katta fra NGO’en Center for Coordination of Youth Activities, ansatte i National 
Vision of Sierra Leone, lektor Desmond Williams fra Fouray Bay College samt antropolog Mats Utas.  For 
nærmere information se appendiks 1. 
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organisering. Desuden var centrum samlingspunkt for unge med meget forskellige baggrunde, 
hvilket gjorde, at vores informanter repræsenterede en bredere gruppe unge, end hvis vi for 
eksempel havde lavet arbejdet i et af byens nabolag. Vores empiri er således baseret på 
kvalitativt casestudie af de to områder. 
 
 
Vores indtræden i felten 
Vores undersøgelse bygger på en kobling mellem de unges fortællinger, praksisser og den 
rumlige, sociale og organisatoriske kontekst, de unge befinder sig i. En hel fundamental 
forudsætning for dette var, at vi kunne få adgang og indsigt i de unge gadehandleres hverdag 
og rum. Gadehandel er en meget synlig aktivitet i Freetowns byrum, men på den anden side er 
praksisser, personskildringer og dynamikker internt i områderne på mange måder lukket land 
for udefrakommende. Gadehandlernes verden er præget af vold, konkurrence, ustabilitet, 
hårdt liv, og vi blev mødt med meget skepsis blandt lokalbefolkningen, da vi fremlagde vores 
planer om at lave feltarbejde i disse områder. 
Vores indgang og accept i ’felten’ viste sig dog at være mindre problematisk end frygtet. 
Thomas Katta fra NGO’en Center for Coordination of Youth Activities og vores ene 
feltassistent Sammy introducerede os for henholdsvis Sweissy og Belgium og banede vejen 
for den første umiddelbare accept af vores tilstedeværelse i områderne. I Sweissy blev vi vist 
rundt i området og introduceret til forskellige medlemmer. Vores introduktion i Belgium 
foregik i første omgang gennem Sammys kontakter i organisationen, heriblandt primært 
medlemmer af Teflon basen. 
Efter vores første møde med de unge mænd var det vigtigt at komme i områderne hver dag. 
Vi oplevede, at de var meget interesserede i at tale med os, og det var derfor svært for os at 
bevæge os rundt i området det første stykke tid. Efter nogen tid blev det dog muligt at 
observere og føre uformelle samtaler, ligesom vi kunne foretage interviews, kartering og 
kortlægning af sociale processer (jf. Bartram i Clifford et al 2003:170). 
I forhold til dybereliggende samtaler/interviews, blev vi mødt med lige dele nysgerrighed og 
skepsis. Positionen mellem undersøger og den undersøgte er afgørende for den information, 
der gives, og lige som vores syn på vores informanter ændrede sig i løbet af opholdet, følte vi 
også, at det gjorde sig gældende for de unge mænd, som vi tilbragte mest tid sammen med. De 
blev mere afslappede overfor os, og vores samtaler blev mere fortrolige. En vigtig indikator 
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for, at vi havde opnået en grad af inklusion, var, at de begyndte at lave flere handler, mens vi 
var tilstede, og de talte mere åbent om handlerne. I forbindelse med vores kommunikation 
med de unge mænd var det en fordel, at vi kunne kommunikere direkte med dem på engelsk. 
En del af forklaringen på, at vi hurtigt blev accepteret, mener vi, skal findes i vores køn og 
alder (jf. Wulff 1995:7, Kristiansen et al 1999:118). Vi var hverken konkurrenter, mænd eller 
symboler på den ældre generation, ej heller fordømte vi deres handlinger eller liv. Flere 
gadehandlere gav udtryk af, at det var rart, at vi tog dem seriøst og gav os tid til at lytte til 
deres tanker om livet, og derudover virkede vores tilstedeværelse efter vores egen opfattelse 
som adspredelse i deres hverdag17.  Vores køn, mener vi, var en afgørende faktor i forhold til 
inklusion, sikkerhed og åbenhed omkring mange aspekter i de unges liv. Ulempen ved at være 
kvindelig feltarbejder i en mandeverden var dog, at vi måtte bruge tid på at gøre det klart, at 
vi hverken var interesserede i en afrikansk elsker eller ægtemand. Det var så voldsomt, at vi i 
vores samtaler måtte afgrænse os fra visse, ikke irrelevante, emner. Sex og forholdet til det 
andet køn er en afgørende faktor for de unge mænds følelse af respekt. Ligesom at det var 
tydeligt at prostitution, alfonseri og open-ended prostitution spillede en vigtig del i de unges 
liv. Vi valgte dog efter en række uheldige misforståelser at afgrænse os fra dette aspekt. Det 
er dog vigtig at understrege, at der i forhold til handelslivet i Sweissy og Belgium var meget 
få kvinder til stede. Kvinder var dog i høj grad tilstede i tale og fortællinger. Den vigtigste 
faktor indenfor organisationerne var dog relationen mellem mænd, og det er vores 
omdrejningsfelt. 
 
Mange så os som repræsentanter for det moderne, rige Europa.  I deres beskrivelser af eget liv 
og det sierraleonske samfund sammenlignede de ofte Afrika med Europa. Der var stor 
interesse for muligheder for migration til Vesten. Vi følte, at det ofte har været en fordel for 
os at være fremmede og studerende, fordi disse forhold var med til at ”gøre det normalt at 
være nysgerrig”. Vores hvide hud og fremmedhed var altså ikke besmittet af social nærhed 
(Jensen 1999:104). Samtidig kom vi uafhængig af organisationer (et sjældent fænomen i 
Sierra Leone), hvilket var en fordel, fordi vi dermed ikke blev sat i relation til økonomiske 
ressourcer (Utas 2003:54f.). Vi lovede aldrig de unge mænd penge eller gav dem 
                                                 
17 Det har i forbindelse med vores feltarbejde ikke været vores interesse at stille os op som drømmere??? overfor 
de aktiviteter de unge lavede og ej heller forholde de unges liv til vores moralkodekser. Det betyder dog ikke, at 
vi kan stille os fuldstændig udenforstående i forhold til, hvad der foregik, men vi har forsøgt at forholde os åbne i 
forhold til de ting, der foregik.  
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fremtidsudsigter. I den forbindelse var et andet aspekt dog relevant, nemlig at vi for de unge 
blev et redskab til at skabe position og identitetsdannelse – at gå sammen med os på gaden 
eller sidde sammen med os på en cafe, gav en vis status blandt medlemmerne, og det var en 
god historie at fortælle videre18. De unges historier er under indflydelse af tid og sted og af 
deres forestillinger om, hvem vi er, og hvad vi ønsker at høre fra dem. Deres fortællinger og 
praksis overfor os kunne således blive en måde, de unge genfortalte og skabte mening i deres 
liv. Vi fandt for eksempel, at det var vigtigt for de unge at italesætte sig som værende 
moralske mennesker og samtidig vise os, at de hverken ville snyde os eller på andre måder 
true os19. En vigtig pointe i forhold til dette var, at det ofte var de ældre eller mere etablerede 
gadehandlere, der fortalte om organisationernes negative sider og de illegale aktiviteter 
(lignende erfaringer se Utas 2003:79), af dette kunne udledes, at de ikke havde samme behov 
for at italesætte sig selv på en bestemt måde. Claire Dwyer argumenterer med hensyn til sin 
positionering i forhold til sin interviewgruppe, der bestod af unge muslimske kvinder i 
England: ”they might have responded differently to an Asian or Muslim interviewer – but they 
might not necessarily have given ”better truths (Dwyer i Valentin et al. 2003:188). Med dette 
citat forsøger vi således at sige, at en researcher ligegyldigt hvad, vil blive analyseret af de 
mennesker, hvis liv der er fokus på. 
 
Researchere har ofte tendens til at se inklusion som en permanent status (Utas 2003: 51). Men 
i et felt præget af postkrig og ustabilitet, er eksklusion en konstant variabel. Vi oplevede, at 
vores fokus på andre ting end krig, brutalitet og personlige fortællinger om krigsdeltagelse 
havde en positiv indvirkning på de unge mænds åbenhed overfor os. De unge var vant til at 
blive sat i forbindelse med krigen og negative forhold og ønskede først og fremmest at 
komme videre og lægge krigen bag sig. Vi oplevede således gang på gang positive 
tilbagemeldinger fra de unge om, at de var gået skridtet videre væk fra krigen. Vi havde, 
inden vi begyndte vores feltarbejde, en ambition om at undersøge, hvilken rolle krigsnetværk 
spillede for de unge mænds overlevelse og respekt. Det viste sig dog at være et svært område 
at undersøge, og spørgsmål relateret hertil gjorde ofte vores informanter indelukkede og 
                                                 
18 Mange medlemmer af Belgium og Sweissy ønskede desuden at introducere os for venner og familie, og det 
lod til, at vores bekendtskab med dem gav dem en vis status overfor pårørende - det er godt med kontakter 
overalt og især blandt udlændinge.   
19Til trods for advarsler blev vi aldrig bestjålet i områderne, de unge snød os ikke i pengesager og de ting, vi 
lånte ud til de unge (f.eks. engangskameraer, skriveredskaber og bøger), fik vi altid tilbage. 
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stille20. Denne erfaring, samt dårlige erfaringer fra mere etablerede forskere21, der har forsøgt 
at gøre det samme, betød, at vi valgte at afgrænse os fra dette. På grund vores relativt korte tid 
i felten, prioriterede vi således de unges tillid frem for indblik i denne verden. 
 
Feltassistenter 
I forhold til sikkerhed valgte vi at hyre to lokale assistenter. Jensen skriver, at det at arbejde 
med en lokal feltassistent gør én genkendelig som en ikke-fremmed, en erfaring vi til dels 
også oplevede (Jensen 1999:105). Vores ene feltassistent, Sammy efternavn, var en del af det 
miljø, vi ønskede at undersøge. Han havde mange kontakter, som vi kunne gøre brug af i både 
Belgium og Sweissy - han var dog ikke gadehandler. Sammys styrke lå i, at han kendte 
omgangstonen og de miljøer, vores informanter opholdt sig i, samtidig var Sammy fysisk stor. 
Hans fysiske fremtoning og styrke betød, at vi fik adgang til steder, der ellers var 
utilgængelige for os, f.eks. drikkesteder, klubber, hashbuler og slumområder, hvor flere af 
vores informanter boede. Det betød også, at vi kunne opholde os i byen efter mørkets 
frembrud22. 
Vores anden feltassistent, Andrew, kom fra adventistbevægelsen. Han var ikke en del af det 
miljø, vi undersøgte. Det gjorde, at han på nogle måder var fremmed, ligesom os, og vi 
erfarede, at han ikke havde de nødvendige forudsætninger og ’redskaber’ til at bevæge sig i 
miljøet. Andrews arbejde bestod derfor i højere grad i at observere under interviews med 
lokale NGO’er, nedskrive og oversætte sangtekster og give os perspektiver i forhold til andre 
sierraleonske unge. 
 
Vi prøvede at få begge feltassistenter til at observere livet på gaden, samt vores position. 
Derudover forsøgte vi at bruge dem til at forklare eventuelle scener, vi så i gaden eller 
lignende. Det viste dog at være kompliceret, de havde svært ved at sætte ord på begivenheder, 
som de tog for givet, og samtidig så vi også en tendens til, at de enten overdramatiserede eller 
afdramatiserede begivenheder alt efter, hvad de ville have, vi skulle vide eller i forhold til, 
                                                 
 
21 Utas foretog under vores ophold feltarbejde blandt en lignende gruppe unge og søgte i den forbindelse indblik 
i disse netværk. Dette viste sig dog at være en kompleks og vanskelig opgave, der krævede opbygning af tillid 
over en lang periode, samt gode kontakter. Utas peger på, at den konstante trussel for voldelige repressalier, hvis 
informanter fortalte om disse netværk, kunne afholde nogen fra at fortælle om dem, samt at de kunne frygte, at 
deres informationer om illegale aktiviteter og netværk ville falde i de forkerte hænder (Utas 2003:68ff. og 
interview med Utas). 
22 Vi besøgte tre af vores informanter i deres hjem. Det var dog de mere velstående gadehandlere. 
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hvad de troede, vi gerne ville vide. En vigtig refleksion i forhold til feltassistance er, at den 
både kan åbne døre til ny viden, men den kan også være et filter for information. Det var 
primært i begyndelsen af opholdet, vi gjorde brug af Sammys kontakter – da vi var blevet 
accepteret i de to områder og selv havde skabt os et lille netværk, færdedes vi alene. 
 
Metoder i felten 
Specialet giver et nutidsbillede af unge gadehandleres brug af handelsorganisationer i deres 
bestræbelser på overlevelse og respekt. Således har vi valgt at afgrænse vores 
undersøgelsesfelt til at være de dynamikker, positioner, scener, fortællinger, hierarkier og 
agenter, der bevæger sig indenfor de to områders grænser. Vores metode har således skulle 
indfange et komplekst net af relationer, fortællinger og praksisser. Fokus er i den forbindelse 
på processen omkring at skabe muligheder for overlevelse og respekt, ikke resultatet. For 
mere specifikt at undersøge problemformuleringen har vi anvendt en række forskelligartede 
metodiske redskaber som observation, uformelle samtaler, semi-strukturerede interviews, 
fokusgruppeinterviews, kartering, fotos, indsamling af dokumenter, musik, aviser og mentale 
kort. Som det argumenteres af Denzin og Lincoln, kan en enkel metode ikke skabe forståelse 
for variationerne i den menneskelige erfaring, og en kvalitativ undersøgelse beskæftiger sig 
således med en bred vifte af forskellige og overlappende undersøgelsesmetoder (Denzin et al. 
1994). 
 
Hovedfokus var, hvordan de unge brugte de to områder til at skabe respekt og overlevelse, og 
således var de interne rumlige og sociale relationer mellem medlemmerne vores primære 
undersøgelsesfelt. Forskere indenfor udviklingsforskningen har advaret om at fokusere på 
mikro-processer og at tage et voluntarisk perspektiv, når der laves case studier centreret 
omkring mennesker (Booth 1994, Edwards 1994 i Langevang el. al 2002: 20). Men et fokus 
på sociale aktører indenfor en specifik kontekst betyder dog ikke, at de ses som værende frie 
til at handle eller isoleret fra bredere sociale kontekster. At vi har fokus på Sweissy og 
Belgium betyder ikke, at vi ser dem som lukkede enheder, ej heller som homogene uden 
indflydelse fra og på det omgivende samfund. Et felt kan hverken analyseres som en lukket 
eller konstant enhed. Mennesker i ’felten’ bevæger sig også ud og ind af det udvalgte felt 
(Jensen 1999: 103, Wilson 197:123). 
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I forhold til valg af informationer måtte vi afgrænse vores empiriindsamling. Som vi tidligere 
har været inde på, er både Sweissy og Belgium meget dynamiske steder, mange mennesker 
kommer og går, og mange agenter kan siges at have indflydelse på aktiviteterne, historierne 
og pengestrømmene, der florerede i området. Således har vi valgt at afgrænse os fra relationen 
mellem de unge mænd og ejerne af de bygninger, der befandt sig i områderne, dybere 
relationer med kunder og mellemmænd samt de få kvinder, der opholdt sig i området. Trods 
fokus på unge gadehandlere, havde vi dog flere uformelle samtaler med folk (mænd og 
kvinder) uden for organisationerne, der tilkendegav deres syns på organisationerne og de unge 
mænd. Hermed kunne vi erfare, hvilke forestillinger, de unge mænd må forholde sig til i deres 
daglige navigation. Vi opholdt os ligeledes primært i nogle områder i de to organisationer. I 
Belgium var vi for eksempel primært tilknyttet Teflon-basen. I Sweissy var vores informanter 
rumligt spredt. 
 
Vi har valgt at lade nogle få gadehandlere være gennemgående i specialet. Det skyldes, dels at 
der var gadehandlere, vi lærte bedre at kende, og hvis dagligdag vi derfor havde større indsigt 
i,  dels et spørgsmål om formidling. I denne udvælgelse har vi søgt informanter, der havde 
forskellige positioner i organisationerne, forskellige baggrunde og historier. Informanternes 
navne og historier er blevet ændret, så de ikke umiddelbart er genkendelige23. De overordnede 
konklusioner bygger dog på 25 dybdegående interviews, 3 fokusgruppeinterviews, et utal af 
uformelle samtaler og mange timers samvær med de unge mænd. 
 
I begyndelsen af feltarbejdet forsøgte vi gennem interviews, samtaler og kartering og 
observation at kortlægge de overordnede mønstre i organisationer, det vil sige – hvorvidt der 
var større koncentrationer af gadehandlere på nogle gader, hvilken gruppe (alder, stil, varer) 
disse tilhørte, grupperinger i gaderne og organisatorisk strukturelle grundlag. Derefter 
opstillede vi en række teser omkring områdernes dynamik og gadehandlernes relationer, og 
disse søgte vi bekræftet eller afkræftet ved hjælp af forskellige feltmetoder. For eksempel 
opstillede vi en tese om, at der var et mønster i de unge mænds position i organisationerne og 
deres bevægelsesmønstre indenfor organisationerne. Vi søgte således at kortlægge udvalgte 
unges mobilitet via kartering, interviews og billedmateriale (Bartram i Clifford et al. 
2003:153ff.). Ligeledes opstillede vi en tese om, at der var en række interne hierarkier, og at 
                                                 
23 Vi har dog fået tilladelse til at bruge fotos med dem på og mange ytrede ønske om at få deres navn i specialet 
–dette har vi dog ikke afstedkommet, andet end for de to formænd.  
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de unges mobilitetsmønstre var afhængigt af deres varer. Til sidstnævnte anvendte vi for 
eksempel mental maps, hvor de unge blev bedt om at tegne områderne og pejlemærker. Disse 
metoder, oplevede vi, bragte forhold frem, som de unge mænd tog for givet og derfor ikke 
fortalte om i interviewsammenhæng, og derudover var tegninger og kort gode udgangspunkter 
for samtale. 
 
Vores feltarbejde bestod i høj grad af deltager observation (Laurier i Clifford et al. 
2003:132)24. Det var ikke mindst nødvendigt i forhold til at få indblik i de praksisser og 
aktiviteter, der foregik i organisationerne. Observation brugte vi til at se på de indbyrdes 
relationer mellem de involverede informanter eksempelvis i forhold til, hvordan de talte 
generelt og til hinanden, deres kropssprog og påklædning. I dette tilfælde var det flere gange 
en fordel, at vi var to således, at den ene af os forholdte sig forholdsvis passiv og 
koncentrerede sig om at observere, mens den anden førte samtale eller lignende. Ligesom vi 
kunne diskutere observationer og iagttagelser – eksempelvis i forbindelse med dagbogsføring. 
Derudover var observation uvurderlig i forhold til indsigt i de aktiviteter og handeler, der 
foregik i området. Det var således efter nogen tid muligt at sidde og observere, hvordan 
handelerne foregik, hvilke unge mænd der arbejdede sammen, og hvilke tricks og metoder der 
blev taget i brug. Det var praksisser, der i forbindelse med interviews var svære at få indblik i. 
Vi oplevede dog i løbet af nogen tid, at det var muligt at få forklaringer og detaljer omkring 
aktiviteter, hvis vi spurgte direkte til disse. 
 
En vigtig pointe i forhold til de aktiviteter, der foregik i områderne, var, at der ofte ikke var 
kongruens mellem det talte og det praktiserede. Dele af de unges aktiviteter kunne tolkes som 
værende på kanten med loven. I analysen vil vi komme nærmere ind på forskellige aspekter i 
forhold til dette. Det faktum gjorde dog alsidigheden i vores metoder vigtige, således at vi 
kunne undersøge retorik, implementering og praksis i forhold til hinanden. 
 
I forhold til vores interviewmateriale har vi blandt andet forsøgt at kortlægge gennemgående 
diskurser, fortællinger og handelspraksisser. Vi forsøgte i forbindelse med dybdegående 
kvalitative interviews at få indblik i de unges hverdagsliv, deres historie, deres aktiviteter og 
                                                 
24 På trods af at det på grund af vores position var svært at falde ind i mængden, forsøgte vi at være så naturlige 
og afslappede som muligt. Vi oplevede at brug af håndtegn, referencer til musik og begivenheder og generel 
selvironi var gode måder at skabe kontakt og få en samtale i gang.  
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deres relationer. Vi fandt overordnet, at fremstillinger af årsagsforklaring på hvorfor de unge 
for eksempel arbejdede i områderne ofte var forbundet med en vis heroisme, ligesom skylden 
ofte blev lagt på strukturerne og politikerne. Det mener vi dog ikke er en tendens, der er unik 
for vores informanter. De unges historier havde mange lag, men vi oplevede overordnet, at 
der var relativ sammenhæng i deres historier – i forhold til datoer, årsagssammenhænge, 
andres udlægning af sagen og tidligere fortalte historier. Vi har i forhold til at analysere de 
indsamlede interviews søgt at finde sammenhænge og forskelle i de forskellige unge mænds 
historier, ligesom vi har søgt efter overordnede diskurser og fortællinger. Alle længere 
interview er blevet transskriberet og derefter systematiseret udfra en række emner og 
tematikker. 
 
Feltmaterialet et blevet fortolket gennem kvalitativ analysemetode. Ved at gennemgå 
interviews, feltnoter, observationer, kort med videre, identificerede vi centrale temaer. 
Ligeledes kodede vi de transskriberede interviews i forhold til en række temaer (aktiviteter, 
relationer, historie, overlevelse, rumlig basis med videre). Nogle af disse temaer er således 
blevet styrende for analysen. 
Vores bearbejdning af feltmateriale har således involveret en fysisk manipulation af data, hvor 
vi  har splittet dataene op i dele og sorteret dem efter sæt. Vi søgte efter kategorier og mønstre 
i data og søgte derigennem at samle vores empiri i mere almene og abstrakte kategorier (jf. 
Kristiansen et al.. 1999:161). I denne repræsentation har vi gjort vores bedste for at lade de 
unges fortællinger og praksisser komme frem i teksten. 
 
 
Præsentation af Sweissy og Belgium 
Sweissy og Belgium er to stedfæstede handelsorganisationer, hvis medlemmer hovedsageligt 
består af unge mandlige gadehandlere i alderen 17-35 år. Blandt Freetowns mange uformelle 
handelsområder adskiller Sweissy og Belgium sig på tre punkter. For det første er handelen 
bundet op omkring handelsorganisationer, for det andet er organisationerne primært baseret 
på mandlige medlemmer, og for det tredje er organisationerne placeret i byens centrum. 
Dannelsen af de to handelsorganisationer og deres fysiske tilstedeværelse i byens centrum er 
begge foranlediget af de eksisterende handelsmæssige strukturer i området, og begge 
organisationer er også veletablerede og kendte af byens beboere. Sweissy blev grundlagt i 
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starten af 1970´erne, og i 1982 blev Belgium dannet. Belgium gik i opløsning under krigen, 
men blev gendannet for cirka tre år siden, der foregik dog handel i området under krigen. 
Begge organisationer har valgt at opbygge en række strukturer omkring handel, sociale 
aktiviteter og styring, blandt andet har begge organisationer en formand og en bestyrelse. I 
dette afsnit vil vi introducere de to handelsorganisationer, herunder deres beliggenhed i byen 
samt deres sociale og rumlige organisering og hermed vise, hvilke rammer vores informanter i 
deres dagligdag navigerer i. 
 
Gamle handelsområder i byens centrum 
De to organisationer er begge placeret tæt på Freetowns hovedåre, Siaka Stevens Street; ikke 
langt fra hinanden. På det nedenstående kort er de to organisationernes placering i byrummet 
indtegnet. 
 
 
Figur 1 Placering af Sweissy og Belgium i Freetown 
 
Gaderne i Sweissy og Belgium er en del af det gamle koloniale centrum og er hovedstadens 
trafikale og administrative knudepunkt. Ligeledes har områderne i mange år været 
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kendetegnet ved at være gode forretningsområder og centrum for handel, informationer og 
mennesker25. En stor del af hovedstadens institutioner og landets vigtigste monumenter er 
lokaliseret her. De første britiske handelsskibe lagde til ved ’King Jimmy’s Wharf’. Tæt 
derved ligger det sted, hvorfra mange afrikanere fra hele kontinentet blev sejlet til Amerika 
som slaver. Afskibningsstedet består af to stentunneller, hvor afrikanerne blev holdt fanget, 
indtil de skulle af sted. Tunnellerne eksisterer fortsat og indgår i Belgiums område og som 
byens ’lagrede historie’. Ikke langt derfra er det sted, hvor de første frigivne slaver vendte 
tilbage (Jackson 2004:11). 
 
Bygningerne i området er en blanding af gamle forfaldne klinkbeklædte huse fra kolonitiden, 
ødelagte kontorbygninger, blikskure, forfaldne og halvbrændte offentlige bygninger samt 
nogle få genopbyggede eller renoverede bygninger. Krigen har sat sit præg på midtbyen, og 
mange bygninger står med tilsodede vægge og manglende vinduer og tage26. Et af RUFs 
primære mål var at ødelægge byens offentlige bygninger, og mange af dem er endnu ikke 
genopbygget. I nogle af de større ubeskadigede eller renoverede bygninger holder 
internationale organisationer eller forretninger til, herunder Røde Kors, Verdensbanken, 
Planned Parenthood og to flyselskaber. 
 
 
 
Figur 2 Tegning af Verdensbankens kontor af Alusine 
                                                 
25 Freetown italesættes af byens befolkning som værende opdelt i øst, centrum og vest, og alle tre bydele 
tillægges af befolkningen forskellige karakteristika. Eksempelvis ses den østlige bydel som værende 
overbefolket og meget fattig, mens den vestlige del fremstilles som den rigere bydel og mindre tæt befolket.  
26 Den østlige del af byen er den mest ødelagte, fordi RUF kom ind i hovedstaden fra den østlige retning, og der 
var mange kampe i bydelen. Da RUF senere trak sig ud fra byen (dato), skete det også gennem den østlige del. 
RUF nåede aldrig til den vestligste del af byen.  
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Stort set hele området samt de nærliggende kystområder er bebygget for at huse byens mange 
indbyggere herunder flygtninge og tilflyttere. Fattigdommens synlige konsekvenser såsom 
skrald, ødelagte huse, afbrændte biler, blikskure og åbne kloakker er en del af bagtæppet i 
byens centrum27. Beretninger fra ældre sierraleonere, fotos og beskrivelser af byen viser, at 
Freetown siden 1960´erne har været udsat for stadig større forfald. Et forfald, som ikke er 
blevet mindre af manglende infrastrukturelle investeringer, stort befolkningspres og 
borgerkrig (Hirsch 2001: 21). 
 
 
Belgium 
Handelsorganisationen Belgium strækker sig, som det kan ses på bykortet, over et relativt 
stort geografisk område og grænser op til Atlanterhavet. Belgium er centreret omkring 
markedshallen King Jimmy Market, der i 1945 blev bygget af den engelske kolonimagt i et 
forsøg på at samle og kontrollere den uformelle handel i området. Forsøget på at inddæmme 
handelen er dog langtfra lykkedes, og efterhånden er der kommet så mange handlende til 
området, at handelsaktiviteterne har spredt sig til de nærliggende gader og et lille stykke af det 
nærliggende kystområde. Hvor kystområdet er domineret af kvinder og deres salg af 
fødevarer, er gaderne især præget af mandlige gadehandlere. Det samlede antal gadehandlere 
og det store vareudbud har medvirket til, at området er et attraktivt område at handle i. 
 
Et stort træ på Lightfoot Boston Street markerer Belgiums kerne. Under træet klumper mere 
end 60 unge gadehandlere sig sammen, mens de venter på potentielle kunder. Lightfoot 
Boston Street er gennemfartsvej for en strøm af biler, fodgængere og enkelte cyklister, og 
handelsstedet under træet er derfor populært for gadehandlerne. Der er mange kunder, 
området er let at overskue, og gadehandlerne står i skygge for solen under træet. 
Sammenhobningen af de mange gadehandlere betyder dog, at de fylder både fortovet og det 
meste af gaden, så trafikken ofte generes, og fodgængere må kringle sig igennem kaos og 
larm. Mens de unge mænd står yderst på fortovet og på vejen, sidder der som regel 5-6 
kvinder inderst på fortovet op ad husmurene og sælger mad – nogle af områdets eneste 
kvindelige handlende. 
                                                 
27 Ifølge FN bor 96 % af den sierraleonske befolkning i slumområder 
(www.unhabitat.org/list.asp?typeid=44&catid=232). 
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Ifølge medlemmerne har Belgium fået sit navn, fordi området tidligere var kendt for at sælge 
mange brugte varer fra Belgien. Navngivningen af stedet relateres altså til områdets funktion, 
men der trækkes også på Freetowns historiske bånd til Europa. 
 
Den primære handelsaktivitet i Belgium er centreret omkring salg af brugte varer, men der 
sælges også få nye og egenproducerede varer, og der tilbydes forskellige serviceydelser. 
Området er kendt for at være leveringsdygtigt i stort set alt – og det siges, at hvis en vare ikke 
umiddelbart er at finde i Belgium, er det altid muligt hurtigt at skaffe den. Tøj og sko, cd’er, 
møbler og elektronik er nogle af de varer, der umiddelbart præger billedet. Det er 
kendetegnende, at mange af medlemmerne ikke har et fast varesortiment eller én slags vare, 
de satser på. Derimod køber og sælger de, hvad de kan få fat i, og hvad der tolkes som 
værende profitabelt. Oftest har de enkelte gadehandlere kun få varer af gangen – eksempelvis 
en gammel radio og et par cd’er eller 3-4 par jeans, som de bærer rundt på, men der er også 
gadehandlere, der har små boder. Generelt kræver de varetyper, der sælges af de fleste 
medlemmerne af Belgium, relativt begrænset startkapital (hvis varerne ikke erhverves på 
anden vis). Der er dog undtagelser; fremstilling af træmøbler og import af de store mængder 
genbrugstøj fra Europa kræver eksempelvis begge en vis mængde kapital28. 
 
Belgium er rumligt opdelt i flere sektioner. Gaderne omkring Lightfoot Boston Street er 
primært kendetegnet ved enkeltstående gadehandlere, der prøver at sælge en eller to varer, de 
selv bærer rundt på29. Området mellem Lightfoot Boston Street og Wallace Johnson Street har 
små boder fyldt med især brugt tøj, og i dette område har de handlende skabt en række 
stisystemer mellem boderne. En af disse stier fører forbi ’King Jimmy Market’, en række 
andre lagerbygninger og til sidst ned til kystområdet. ’King Jimmy Market’ er ikke synligt fra 
gaden, da boder med sko og brugt tøj dækker indgangen. Stedet fungerer ikke længere som 
marked, men som spillebule og drikke- og rygested (primært hash) – det vil sige som et sted, 
hvor gadehandlere og andre unge kommer for at slappe af. Ligeledes er det også opholdssted 
for mange unge, der ikke laver handelen i området, heriblandt hjemløse unge, tidligere 
                                                 
28 Vores informanter i Belgium var ikke en del af disse aktiviteter, og vi har derfor heller ikke kendskab til, 
hvordan importen af brugt tøj fra udlandet blev finansieret og organiseret.  
29 Vores feltarbejde i Belgium har været koncentreret omkring gaderne Lightfoot Boston Street og Percival 
Street og ikke decideret King Jimmy Market.  
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rebeller og unge kendt for kriminelle aktiviteter. Et af samlingspunkterne for disse grupper er 
også de nævnte slavetunneller, der fungerer som nattely for hjemløse. 
Belgiums område er specielt, fordi det ikke kun er kendetegnet ved handel, men også ved en 
række rekreative faciliteter – herunder en lille ’biograf’, badefaciliteter og fitnessområde 30. 
Ingen af faciliteterne er dog organiseret af Belgium. 
 
Medlemskab af Belgium 
Belgium har omkring 475 medlemmer, og medlemsgruppen består næsten udelukkende af 
unge mænd31. De unge mænd har forskellig religiøs og etnisk baggrund, kommer fra 
forskellige dele af landet, har forskellig tøjstil og attituder og bor i mange dele af byen. 
Fællesnævneren er ifølge organisationens formand, at de er unge mænd, der på grund af 
økonomisk svære vilkår er tvunget på gaden (Mushapha, Belgium). 
 
For at kunne handle i organisationens område, skal man være medlem og registreres ved navn 
samt betale et indmeldelsesgebyr på 2000 leoner, svarende til cirka 5 kroner. Et tilsvarende 
beløb betales derefter årligt i medlemskab. En del af disse penge bruges, ifølge medlemmerne, 
til at støtte medlemmer i forbindelse begravelse, sygdom og lignende. Man støtter også med 
frivillige bidrag indsamlet af organisationens medlemmer. Alle kan i blive medlem af 
Belgium, men de fleste medlemmer har dog kendt andre medlemmer (venner, familie, 
bekendte), inden de selv blev en del af organisationen. 
 
Der er nedskrevet en række regler for medlemskabet. Medlemmer må eksempelvis ikke sælge 
stoffer i området, ikke snyde kunder og andre medlemmer, ikke være voldelige, ikke sælge 
stjålne varer og ikke tale grimt til hinanden eller til kunderne. Alle de medlemmer af Belgium, 
vi talte med, kendte reglerne og ikke mindst sanktionerne for overtrædelse af dem: For 
slagsmål er bøden 10.000 leoner og bortvisning fra området i to uger. For mere alvorlige 
overtrædelser kan medlemmerne idømmes permanent bortvisning32. Det er organisationens 
formand, der afgør, hvilke sanktioner der skal anvendes over for regelbrydere, men inden 
                                                 
30 Biografen består ligesom de fleste andre tilfælde i Sierra Leone af et fjernsyn, en videomaskine og en 
generator. Filmfremvisning koster 700-1100 leoner. Brug af badefaciliteter koster 200 leoner.  
31 Organisationen definerer selv medlemmerne som værende mænd mellem 15 og 35 år, men der var mænd, der 
var yngre og ældre end det. 
32 Vi hørte under vores feltophold om eksempler på, at det var sket, men oplevede det ikke selv. 
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dommen er de implicerede parter blevet hørt. Der bliver imidlertid både solgt stoffer og 
stjålne varer i området, ligesom slagsmål og grimt sprog er en del af hverdagen alligevel. 
 
En mere social del af medlemskabet består af en årlig fodboldturnering ’Inter Malaria Cup’33. 
Ideen med turneringen er at skabe relationer inden for organisationen, så medlemmerne lærer 
hinanden bedre at kende (Mustapha, Belgium). Derudover deltager organisationen også i det 
årlige karneval, som er en af byens store sociale begivenheder34. En tredje medlemsaktivitet er 
fællesrengøring af området den sidste søndag i måneden. Derudover forsøger de unge en gang 
imellem at arrangere sociale aktiviteter, men de er svære at gennemføre, fordi medlemmerne 
sjældent kan bidrage økonomisk. 
 
Intern organisering 
Belgium har en valgt formand, næstformand, kasserer og sekretær, men dernæst en relativ 
flad organisationsstruktur, hvor afstanden mellem det enkelte medlem og formanden i det 
daglige ikke er særlig stor. Nedenstående organigram viser organisationens opbygning35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Turneringen har fået sit navn, fordi landets befolkning er plaget af malaria.   
34 Karnevaler i Freetown kaldes odelays og er en populær form for urban ”fritidsaktivitet” for især byens fattige 
befolkning. Karnevalerne følges dog nøje af politiet og er ofte udgangspunkt for ballade og optøjer. Historisk set 
er disse odelays den sierraleonske urbane ungdoms forsøg på at skabe alternativer til manglende muligheder for 
rekreative aktiviteter (Nurley 1988 i Abdullah 2005:173, Abdullah 1997:51). 
35 Organigrammet viser kun et udpluk af de baser, der eksisterer i Belgium. Desuden indfanger organigrammet 
ikke den ledelsesmæssige stil i organisationen og ej heller sociale relationer, der eksisterer på tværs af rang og 
grupper - men indfanger dog en fortælling om orden, hvilket er centralt i organisationens italesættelse af sig selv. 
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Mustapha, der er 31 år, har været organisationens formand, siden den blev gendannet efter 
krigens afslutning. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode, og det næste valg er i 2007. 
Organisationens ledelse har ikke noget kontor, og Mustapha og resten af bestyrelsen arbejder 
som gadehandlere på lige vilkår med de øvrige medlemmer. Ifølge formanden er hans 
hovedopgave at mægle i konflikter og at få medlemmerne til at tale pænt til hinanden. De 
fleste beslutninger tages i fællesskab ved møder, der er åbne for alle medlemmer. 
 
Belgium består ligeledes af en række undergrupper, der kaldes baser. Baserne er basis for den 
rumlige og organisatoriske opdeling af organisationens almene medlemmer. Hver af disse har 
en formand, og derudover består baserne af almene medlemmer. Basernes formænd skal sørge 
for, at organisationens regler overholdes og skal rapportere til bestyrelsen, hvis der er 
problemer med medlemmerne. De almindelige medlemmer kan både gå til formanden for 
deres base eller direkte til formanden, hvis de har kommentarer til organisationen. Det var dog 
ikke vores indtryk, at status som formand for en base var noget, unge mænd gik meget op i, 
og samtidig havde vi ikke indtryk af, at det var udbredt, at de enkelte basers formand 
rapporterede til organisationens formand om basemedlemmers overtrædelser. Langt de fleste 
konflikter blev klaret internt i baserne. Baserne i Belgium er forbundet med forskellige 
geografiske områder indenfor organisationen. I nogle tilfælde sker opdelingen af baser i 
forhold til de varer, som de har specialiseret sig i - eksempelvis sælges der i ’Pentagon’ sko. I 
de fleste tilfælde blev der handlet med alting i alle baser. Selvom alle er medlemmer af 
forskellige baser, er der også et vist samarbejde sted mellem baserne og deres medlemmer. 
 
Sweissy 
Sweissy Jewellers er den ældste og bedst konsoliderede af de to organisationer både rumligt 
og organisatorisk. Sweissy blev dannet af en lille gruppe mænd, der solgte smykker for og fik 
lov at tage lån hos den marokkanske smykkehandler Sweissy, der havde butik i området – 
heraf organisationens navn. Sweissys butik eksisterer stadig, dog med ny ejer, men 
organisationen er ikke længere forbundet til butikken.   
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Figur 3 Billede af Sweissy butikken 
 
Organisationens område er skrapt afgrænset inden for et relativt lille område og omfatter 200 
meter af Howe Street, krydset mellem Howe Street og Lightfoot Boston Street, samt en smule 
af Lightfoot Boston Street. Området var af koloniale planlæggere tiltænkt den mere formelle 
handel til byens elite, så her blev handlet med eksklusive varer tæt på administrations-
bygninger og kontorer. Området er kendetegnet ved brede lige gader med butikslokaler, 
selvom en del blev ødelagt under krigen. I de butikslokaler, der stadig fungerer som reelle 
butikker, sælges der fortsat lidt dyrere varer, heriblandt smykker og tøj. Langt det meste salg 
foregår på fortovene udenfor disse butikker, og det store antal gadesælgere og boder gør, at 
butikkerne nærmest forsvinder i gadebilledet. I stil med kolonimagtens oprindelige intentioner 
forsøger Sweissy at kategorisere deres varer som værende i den dyrere ende i forhold til 
Belgium og andre steder i byen. Her forhandles varer som guld, ure og lidt elektronik. Både 
under og efter krigen begyndte organisationens medlemmer begyndt at veksle penge og sælge 
mobiltelefoner, ligesom en håndfuld af de lidt mere veletablerede handlende begyndte at 
fungere som pantelånere. Andre medlemmer sælger mindre værdifulde varer som brugt tøj, 
brugte sko, sodavand, eller de tilbyder service eller tjenester som at reparere ure og 
mobiltelefoner eller at finde varer efter kundernes særlige ønsker. 
 
Medlemskab af Sweissy 
Sweissys medlemstal var ifølge formanden omkring 1000. Tallet omfatter gadehandlere (ca. 
150), æresmedlemmer i den sierraleonske diaspora i primært England og USA samt 
handelsnetværk i Bo, Kenema og Kono. Det oplyste antal af gadehandlere virker realistisk, 
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men at der derudover skulle være 850 medlemmer vurderer vi som en overdrivelse. Sweissy 
er ligesom Belgium domineret af unge mænd, dog var gennemsnitsalderen lidt højere i 
Sweissy, hvilket primært skyldes nogle enkelte ældre medlemmer. 
 
I modsætning til Belgium skal de unge for at blive medlemmer af organisationen og handle i 
organisationens område, anbefales af et af organisationens medlemmer og derefter endeligt 
godkendes af organisationens bestyrelse. Meningen med denne procedure er ifølge formanden 
at selektere uønskede unge fra: ”If you want to be member of Sweissy, you have to be honest 
and peaceful. You have to be recommended by a member and you need to be able to pay 2500 
leones. That is for your membership ”, sagde formanden36. Medlemmerne af Sweissy 
defineres ligesom i Belgium som værende unge mænd, der ikke har haft mulighed for at få en 
uddannelse eller at finde arbejde i den formelle økonomi. Formanden forklarer: ”We are 
school-drop-outs with a rough past and we have come together to do business” (Ataty, 
Sweissy). 
 
For at blive medlem skal de unge betale et indmeldelsesgebyr og herefter betales et årligt 
beløb til organisationen. Beløbets størrelse afhænger af gadehandlerens indtægt. Derudover 
kan der gives frivillige beløb til organisationen – dette er dog mest forbeholdt medlemmer af 
eksempelvis diasporaen. De indsamlede penge går ligesom hos Belgium blandt andet til at 
støtte medlemmer i forbindelse med bryllup, sygdom eller begravelse i familien. Der er 
ligeledes en række udgifter i forbindelse med driften af organisationens hus. Generelt fik vi 
indtryk af, at organisationen har flere økonomiske midler til rådighed end Belgium. 
 
Ligesom i Belgium er der i forhold til handelsaktiviteter i området udarbejdet en række regler, 
der angiver, hvordan medlemmerne skal omgås hinanden og kunderne. Ifølge Sweissys 
formand skal overtrædelser, hvis de opdages, meldes til gadelederne eller undergruppernes 
formænd, hvorefter formanden involveres. Formanden indkalder de involverede parter og 
afsiger ’dom’, efter at have hørt deres forklaringer. Alle medlemmer af Sweissy bærer id-kort 
med billede og navn. Hvis ikke-medlemmer laver handler i området, opfordrer gadelederne 
dem til at forlade området, og vi oplevede, at der til tider blev taget truende adfærd i 
                                                 
36 Vi har i nogen tilfælde valgt at redigere, omskrive eller nedkorte informanters udsagn, men den overordnede 
mening har vi ikke ændret på. Dette er dels en konsekvens af at mange informanter blandede krio og engelsk 
hvilket ikke altid lige nemt at skrive eller læse. 
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anvendelse. Der er tætte bånd mellem de forskellige gadeledere og bestyrelsen (især 
formanden). 
 
Som i Belgium gav medlemskab adgang til en række årlige sociale arrangementer. 
Organisationen har blandt andet et fodboldhold, F.C. Sweissy Jewellers, der deltager i 
forskellige turneringer. Derudover promoverer Sweissy ’Miss Freetown’, der ifølge Ataty er 
en populær skønhedskonkurrence. Organisationen forsøger gennem medier og aktiviteter at 
iscenesætte sig som bidragsyder til at genskabe byens fællesskab og forbedre unge 
menneskers levevilkår (Ataty, Sweissy). 
 
Intern organisering 
 
Figur 4 Organigram af Sweissys hierarkiske opbygning 
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Organisationen er mere topstyret end Belgium. Sweissys bestyrelse består af en formand, 
næstformand, nogle bestyrelsesmedlemmer herunder en sekretær, pressemedarbejder og en 
kasserer. Posterne besættes for en firårig periode efter valg blandt alle organisationens 
medlemmer. 
Derudover kan formanden udpege ”særlige medlemmer”, som omfatter en lille eksklusiv 
skare (deres indflydelse i organisationen var ikke så nem at gennemskue). Organisationens 
formand, Ataty har været formand i et år, og forinden var han almindeligt medlem. Udover at 
være formand af Sweissy er Ataty bestyrelsesmedlem for den lokale politistation samt 
medlem af en række andre foreninger i Sierra Leone. 
 
Hverken formand eller næstformand handlede åbenlyst på gaden37. Det betød dog ikke, at de 
ikke brugte deres position som ledere af organisationen til at foretage handler og andre 
aktiviteter. Bestyrelsen holder til i en lille nyrenoveret bygning, som organisationen ejer. 
Bygningen blev som mange andre bygninger i området ødelagt under krigen, og det er 
primært medlemmer af den sierraleonske diaspora, der har finansieret genopbygningen og 
indretningen, inklusiv en computer, der dog sjældent bliver brugt, fordi organisationen 
mangler en generator til elektricitet38. Bygningen er ikke åben for almene medlemmer, og der 
skal aftales tid, hvis man ønsker at tale med bestyrelsen. Veletablerede medlemmer bliver 
lejlighedsvis inviteret til forskellige møder i bygningen med eksempelvis forretningsfolk, der 
er interesserede i området og organisationen. Menige medlemmer møder derimod oftere 
formanden og viceformanden, når de går runder i området, giver hånd og myndigt hilser på 
medlemmer og handlende. 
 
Sweissy har en gruppe, der kaldes ’task force’. Den består af lidt ældre mænd, der står for 
indsamling af medlemsgebyrer og andre frivillige bidrag og arbejder tæt sammen med 
formanden og bestyrelsen. De ansatte i task force og gadelederne udpeges af bestyrelsen. 
 
                                                 
37 Bestyrelsen får ikke direkte løn, dog giver hvervene prestige og adgang til ressourcer og personer, hvilket kan 
være mere værdifuldt end løn. 
38 Diasporaen støtter primært Sweissy økonomisk og hjælper organisationen med at skaffe kontakter i udlandet 
og har dermed ikke umiddelbar indflydelse på det daglige virke i Sweissy. Flere af disse medlemmer er ifølge 
Ataty tidligere gadehandlere i Sweissy. Vi har afgrænset os fra at undersøge denne del af Sweissy yderligere, 
ligesom vi ikke behandler organisationens tre handelsnetværk i Bo, Kenema og Kono. 
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Organisationens almene medlemmer er delt op i to undergrupper, der er baseret på alder - 
juniorgruppen ”The Grassroots”, der er langt den største, og en seniorgruppe. Medlemmer af 
Grassroots skal være under 30 år. Begge undergrupper har valgte formænd, der fungerer som 
talerør for de menige medlemmer. Disse formænd vælges hvert fjerde år. 
 
Organigrammet viser Sweissys opbygning i forhold til den organisatoriske struktur og 
hierarki, men samtidig arbejder organisationens medlemmer ligesom Belgiums sammen på 
tværs af disse strukturer, og der foregår mange aktiviteter mellem medlemmerne. Sweissy er 
yderligere rumligt opdelt i tre områder: Bagdad, New York og South Park. New York er det 
mest attraktive sted for handel og dermed også det sværeste sted at få adgang til. Samtidig er 
der inden for de tre baser visse opdelinger i forhold til alder, varesortiment og intern social og 
økonomisk position. Medlemmerne kan få adgang til de forskellige områder gennem 
forhandling med de medlemmer, der allerede holder til der. 
 
Kapitelpræsentation 
Vi vil her kort præsentere, hvordan analysens fem kapitler. I analysens første kapitel tager vi 
udgangspunkt i 5 udvalgte gadehandleres fortællinger om hvorfor de ernærer sig som 
gadehandlere. Samtidig bevæger vi os tilbage i tiden og søger forklaringer på, hvad der har 
været medvirkende til at skabe den aktuelle situation for unge mænd i Sierra Leone. Presset 
på de unge mænds mulighedsrum indbefatter myriader af forhold, herunder negativt ladet 
repræsentationer af unge mænd, høj arbejdsløshed, og begrænsede uddannelsesmuligheder, 
svækkede familie bånd, krig og manglende mulighed for rite de passage. 
I andet analysekapitel vil vi gå mere indgående ind i den uformelle økonomi og gadehandels 
dynamikker, heri blandt hvilke aktiviteter der foregår i områderne. Derudover vi vil belyse 
nogle af de kampe, som gadehandlerne har med myndighederne og politiet for at få adgang til 
de to områder. Heri vil vi blandt andet undersøge hvordan kampe og forhandling om rummet 
kan foregå på mange forskellige niveauer og med forskellige taktikker og strategier til brug. 
Disse kan være alt fra kategorisering, planlægning, kroppe, navngivning og tale. 
I det tredje kapitel er omdrejningspunktet, hvordan Sweissy og Belgium forsøger at 
implementere og sanktionere normer og regler, og hvordan medlemmerne forholder sig til 
disse. Fokus vil således være på faktorer som organisationernes ledelse, registrering, regler, 
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politik og herunder, hvordan organisationernes bevidst og ubevidst benytter sig af det, der 
kunne betegnes som statssprog i et forsøg på at skabe autoritet. 
I fjerde analysekapitel er det overordnede fokus på, hvilken indflydelse de to organisationers 
strukturer og organisering har på de unge mænd, og hvordan der søges skabt en social verden 
indenfor organisationer. I relation hertil vi vil behandle, hvorfor organisationerne skaber 
organisering og hierarkier. Derudover vil forhold som social og fysisk mobilitet og netværk 
indenfor organisationerne sættes i relation til de unge mænds mulighedsrum. 
I sidste analysekapitel vil fokus være på, hvordan de enkelte gadehandlere søger at udvide 
deres mulighedsrum ved hjælp af individuel eller fælles stil, attitude, overbevisning og 
adfærd. Indfaldsvinklen vil være en analyse af, hvordan de unge både forsøger at skabe 
tilhørsforhold og individualitet ved at indskrive sig i større grupperinger og fortællinger. 
Fokus er på de tre mest markante grupper i organisationerne, rasterne, hustlerne og de unge 
der udadtil identificerede sig med islam og kristendom. 
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Kapitel 1 
Hvorfor de unge mænd er i Belgium og Sweissy? 
 
¨Well, life is very congested, you know, life is not very good. We have poverty, poverty, we 
don’t have job, job facilities¨ (Kenneth, Belgium). 
 
“Life is hard, life is terrible. It is tough to be young in Freetown” (Sulaiman, Sweissy). 
 
“Everyday the situation is getting worse. Things are expensive, I don’t have money to buy, 
you know. Everyday we are crying, suffering, suffering. We are so suffering. Provision 
doesn’t make for us, you know. Things are hard” (Ibrahim, Belgium). 
 
Disse citater er blot et udpluk af de udtalelser om livets gang i Freetown, vi indsamlede under 
vores feltarbejde, når vi spurgte, hvorfor de unge mænd ernærede sig som gadehandlere i 
Sweissy og Belgium39. Som et led i besvarelsen af problemformuleringen ønsker vi at give et 
historisk funderet billede af, hvorfor unge mænd befinder sig på gaden, og gennem fem 
nøgleinformanters fremstillinger ønsker vi at se på repræsentationer af unge mandlige 
sierraleonere og nogle af de samfundsmæssige begivenheder og strukturer i Sierra Leone, der 
har haft indflydelse på disse unge mænds mulighedsrum og positioner. Vi har valgt at opdele 
kapitlet i fem tematiske afsnit: ungdomsrepræsentationer, familieforhold, uddannelse, 
borgerkrigen og ’rite de passage’. Derudover vil vi i kapitlets begyndelse kort skitsere Sierra 
Leones historie for at sætte en overordnet forståelsesramme. 
 
Historisk rids 
Sierra Leone opnåede i 1961 selvstændighed, efter at have været engelsk kronkoloni siden 
1808 (Crowder 1978:6). Omkring selvstændigheden var det sierraleonske samfund præget af 
optimisme om fremskridt, økonomisk fremgang og etablering af industri med jobmuligheder, 
og landet fik demokratisk styreform (Rashid 2004:73). Optimismen varede dog ikke længe, 
og siden de tidlige 1970’ere har Sierra Leone været præget af en langvarig økonomisk 
                                                 
39 Bourgois (2003) peger på faren ved en entydig fokusering på informanters italesættelse af sig selv som ofre for 
uretfærdige samfundsstrukturer og repræsentationer. Vi har bestræbt os på at sætte de unges historier i 
perspektiv, men samtidig være tro overfor deres beretninger.  
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nedgangsperiode (Reno 1995, Zack-Williams 1995, Richards 1996 i Fanthorpe 2003:53). Da 
præsident Siaka Stevens og hans parti ’All Peoples Congress’ (APC) kom til magten i 1968, 
blev den demokratiske styreform erstattet med étpartistyre, og regimet fortsatte på mange 
måder den engelske kolonimagts tradition for regional og etnisk forskelsbehandling og 
centralistisk styring (Alie 2000: 18)40. Sierra Leone forfaldt økonomisk og infrastrukturelt 
under APC’s styre og den efterfølgende præsident Jospeh Momoh, og der var tale om en 
ekstrem grad af korruption, hierarkisk og neopatrimonialsk styre og dårlig regeringsførelse 
bakket op af en lille, men privilegeret hær og politistyrke (Rashid 2004:78, Keen 2005:2, 
Conteh-Morgan et al. 1994:144). Samtidig havde høvdinge i landsbyerne store magtbeføjelser 
til at fordele både arbejdsopgaver og ressourcer, hvilket ikke gav dem grund til at bekymre sig 
om den yngre del af befolkningen, og der var mange stridigheder mellem den yngre og ældre 
generation (Fanthorpe 2003:58, Alie 2000:28. Hirsh 2001, Richards 1996). 
Overcentraliseringen fremskød ifølge Anatole Ayissi og David Keen, at den sierraleonske stat 
lige så stille smuldrede op til krigens udbrud i 1991 og til sidst kollapsede med et fuldstændigt 
tab af kontrol over det politiske og økonomiske rum. Disse forhold resulterede blandet andet i 
begrænsede muligheder for at skabe tilstrækkelig indtægt til at kunne stille selv de mest 
basale fornødenheder til rådighed for befolkningen, herunder blandt andet uddannelse, 
sundhed, elektricitet og sanitet (Alie 2000:30, Ayissi 2000:20). Da den økonomiske krise for 
alvor kulminerede i 1987, rådgav IMF landets regering til at implementere 
strukturtilpasningsprogrammer – dette indebar katastrofale konsekvenser for landets 
befolkning, der gik fra at være fattige til ekstremt fattige. Keen beskriver det således: As a 
result of the reform measures in the 1980s, a family on an average wage will have first 
slowly, and then rapidly, slipped into poverty. Those who were already poor faced outright 
hunger¨ (Keen 2005:26). En paradoksal situation for et land med eftertragtede naturressourcer 
som guld og diamanter og med et fordelagtigt landbrugsklima. Faldende priser på 
råstoffer/naturressourcer og dårlig administration førte i samme periode til lukning af de fleste 
af landets miner (undtagen diamant- og guldminer), ved de få der forblev åbne blev licenser 
til minedrift blev distribueret som politiske tjenester, og eksport af disse ressourcer 
finansierede import af billig ris til at føde blandt andet minearbejdere og politiske klienter. 
                                                 
40 Stevens var Sierra Leones præsident i perioden 1968-1985. Richards vurdere, at kolonimagtens brug af 
”indirect rule” og favorisering af hjemvendte tidligere slaver har været med til at forskyde den prækoloniale 
magtbalance i landet, og kolonimagtens forfordeling af specifikke etniske grupper, aldersgrupper og regioner ses 
som værende medvirkende til at skabe splid mellem grupper og har skabt en slags tradition for favorisering 
(Richards 1998). 
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Disse strategier fratog den hjemlige landsbrugssektor hårdt tiltrængt kommercielle stimuli 
(Reno1995, Zack-Williams 1995, Richards 1996 i Fanthorpe 2003:53). Dette havde store 
konsekvenser for især unge mænd, som var nødt til at finde alternativer 
overlevelsesmuligheder blandt andet i byerne (Rashid 2004:71,Gugler 1978:59). Den store 
tilstrømning af mennesker fra land til større byer (især Freetown) og manglende 
arbejdspladser i byerne resulterede i, at mange mennesker måtte erhverve sig indenfor den 
uformelle økonomi som eksempelvis løsarbejdere og gadehandlere (Lyons et al. 
2005:1301f.)41. 
 
I 1991 begyndte en 10 år lang borgerkrig der førte til med opfattende tab af menneskelig og 
sendte mere end halvdelen af landets befolkning på flugt (Keen 2003:2, Richards 1996:xix, 
Hirsh 2001:16). Borgerkrigen i Sierra Leone adskiller sig fra størstedelen af voldelige 
konflikter i Afrika, hvor etnicitet ofte har været set som den altafgørende forklaringsfaktor for 
konflikters udspring (Richards 2002:xix, Abdullah 2005:17, Bangura 1997:123). En nuanceret 
forståelse af den sierraleonske krigs karakter og udvikling er kompleks og omdiskuteret. 
 
Mange børn og unge, var som tidligere nævnt, våbenførende i krigen, og antallet af 
børnesoldater i både regerings-, paramilitære og rebelstyrker er det højest registrerede i 
verden (Abdullah et al.1997:171 og Addo 2002:1, Ayssi et al. 2000:3)42. Det er i akademiske 
cirkler blevet diskuteret, hvorfor de ungedeltog i krigen. Muana og Richards skriver, at de 
fleste RUF-rebeller, de har interviewet, udtalte, at de havde tilsluttet sig RUF for at kæmpe 
mod APC og NPRC og dets korrupte regeringsførelse (Muana 1997:191, Richards 1996:9) 43. 
Men også brud på autoritetsbånd og oprør med de store mænd og høvdinge tilskrives en vigtig 
betydning i forhold til de unges involvering i krigen (Abdullah et al. 1997:172). I den 
forbindelse er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle børn og unge deltog 
frivilligt i krigen44. I 1995-1996 blev der indledt fredsforhandlinger, men freden holdt ikke. 
                                                 
41 Aktiviteter indenfor den uformelle økonomi dækker et bredt spektrum af forskellige aktiviteter - det være sig 
alt fra salg af grøntsager på lokale markeder, løsarbejde indenfor bygningssektorer og stik-i-rend jobs for lokale 
handlende eller lønnet lektiehjælp. Ved krigens udbrud i 1991 var arbejdsløsheden i Sierra Leone på 30 % 
(Kallon 1997:188f., Alie 2000:31). 
42 Mange afrikanske lande er undermilitariserede, hvilket betyder, at de ikke besidder store mængder af 
avancerede og moderne våben, og krig ville derfor ikke være mulige uden de mange menige soldater, der 
opererer direkte i fronten (Bjørn Møller, forelæsning på Center for Afrikastudier, 7. september 2005). 
43 National Provisional Ruling Council (NPRC) kom til magten i Sierra Leone efter et militær kup i april 1992. 
44 Vi ønsker dog ikke at diskutere, hvorvidt de krigsdeltagende børn og unge skal ses som ofre eller 
gerningsmænd (jf. Utas 2003 for en sådan diskussion). 
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Richards peger på, at RUF´s politiske plan og vision med krigen i samme periode begyndte at 
smuldre til fordel for vold og plyndringer, og der findes mange fortællinger fra krigen om, at 
unge senere i krigens forløb tilsluttede sig RUF for at plyndre for at få fat i de mest basale 
fornødenheder som mad, tøj og sko (Richards 2002:28). Richards påstand underbygges af en 
række beviser på, at både RUF´s leder, Foday Sankoh og en række andre ledere under krigen, 
brugte kontrol over områder til at lave aftaler om salg af diamanter til internationale selskaber 
udenom staten (Kpundeh 2004:102). Det er således ikke overraskende, at den sierraleonske 
krig i folkemunde kaldes ”The War of Theft” (Ferme 2001:228), og størstedelen af den 
sierraleonske befolkning havde svært ved at koble ideologier og formål til de metoder, der 
blev anvendt under krigen. Den sierraleonske borgerkrig er altså tæt sammenkædet med unge 
mennesker, og de sættes ofte i forbindelse med plyndringer og unødvendig vold, selvom der 
naturligvis var mange unge, der ikke deltog i krigen. 
 
Krigen sluttede i januar 2002 og i maj samme år blev der afholdt parlaments- og 
præsidentvalg. FN’s fredsbevarende styrker trak sig ud af landet i december 2005. 
Afslutningen på krigen skabte håb om forbedring og forandring i landet, og mange politikere 
var ikke været sene til at love bedre udnyttelse af ressourcer, investeringer i infrastruktur og 
uddannelsessystem med videre. Trods nogen forbedringer er større forandringer svære at 
spore, hvilket har skabt stor frustration blandt landets befolkning. Det er altså i en sådan 
kontekst, at Dennis, Sulaiman, Kenneth, Ibrahim og P-Man er vokset op og skal søge 
overlevelse og opnåelse af respekt. 
 
 
Ungdomspolitikker og repræsentationer (Dennis) 
 
“Look, this man. Look what he is saying. It is always the same. I am not a bad person. I am not 
doing bad in life,  I am not bulling anybody, I just want survival, I do my best. But this man, he 
is talking about us, as if we all were criminals.”  (Dennis, Sweissy). 
 
Dennis har netop bladret i dagens avis, som han har lånt af os. Han ryster på hovedet og ser både 
vred og opgivende ud. Mens han taler, peger han på et foto i avisen. Hans reaktion skyldes 
ministeren for ungdoms udtalelse om arbejdsløshed blandt unge mænd i Sierra Leone. 
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Ministeren beretter, at mange unge er dovne, at der stadig er mange ballademagere i landet, og 
at kriminaliteten blandt unge mænd er en trussel mod freden (Awoko 10.2.2006)45. Dennis’ 
vredesudbrud overrasker os, for han plejer at være rolig, og udtalelser som ministerens er ikke 
ualmindelig i det sierraleonske samfund. Dennis fortæller, at han er træt af, at folk altid 
forbinder unge mænd med noget negativt – dette gælder ikke mindst politikere og den ældre 
generation. ”The Elder and the politicians are seeing us as bad boys and drop-outs, criminals, 
like we are lazy, like we damage the society – and that is not true – I am not doing bad in life. I 
have respect for life. Not all of us are bad in life, you understand. I just want to get a job, be 
somebody, be respected” (Dennis, Sweissy). 
 
Dennis er dollarboy46 i Sweissy og 29 år. Hans reaktion i forhold til politikerens udtalelse kan 
ses som en respons på de stereotyper, unge sættes i forbindelse med, og at han grundet sit køn og 
sin alder bliver repræsenteret på en bestemt måde. Samme reaktion mødte vi ofte hos andre unge 
i Sweissy og Belgium, hvor et gennemgående tema var, at folk så skævt til dem. Det betyder 
ikke, at de unge mænd distancerer sig fra disse stereotyper, de henviser dog til, at de ikke er en 
del af denne gruppe, hvilket Dennis’ kommentar’ it is not all of us’ afspejler. Dennis ser 
eksempelvis ikke sig selv som tilhørende denne kategori og søger dermed at modbevise 
forbindelsen mellem sin krop og en bestemt stereotyp: “I work hard every day. I have a mother 
and a son, you know. If I had money I don’t come to this place, you know. If you have no money 
you have to live like this. I don’t have a choice. It is all about survival, you see.” (Dennis, 
Sweissy). 
 
Ovenstående diskussion er relevant i forhold til, hvorfor respekt er en vigtig faktor i de unges 
mænds hverdagsliv og navigation. Bestræbelser på at opnå respekt og anerkendelse er 
forbundet med forhold som ydmygelse, krænkelse, ringeagtelse og afmagt og er således 
intersubjektiv betinget (Willig 2006:13, Jensen: kommende, Honneth 2003). Manglende 
anerkendelse skader Dennis’ og andre unge mænds følelse af at være socialt betydningsfuld i 
et givet fællesskab og være fuldgyldige medlemmer af samfundet (jf. Honneth i Willig 
                                                 
45 Udtalelsen er i overensstemmelse med Sierra Leones første reelle ungdomspolitik (Sierra Leone National 
Youth Policy), der blev vedtaget i 2003 og skal ligeledes ses som et resultat af, at unge mænd er blevet brugt 
som instrument for eksempelvis Siaka Stevens til at skabe uorden og vold, ligesom de knyttes til krigen (CGG, 
Report on a Two-Day National Youth Consultative Meeting, Freetown, 19-20 juni 2000 i Keen 2005:65), 
46 Der er blandt gadehandlerne i både Belgium og Sweissy enighed om, at der indenfor pengeveksling og 
guldhandel er gode avancer at hente. Så til trods for, at pengevekslerne kaldes drenge (”dollar boys”), skal man 
ikke tage fejl af deres hierarkiske position i organisationerne.  
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2006:8f:14). I kraft af at de unge mænd hele tiden skal forholde sig til negativt ladede 
repræsentationer og ringagtelse fra politikere og samfundet generelt, bliver det vigtigt at skabe 
mulighed for at konstituere respekt omkring deres person. 
 
Ungdomspolitikker 
Politikerens udtalelse illustrerer på mange måder, hvordan en stor del af unge sierraleonske 
mænd siden kolonitiden er blevet repræsenteret og italesat i politiske fora. Disse 
repræsentationer har haft betydning for politikker og interventioner iværksat overfor unge, og 
det er ud fra de få politikker, der har været vedrørende unge i Sierra Leone muligt at spore, 
hvordan unge er blevet kategoriseret og stereotypifiseret47 (Abdullah 2005). Repræsentationer 
har betydning, da samfundets uligheder og dimensioner reflekteres i forskellige former for 
repræsentationer, inklusiv sprog, teorier, musik med videre. Alle disse former for 
repræsentationer involverer sæt af fælles meninger, diskurser. Ord er gennem underliggende 
forudsigelser og diskurser med til at forme, ordne og skabe verden (Knox et. al 2000:4). 
Mennesker finder således mening og positioneres indenfor sociale verdener gennem 
repræsentationer. Stuart Hall skriver i relation hertil, at der gennem diskursive praksisser 
produceres former for viden, og at det der gøres genstand for viden tager form som en realitet: 
som noget der kan opleves, forstås og erfares på bestemte måder (Hall 1997:44ff.). 
Repræsentationer er produkter af mening skabt gennem sprog og meningsproducerende 
praksisser - dog er repræsentationer altid kontingente. En repræsentation kan ligesom diskurs 
ikke være neutral, idet begge forøger at fiksere betydning, således at det, der repræsenteres kun 
kan forstås på én måde (Hall 1997:4). 
 
Den engelske kolonimagts sparsomme og relativt enkle ungdomspolitik var primært relateret til 
en urban kontekst. Politikkerne var en social manøvrering med to definitioner af unge i fokus: de 
respektable ”mainstream” unge indenfor det formelle uddannelsessystem, der af staten blev 
betragtet som landets fremtid (til trods for at de bestod af en procentvis meget lille gruppe) og de 
”uacceptable” unge, der blev anset for at være socialt afvigende og italesat som værende 
samfundets bundfald. Denne gruppe blev især koblet til subgrupper af unge, der holdt til i det 
urbane offentlige rum: Dem der ikke gjorde skolen færdig, arbejdsløse, pushere, skopudsere. Det 
                                                 
47 I en sådan proces bliver unge reduceret til mennesker med få simple essentielle karakteristika, hvor der 
trækkes på levende, let opfangende og udbredt kendte karakteristika af en gruppe og samtidig reducerer alt om 
denne gruppe til disse karaktertræk, overdriver og forsimpler dem (Hall 1997). 
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praktiske udkom af den engelske kolonimagts ungdomspolitikker udgjorde et forsøg på at 
promovere formel fritid ved at støtte rekreative faciliteter i skolerne, og samtidig blev der 
etableret en række institutioner til at håndtere problemer med urban ungdomskriminalitet 
(Abdullah 2005:175). Hvor det første initiativ var designet til at promovere en slags borgerlig 
bevidsthed og tilslutning til ’mainstream kulturen’ og samfundet, var det sidstnævnte tænkt som 
en slags resocialisering. I tråd med Halls pointe om, at repræsentationer er en måde at 
kontrollere, kan den engelske kolonimagts repræsentationer af unge ses i lyset af, at de ønskede 
en bestemt adfærd hos de unge, og at de nævnte iværksatte initiativer derfor i høj grad kunne 
være udformet med henblik på kontrollere gruppen af især unge mænd. Begge tilgange indebar 
samme udgangspunkt, nemlig at: ”They denied agency to youth in transforming their own lives 
and foreclosed the need for a dialogue or conversation between youth and adulthood” (Austin 
et al. 1998 i Abdullah 2005:175). 
 
En række af kolonitidens stereotyper og skelnen mellem de ’accepterede’ og ’uaccepterede’ er 
trods mange nationale omvæltninger stadig at finde i nye og gældende nationale 
ungdomspolitikker. For eksempel står der i Sierra Leone National Youth Policy 2003 at: ”The 
major challenge facing the nation is twofold: To reduce the number of marginal youth. To 
increase the number of mainstream youth” (SLNYP 2003:§2), og det er således fortsat ud fra 
denne dualistiske tankegang, at initiativer og interventioner iværksættes, og kategoriseringer af 
unge finder sted. Disse repræsentationer indebærer et begrænset mulighedsrum for de unge, og 
de må forholde sig til disse, hvilket netop er det, Dennis gør i starten af kapitlet. Dennis arbejder 
ligesom vores andre informanter i dag som gadehandler i Freetowns midtby og tilhører den 
”uaccepterede” kategori. 
 
Familien (Kenneth) 
Første gang vi møder Kenneth, sidder han på et stålhegn i et gadekryds i Belgium og spotter 
potentielle kunder. Kenneth er 29 år, slank, har brune Timberland støvler på, posede bukser, en 
’army bluse’ og en stor vest med mange lommer. Hans kasket er trukket godt ned i panden og er 
med til at skjule, at han kun har et øje. Han er en af de unge mænd, der ofte taler om sin familie, 
og et tilbagevendende emne i vores samtaler med ham er, hvordan familierelationer er en af 
hovedårsagerne til, at han arbejder som gadehandler. 
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“We came to Freetown when I was 12. But I am born in Kabala. I think we moved to Freetown 
because of my dad. He could not find a job in there [Kabala]. It was before the war. He left us 
short after, he found a new woman.” 
 
Kenneths mor er i dag gift med en anden mand. Kenneth gik i skole, indtil han var 14 år, men 
forældrene havde ikke råd til at lade ham fortsætte i skolesystemet. Efter afsluttet skolegang 
havde han svært ved at få andet end løse småjobs. Kenneth fortæller: “Well, the job facilities are 
very poor and I could not find a job. So that is why I do small, small business here. I wish I 
could continue my education and get a real job, so that my family will get by, you know, my 
mum is old” (Kenneth, Belgium). Da han var 18 år, blev han smidt ud hjemmefra af stedfaderen 
– ”he said that I was old enough to take care of myself. They did not have any money. That was, 
what he told me, my stepdad” (Kenneth, Belgium). 
 
Han bor i dag alene i den fattige østlige del af Freetown og får ingen økonomisk hjælp af 
forældre eller andre familiemedlemmer. Han har ligesom mange af vores andre informanter ikke 
mange muligheder for at overleve på det, som Hyden betegner ”economy of affection”, det vil 
sige netværk af gensidige forpligtigelser og gensidig støtte mellem familier og andre smågrupper 
(Hyden 1983). Familien udgør ofte et menneskes primære netværk, og for mange er familien det 
første sted at finde hjælp, sikkerhed og adgang til social mobilitet og ressourcer, men langvarige 
kriser kan slide på slægtskabssystemer (Bhatia et al. 2003:79f.). Kenneth fortæller, at hans 
familie er blevet fattigere og fattigere, ikke mindst på grund af krigen og stadig flere munde, der 
skulle mættes som følge af, at flere familiemedlemmer var flyttet eller flygtet til byen  og 
dermed trak på familiens begrænsede ressourcer48. Stigende fattigdom medvirker ofte til at 
stagnere traditionelle bevægelser af ressourcer mellem generationer, og ofte er det unge mænd 
som Kenneth, der står sidst i fødekæden, fordi de forventes at kunne klare sig selv (Simone 
1998a:72f., Langevang 2004:53, Vigh 2003:110). Kenneth benytter sig dog af 
’trækningsrettigheden’ hos en tante og moderen, til at få lidt mad på en dårlig dag. Som 
konsekvens af fattigdom og krig har mange unge mænd måttet klare sig selv fra en tidlig alder 
(13-15 år) uden økonomisk støtte, husly eller mad fra familien. I stedet har de i højere grad 
trukket på venner og bekendte. Selvom der blandt vores informanter var meget stor forskel på 
                                                 
48 Antallet af personer i primære husholdninger er stigende i afrikanske byer, hvilket primært skyldes, at et 
stigende antal af den udvidede familie bor i samme enhed. Med risiko for flere konflikter (Simone 1998b:72f.).  
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deres familierelationer og forhold til forældre eller bedsteforældre, var der kun meget få, der fik 
direkte økonomisk støtte fra deres familie. 
 
Kenneth forklarer også sin egen og familiens dårlige økonomiske situation med, at de ikke er ud 
af en magtfuld familie, og at den etniske gruppe, de tilhører, ikke har megen politisk magt og 
indflydelse – hvilket, han mener, er forudsætningen for at komme på universitetet eller få job i 
den offentlige sektor: “My family is poor and they don’t have the right connections, we are not 
Krio or Mende. You need connections. You need to know the right people. - the big ones, the 
elders, the politicians, the men who owns this country, who owns the money. If they do not say: 
“oh this is my boy, lets us give him a job, a chance”, you can’t get a job. They only promote 
those who they favourer” (Kenneth, Sweissy). Kenneth henviser i citatet til vigtigheden af 
kontakter og det patrimoniale system, herunder etnisk tilhørsforhold49.  For flertallet af unge har 
fremtidsudsigterne ofte været afhængig af kontakter til patriarker. Dette system bygger på 
ressourcedistribution, der binder modtager/klienter til deres velgører/patron. I distributionen af 
ressourcer tillægges den personlige loyalitet mere vigtighed end til de bureaukratiske regler, der 
ellers skulle fordele sådanne ressourcer (Richards 1996:23f., Abdullah 2005:175, Bangura 
1997:130). Samfundsopbygningen omkring en række gamle patrimoniale strukturer har ofte ført 
til kontroverser mellem generationer, og her især mellem unge mænd og patriarker (Fanthorpe 
2003:58, Alie 2000:28). David Keen og Ibrahim Abdullah peger på, at borgerkrigen blandt andet 
var et udtryk for lang tids spidsbelastning af den meget ulige magtrelation mellem generationer, 
hvor unge i forhold til uddannelse, jordbesiddelse og arbejde var afhængig af autoriteterne, 
familien eller høvdingens vilje for at komme videre i livet (Keen 2005:59, Abdullah et al. 
1997:172). 
Men samtidig med, at patrimonialisme kan være et problem, kan de også være en potentiel 
løsning for unge, idet mange søger overlevelse gennem adgang og tilknytning til patroner (Keen 
2005:25). I Sierra Leone er indskrænkningen af staten blevet efterfulgt af en periode med 
indskrænkning af patriomoniale netværk, fordi begrænsede ressourcer betyder mindre at dele ud 
af – det til trods for, at patrimoniale netværk som udgangspunkt kræver økonomisk knaphed for 
at kunne fungere. Situationen i Sierra Leone betegner Richards som en patrimonial krise, og 
eftersom patroniseringen virker igennem flere led, er det i en sådan krise begrænset, hvor mange 
                                                 
49 Vi oplevede dog ikke, at etnisk tilhørsforhold var afgørende for de unge mænd i deres virke i organisationerne. 
Hverken baser eller netværk mellem forskellige medlemmer var bundet op omkring etnicitet. 
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ressourcer der vil tilfalde unge mænd som Kenneth. Den vil i stedet i vid udstrækning skabe og 
opretholde det sociale moratorium for unge mænd (Richards 1996:34ff., Vigh 2003:112f.)50. 
 
Kenneths situation og position leder tankerne hen på O’Briens begreb ’the Lost Generation’, 
som henviser til en afrikansk generation, der ikke har formået at skabe noget nyt, skabe 
fremgang eller skabe en fremtid, hvilket har medført at: ”Becoming somebody can no longer be 
taken for granted” (O’Brien 1996). En tendens, der i øvrigt også afspejles i en række andre 
undersøgelser af ungdom i afrikanske lande (Tranberg 2005, Barrett et al. 2004, Baller 2005, 
Langevang 2004, El-Kenz 1996). Til trods for, at Kenneths families økonomiske forhold har 
medvirket til, at han ikke har haft tilstrækkelige ressourcer eller kontakter til at finde 
beskæftigelse i den formelle økonomi eller få en uddannelse, betoner han, at han gerne vil 
hjælpe dem. Dette ønske kan siges at bygge på forestillingen om den ældste søns særlige 
familiære forpligtigelser og det at blive voksen.(cf. Jacobson 1971:631). Kenneths økonomiske 
situation gør det imidlertid svært at indfri egne og forældrenes forventninger om reciprocitet 
mellem generationer og om kontinuitet fra generation til generation. En succesfuld reproduktion 
kræver, at man producerer og socialiserer nogen til at tage ens plads, og her er akkumulation af 
ressourcer et vigtigt succeskriterium – især for mændene (Hessevik 2004 og Clark 1999 i 
Langevang 2004:51)51. Normalt antages det, at en generation bygger oven på en foregående, og 
at hver generation dermed bliver lidt klogere, rigere og friere. Når udviklingen ’vender’, vender 
forholdet mellem generationerne også (Turner 2004:11), og de roller/positioner de forskellige 
generationer har, byttes ikke som en selvfølge om, således at man går fra at være forsørget til at 
blive forsørger (Vigh 2004:120f.). At unge mænd i Sierra Leone som Kenneth ikke kan indfri 
ældre familiemedlemmers forventninger, har derfor betydning for deres sociale position, og 
hvordan de repræsenteres i samfundet og ikke mindst i forhold til deres egen selvforståelse (jf. 
O’Brien 1996:70, Ferme 2001). Mange af de unge mænd, vi talte med i Belgium og Sweissy, 
ytrede et meget stort ønske om at bevise overfor deres familie, at de kunne blive til noget, og at 
de kunne skabe en indkomst og være forsørgere, faktorer der også ville skabe respekt omkring 
deres person. 
 
 
                                                 
50 Dette står eksempelvis i modsætning til Guinea-Bissau, hvor patrimonialisme er det dominerende system i 
forhold til redistribution af ressourcer (Vigh 2003:112). 
51 Jf. antropolog Meyer Fortes begreb udviklingscyklus (Fortes i Langevang 2004:52). 
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Uddannelsessystemet (Sulaiman) 
Sulaiman, der været gadehandler i Sweissy de sidste tre år, står i en anden situation end 
Kenneth. Han kommer også oprindeligt fra provinsen, men er fra en rigere familie, der også har 
haft held til at sende flere af Sulaimans søskende til USA. Sulaiman bor sammen med en ven på 
et værelse i den vestlige del af Freetown. Sulaiman er sammen med én anden mand de eneste, vi 
møder i de to organisationer, der er under uddannelse. Han er 24 år og læser til elektroingeniør 
på Njala Universitet i Freetown. Men selvom han er privilegeret i forhold til de fleste andre 
gadehandlere i Sweissy og Belgium, kan han som regel ikke leve af de penge, 
familiemedlemmer i udlandet sender til ham. Pengene dækker til studiet, men ikke til mad, tøj 
og bolig, og derfor arbejder han som gadehandler. Det hænder dog, at familien i udlandet sender 
lidt ekstra penge, og disse bruges til handelsinvesteringer, fortæller han. At have et 
familiemedlem i Vesten bliver ofte fremstillet som den bedste forudsætning for et godt 
økonomisk liv. 
 
Vi møder Sulaiman første gang, mens han står mellem andre gadehandlere på Howe Street i 
centrum af Sweissy. Han er høj og velklædt og skiller sig ud fra de andre gadehandlere, fordi 
han umiddelbart virker meget afslappet og mindre aggressiv i sin omgang med kunderne. At 
han også selv betragter sig som mere afslappet end mange andre i Sweissy, bekræfter han i et 
senere interview. Han forklarer sin adfærd med, at hans situation er anderledes end de øvrige 
gadehandleres: ”Because I am doing business not for my family for now, just to sustain my 
own living, because I am not responsible. I am different from the others in Sweissy, because 
there are some here their whole families depend on them and they have nothing else to do 
other than this place, Understand? So, I am a little bit different. I can relax more”  
(Sulaiman, Sweissy). Alligevel er han meget opmærksom på, at hans position ikke er sikker: 
“you should not put your eggs in one basket, you need to put them in different baskets”, 
fortæller han. Han er meget bevidst om, at et uddannelsesbevis ikke er nogen jobgaranti, 
medmindre man har det rigtige indflydelsesrige netværk, og selvom hans far er en relativ 
betydningsfuld mand i hjembyen, er han det ikke i Freetown – og derfor er det nødvendigt at 
holde alle døre åbne, og det kan gadehandel i Sweissy bidrage til52. 
 
                                                 
52 Samme forhold gør sig eksempelvis gældende i Zambia, hvor et eksamensbevis har meget ringe værdi, 
medmindre indehaveren har de rette kontakter (Hansen 2005:4).  
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Ligesom høj arbejdsløshed, økonomisk nedgang og begrænsede muligheder for arbejde inden 
for den offentlige sektor, industri, miner og landbrug har haft indflydelse på de unge mænds 
mulighedsrum, har radikale ændringer i landets uddannelsessystem også haft betydning for den 
komposition af unge, der i dag arbejder på gaden som handlende. Freetown har tidligere været 
kendt som ”Athens of West Africa” (Hirsh 2001:29), men under Stevens styre og i tiden op til 
borgerkrigen forfaldt det sierraleonske uddannelsessystem, og kun en lille gruppe fik uddannelse 
(Rashid 2004:70)53. Samtidig var muligheder for uddannelse under krigen meget begrænset 
(Keen 2005:27f.). Rashid, Abdullah og Bangura er nogle af de forskere, der behandler 
udviklingen indenfor det sierraleonske uddannelsessystem indgående. De diskuterer blandt 
andet, hvordan universitetsstuderende i årene op til borgerkrigen begyndte at identificere sig 
med grupper af unge mænd i især hovedstaden, der ansås som værende hovedstadens 
’uaccepterede’ (lumpen). Dette skulle ifølge blandt andet Abdullah være en del af kimen til 
skabelsen af rebelgruppen RUFs retorik (Abdullah 1999:76, Alie 2000:20,28,31). 
 
Vi har tidligere været inde på, hvordan ungdom i Sierra Leone er blevet opdelt i to modstridende 
kategorier, de ’accepterede’ og de ’uaccepterede’. I takt med, at det økonomiske og politiske 
mulighedsrum for studerende og unge fra hjem, der traditionelt havde været bedre stillet, er 
snævret ind, er de to ungdomsgrupper begyndt at smelte sammen. Det skyldes blandt andet, at 
begge grupper er tvunget på gaderne for at skabe et levebrød. Kompositionen af unge 
gadehandlere har således ændret sig, og en stadig større gruppe af unge må erhverve sig gennem 
handelsaktiviteter i det offentlige rum – eller som Sulaiman i komprimeret stand udtrykker: 
Selvom folk har forskellige baggrunde, kan de alligevel fortælle de samme historier om 
manglende mulighed for at udtrykke sig, den ældre generations undertrykkelse, manglende 
fremtidsudsigter, manglende jobs, marginalisering og ekstrem fattigdom. Sulaiman 
repræsenterer den gruppe unge mænd, der trods en relativt god baggrund stadig ikke er sikret en 
sikker vej ind i voksenlivet (jf. Rashid 1997:22, Keen 2005:28-39). 
 
 
 
 
                                                 
53 UNICEF estimerer, at omkring 41 % af børnene i grundskolealderen i Sierra Leone går i skole (perioden 2000-
2005) (http://www.unicef.org/infobycountry/sierraleone.html). Dette mærkede vi også i Sweissy og Belgium, 
hvor der var mange, der ikke kunne læse eller skrive. 
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Marginalisering - krig - remarginalisering (Ibrahim) 
Selv om Ibrahim ikke er meget højere end halvanden meter og spinkel af bygning, er han som 
regel nem at spotte i Belgium. Hans farverige hat og skjorte lyser op i mængden af 
gadehandlere. Ibrahim er 24 år gammel og har været RUF-rebel under krigen. Han fortæller 
uopfordret om sin deltagelse i krigen en formiddag, hvor handelen endnu ikke rigtig er begyndt. 
”Kono, I am from Kono54. I came to Freetown with the rebels. My friend was a commander, I 
was just a regular. (…) some rebels know Belgium and I joined them” (Ibrahim, Belgium). 
Hvorvidt Ibrahim frivilligt valgte at blive rebel eller ej, og hvorvidt han kæmpede af politiske, 
økonomiske grunde eller andre grunde, er for os usikkert, men for mange var krigen en måde at 
træde ud af livet som marginaliseret ung mand (Ferme 2001: 223ff.). Et direkte gode ved 
krigsdeltagelse kunne være opnåelsen af lokal magt og ændring i sociale relationer og 
magtforhold, således at en ung dreng kunne gå fra at være magtesløs og underlagt forældre og 
ældres autoritet til at være kommandør med våben (Utas 2003:15) og dermed komme ud af den 
begrænsende ungdomskategori55. Brud på generationelle autoritetsbånd og opgør med de store 
mænd og klanledere tilskrives som nævnt en vigtig betydning i forhold til de unges 
krigsdeltagelse, ligesom krigsdeltagelse ses som en måde at skabe et ´befrielsesrum´, hvor de 
unge mænd kunne finde muligheder, identitet, tilflugt og økonomisk levebrød (Vigh 2003:243-
250, Utas 2003:41, Ferme 2001, Abdullah et al. 1997:172)56.  Det kan således argumenteres, at 
krigsdeltagelse ikke handlede så meget om at kæmpe imod en fjende, men i højere grad 
udgjorde et middel og en opadrettet mobilitets strategi, der sigtede på at opnå respekt og status 
ved at vende op og ned på magtstrukturerne i samfundet, det de Certeau kunne betegne 
”weapons of the weak” (Utas 2005:141). Et andet eksempel på, at de unge gennem 
krigsdeltagelse kunne springe ud af den sociale ramme, var, at det også betød muligheden for at 
få kærester. Mens de unge mænd, på grund af manglende økonomiske mulighed for at træde ind 
                                                 
54 I Kono-området i Sierra Leones nordlige del holdt der mange rebeller til, hvilket skabte store strømme af 
flygtninge, der søgte beskyttelse i blandt andet hovedstaden.   
55 Utas skriver omkring borgerkrigen i Liberia, at denne blev italesat som værende en måde at tage magten fra de 
store mænd og forbedre de unge mænds situation, men at magten i realiteten blot blev givet videre til nogle 
andre store mænd (Utas 2005:140). Det samme forhold kunne argumenteres at gøre sig gældende i Sierra Leone. 
56 Dette bygger på Vighs ph.d.-afhandling om Agentas militiaen i Guinea-Bissau. Ligesom i Sierra Leone 
beskriver Vigh et samfund, hvor de unge er begrænset af patrimonielle bånd, generationelle hierarkier og dyb 
armod (Vigh 2003:243-250). 
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i voksenlivet, ikke havde haft mulighed for at have kærester, åbnede rebel- eller soldaterlivet op 
for det (Utas 2005:140) 57. 
 
Remarginalisering og gaden som indtægt 
Vi talte med mange mennesker i Freetown, der mente, at flertallet af de tidligere rebeller 
havde tjent mange penge ved at deltage i krigen. Dette byggede de som regel på, at det var 
tidligere rebeller, der ejede mange af de små minibusser i byen. Denne måde at komme til 
penge på, blev kraftigt fordømt af folk, vi snakkede med. Kelfa fra Belgium udtrykte det 
således: “It is wrong that the rebels have been victimalized. They harmed the country so 
much. It is not fair. The NGO’s should help the civilians instead” (Kelfa, Belgium)58. 
Ibrahim er ikke en af de tidligere rebeller der er blevet rig på grund af krigen59. Efter krigen 
deltog han i et rehabiliseringsprogram for ex-rebeller. Her fik han træning i snedkerfaget, og 
det lykkedes ham også at finde et job – dog fik han ingen løn og endte derfor i Belgium som 
gadehandler. Da vi spørger, hvorfor han befinder sig i Belgium, svarer han: ”Because if 
somebody ask you, man what is going on with you? And then you answer: it is because of the 
war, things have been hard –people will definitely tell you, that you not have to use that as an 
excuse. At least you have to accept things; you have to accept things as they are. So you have 
to fight very hard for yourself, going around to look for hot jobs or you do business or 
concentrate on your studies because you want to make life” (Ibrahim, Belgium). Selvom han 
har fået en uddannelse, kan han ikke bruge den og må i stedet klare sig med en lille og ustabil 
indtægt som gadehandler. Han er hjemløs og bor hos venner og bekendte. Nogle gange har 
han drømt om at tage tilbage til Kono, men har ikke penge til turen, og han mumler samtidig 
nogle usammenhængende ord om, at det vist heller ikke er sikkert for ham at tage tilbage. 
Dog kommer han ikke nærmere ind på hvorfor, og vi presser han ikke til at sige mere. 
 
 
                                                 
57 Det er dog vigtigt ikke at romantisere dette. At være kæreste med en rebel kunne for kvindernes 
vedkommende være en taktik til overlevelse. Se evt. artiklen ‘West-African Warscapes: Victimcy, Girlfriending, 
Soldiering: Tactic, Agency in a Young Women’s social Navigation of the Liberian War Zone’ (2005) af Utas. 
58 Det skal til dette siges, at Kelfa og Ibrahim var bedste venner. Kelfa udtalte for eksempel en dag: ”He did 
many bad things during the war, but he is a better person now”. 
59 Dette står i modsætning til f.eks. unge sorte mænds aktiviteter under apartheid-styret i Sydafrika, der blev set 
som spydspidser i den politiske befrielseskamp (Turner 2004:10). Repræsentationen har dog ændret sig 
betydeligt siden da, og unge sorte sydafrikanske mænd er nu mere forbundet med kriminalitet, og deres adfærd 
og handlinger ses ikke længere som udtryk for sociale uretfærdigheder (Turner 2004:11).  
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Figur 5 Tegning af Ibrahims landsby inden krigen 
 
Ibrahim er ikke ene om at være i denne situation. Mange unge mænd kom til Freetown som 
konsekvens af krigen, enten som rebeller eller flygtninge, og mange af de tidligere rebeller 
ønsker ikke at tage tilbage til deres hjemegn af frygt for repressalier. Samtidig er mange rurale 
områder fortsat så ødelagte, at mulighederne for at skabe sig et levebrød er meget begrænsede 
(Fanthorpe 2003: 53, 58, Williams, interview, egne observationer)60. Ibrahim falder på mange 
måder ind under den kategori af unge mænd, der efter krigens afslutning er blevet 
remarginaliseret: ”…once war is over marginal souls are once again deported to the 
margins” (Utas 2005: 114). 
 
Rite de Passage (P-man) 
”Age is only a number, work makes you a man.” 
(P-Man, Sweissy) 
 
P-Man var en af de unge fyre, der holdt til på Howe Street i Sweissy. Han reparerede, købte 
og solgte mobiletelefoner – ”to do mobil phones is a gift from God”, udtrykte han. Han var 25 
                                                 
60 Selvfølgelig er det for mange unge mænd heller ikke et ønske at komme tilbage til landområderne, fordi de 
mener, at netop er i byerne, der er muligheder. 
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år, fra forstaden Wellington, og havde ofte en slidt kasket med et stort ”P” på hovedet – det 
var kasketten, der havde givet ham tilnavnet ’P-Man’. P-Mans talenter var efterspurgte, for 
der er mangel på folk, der kunne reparere mobiletelefoner, fortalte han, men til trods for dette, 
var han dog en af de lavere rangerede mobiltelefonreparatører i Sweissy. Han havde ikke 
været medlem af Sweissy så længe og drømte om en karriere inden for mobiletelefoni. En af 
hans drømme var at leje en telefonboks fra Celtel, hyre nogle folk og derigennem tjene flere 
penge. Det var vigtigt for ham at tjene penge, så han på et tidspunkt kunne stifte familie: 
 
“I would like to be a married man in the future because, you know, a married man will 
become a responsible man. I am living a lonely life and I don’t want to continue that. If you 
are married man, a responsible man, people will not come with rubbish to you. You will be 
respected in the area [where you live]. If you are single they will not respect you. But I need 
to be in a stronger position before I go into that adventure. It is not easy to take care of a 
family, it is expensive. The only way to do it, is to be good at what you do. I need to continue. 
I want to be a man; I want respect in my life. It is difficult to be young” (P-Man, Sweissy). 
 
I sin beretning om, hvorfor han er gadehandler, gav P-Man sin position som ung og fattig 
skylden for sit begrænsede mulighedsrum og argumenterede, at samfundsforholdene tvang ham 
til at forblive ung. Et synspunkt han langt fra var ene om at have i Sweissy og Belgium. Hos alle 
vores unge mandlige informanter herskede der et stort ønske at være eller blive voksne, at kunne 
kalde sig en mand og at kunne stifte og forsørge en familie. I det hele taget var det et emne, der 
både implicit og eksplicit lå i mange af de diskussioner, vi havde med dem. De definerede en 
’rigtig mand’ som en, der forsørgede sin familie, var gift og havde børn, havde et lønarbejde og 
nød respekt af sine omgivelser, og som det indledende citat indikerer, så blev alder ikke 
forbundet med en bestemt alder: I Sierra Leone har og er måden at blive mand på generelt været 
forbundet til arbejde, landbrug, minedrift samt det at forsørge familie, og således indskriver de 
unge mænd sig i en mere overordnet sierraleonsk forståelse af det at være mand61. 
 
                                                 
61 James Ferguson har beskæftiget sig med, hvordan unge mænd i Zambia gennem minearbejde har haft 
mulighed for at træde ind i de voksnes rækker. Vejen til minen for de unge mænd betones således som første 
skridt i ’rite de passage’, og hvor arbejdet og erfaringerne i minerne indikerede en del af vejen mod passagens 
endemål, at blive voksen (Ferguson 1999). 
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”That is a tricky kind of question. But what makes a man a man in Sierra Leone, well by your 
responsibility in your home, that make you a man, a complete man. But when you do not have 
any responsibilities, you are not a man. People will not ask me for advice, and in any kind of 
occasion they would not count me first. Because I do not have any good job and is single – I 
am just a boy for them. My tribe used to have a kind of ritual for men, and after that boys 
were men and they could get married” (P-Man, Sweissy). 
 
P-Mans forståelser af, hvordan man bliver en mand, kan forstås ud fra Victor Turners begreb 
”rite de passage”, der indikerer en overgang mellem ungdom og voksenliv. Begrebet indikerer et 
fokus på ungdommens position og dynamikker indenfor en større social eller samfundsmæssig 
enhed, hvor ungdom som social kategori defineres af dets intergenerationelle position, og 
således kan ungdommen defineres som et slags overgangsstadium – et stadium betwixt and 
between barndom og voksenliv, og hvor ’rite de passe’ betegner bevægelse mellem to 
generationelle kategorier (Turner 1967:97). P-Man beskriver, at han ufrivilligt befinder sig 
’betwixt and between’. Hans to ovenstående udtalelser vidner om, at hans utilfredshed med at 
være ung skyldes, at unge ofte bliver set som ukomplette, ikke rigtige fuldbyrdige individer, der 
fuldt ud forstår, hvad livet handler om (jf. Wulff 1995), for han kæder eksempelvis det at være 
voksen sammen med respekt og at blive spurgt til råds. Og netop gennemførelsen af ’rite de 
passage’ har ofte markeret overgangen fra en livsfase til en anden med forskellige roller, 
position og identiteter (Turner 1967:94). 
 
Men som vi tidligere har skitseret, og som P-Man ligeledes udtrykker det, så er mange af de 
samfundsstrukturer og kulturer som indvielsesritualer, der tidligere var med til at hjælpe unge 
mænd med at få adgang til goder og ressourcer såsom redistribution af familieressourcer og 
lønarbejde på mange måder er brudt sammen blandt andet på grund af fattigdom og krigen. 
Det har dermed begrænset unge mænds muligheder for at gennemgå ’rite de passage’ med det 
resultat, at det sociale moratorium på nuværende tidspunkt omfatter flere generationer, og 
ungdom kan dermed ses som en ”social effect of power” (Momoh 1997:17 i Utas 2003:33, 
O’Brien 1996:58, Durham 2000:116ff.). 
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Sammenfatning 
Social og økonomisk eksklusion, manglende mulighed for ’rite de passage’ og manglende 
anerkendelse og respekt har således været virkeligheden for mange unge mænd i Sierra Leone. 
De unge mænd har enten ikke eller kun i begrænset omfang haft mulighed for at benytte sig af 
de goder og ressourcer, der kan bidrage til social mobilitet og udvidelse af mulighedsrum. Det 
gælder både indenfor familien og den offentlige og private sektor. 
Historisk har en stor gruppe unge mænd i urbane områder stået i en ufordelagtig situation, 
med mindre de tilhørte eliten og/eller var en del af et patrimonialt netværk, dels på grund af 
generel fattigdom, dels på grund af en række sociale strukturer i det sierraleonske samfund, 
der har virket hæmmende for de unge mænds mulighed for arbejde, uddannelse eller få 
adgang til jord. Disse forhold gør sig fortsat gældende med det resultat, at en stadig større 
gruppe unge må finde alternative indtægtskilder - eller i de certeausk forstand finde huller og 
sprækker i de strukturer, der omgiver dem, og som begrænser deres mulighedsrum. 
 
Repræsentationer af unge mænd hænger i det nutidige Sierra Leone stærkt sammen med den 
afsluttede borgerkrig. Dog er det tydeligt, at de karakteristika og repræsentationer, vi stødte på 
under vores ophold, også har rod i ideer og forestillinger, der kan spores tilbage til kolonitiden. 
Repræsentationen af eksempelvis unge afrikanske mænd i urbane kontekster som værende 
kriminelle, aggressive, upålidelige og deres sociale netværk som værende iturevet eller 
overdetermineret, synes således ikke kun at være affødt af krigen, men også en tidligere 
kontekst. Gennem interviews og samtaler blev det tydeligt, at de unge forholder sig til de 
gængse forestillinger, der eksisterer om dem, de er både er underlagt disse, og som vi senere vil 
erfare, bruger de dem også i deres dagligdag. 
 
Det sierraleonske samfunds generelle tilstand har desuden bevirket, at samfundsgrupper, der 
traditionelt ikke har behøvet at ernære sig i den uformelle økonomi, nu også er at finde blandt 
gadehandlere. Der er så at sige skabt en sammensmeltning af flere forskellige ungdomsgrupper, 
og unge fra middelklassen og studerende kan ikke nødvendigvis forudsætte en sikker fremtid 
med faste indtægter og jobs. Mange rebeller er blevet remarginaliseret og besidder ikke længere 
en magtposition, der kunne give dem adgang ressourcer, der kunne bidrage til overlevelse og 
respekt, og de må i stedet navigere inden for et begrænset mulighedsrum. 
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Kapitel 2 
Uformel gadehandel og forhandlinger om byrummet 
 
Der er politirazzia i Belgiums område. En lastbil fyldt med politibetjente kommer til området, 
og i løbet af få minutter er der total kaos. Politibetjentene stormer ud af lastbilerne og 
pågriber de nærmeste gadehandlere og deres varer. Gadehandlerne og kunder løber i alle 
retninger og forsøger at komme så langt væk fra tumulten som muligt. Det gælder om at sikre 
sig selv og sine varer. Efter kort tid er området fuldstændig ryddet for gadehandlere og varer. 
Omkring 15 gadehandlere er blevet ført op i lastbilerne sammen med et hav af forskellige 
varer, og politiet kører atter af sted. Gadehandlerne er oprørte, og mange har mistet deres 
varer. Over alt høres eder og forbandelser over ’Free Flow’, som gadehandlerne kalder 
politiet. Det er langt fra første gang, at politiet har lavet razzia i organisationens område, og 
hver gang er det samme procedure, fortæller Sheriff, der er medlem af Belgium. Dagen efter 
razziaen kan varerne hentes på den nærliggende politistation – eller i hvert fald en del af 
varerne, for politiet beholder som regel en del af godset. De gadehandlere, der er blevet taget 
med på stationen, kan se frem til et betydeligt antal dage bag tremmer, hvis ikke de har 
venner eller familie, der kan betale bøden eller bestikke politiet og dermed få dem ud. Politiet 
siger, at de ikke må sælge på Lightfoot Boston Street, fordi de genererer trafikken og 
forbipasserende, og fordi de skaber uro, fortæller Sheriff, men siger efterfølgende med 
ophidset stemme, at de ikke har andre steder at gå hen:” There is no place for us. There is no 
place at the markets. The Free Flows destroys our business”, argumenterer Sheriff.  Kort 
efter razziaen indkaldes medlemmerne til møde i Belgium om hændelsen. Medlemmerne og 
ledelsen er trætte af politiets hetz. På mødet bliver det besluttet at forsøge at indsamle 
omkring 50.000-100.000 leoner62til bestikkelse af politiet i håb om, at det vil stoppe 
razziaerne (feltnoter, feb. 2006). 
 
Handelsaktiviteterne i de to organisationer er ikke formelle, og de unge mænd i 
organisationerne har heller ikke ejerskab eller formel ret til at handle i områderne. De unge 
mænds levevej som gadehandlere kan på mange måder siges at være præget af både 
usikkerhed og en konstant forhandling om, hvor de kan handle, og hvad de kan handle med. 
                                                 
62 Beløbet svarer til 125-250 kroner.  
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Politirazziaen er et eksempel på dette og viser, hvordan politiet har meget konkret indflydelse 
på de unge mænds mulighedsrum. 
I dette kapitel vil vi dels behandle, hvilke aktiviteter de unge ernærer sig ved samt spørge til, 
hvordan kategorisering af områderne som centrum for uformel handel har indflydelse på, 
hvordan henholdsvis organisationerne og politiet agerer. Derudover vil vi til sidst vise og 
analysere nogle af de redskaber, de to organisationer tager i brug for at få lov at handle i 
områderne. Den mening et sted tillægges, forandres, formes og forhandles konstant af en 
række aktører, der søger indflydelse på stedets funktion og de muligheder, det kan give (Jess 
et al.1995:134, Massey 1995:2,100, Piermay 1996:13). Vi var i teorikapitlet var vi inde på at, 
kampen om rummet ses som en konflikt mellem konkurrerende forestillinger, og at 
territorialitet er tæt forbundent med, hvordan mennesker anvender områder, hvordan de 
organiserer sig, samt hvordan steder tildeles mening (Sack 1986:2, O´Tuathail 1996:14f). De 
unges kontrol over områderne er vigtig for deres mulighedsrum på flere måder: for det første 
drejer det om de unge mænds mulighed for at handle i områderne, hvilket er afgørende for 
deres overlevelsesmuligheder. For det andet giver kontrol over rum magt og mulighed for 
mere langsigtede planer og investeringer og dermed udsigt til at kunne forbedre deres 
mulighedsrum. 
 
 
Kategorisering af handelsaktiviteter 
”Well, what we do, is that things that have been used, not in the shop, without papers, we buy 
them and we will take it as legal business. These are the second-hand things, the used things. 
When you buy them there is confidence, when you try to sell them you make small difference, 
profit, you survive” (Kenneth, Sweissy) 
 
Kenneth forklarer, hvad hans handelsaktiviteter indebærer, mens han viser os to radioer, han 
netop har fået fat i og nu skal forsøge at sælge. Han er på vej til krydset mellem Lightfoot 
Boston Street og Pervical Street, og mens vi går, kommer flere andre gadehandlere for at se 
på hans varer. Vi spørger, om radioer er hans fortrukne salgsvarer, og svaret lyder: 
”Sometimes I have chain, jewelleries, you know, some kind of thing, shoes, mobile phone. We 
don’t have one particular market. We have different items and different commodities. Anyone 
call my name. I try to negotiate the price and buy it and then in the end of the day, maybe I 
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will come out with profit. You see that is the way we hustle here”. Kenneth forklarer, at 
hvorvidt han handler med sko eller hash først og fremmest er bestemt af, om han kan få fat i 
varerne, og til hvilken pris han kan sælge dem videre. 
 
I Sweissy finder vi P-Man ved en lille mobiltelefon bod på Howe Street, hvor han er ved at 
reparere en gammel mobiltelefon, han håber at kunne ordne og sælge videre til en god pris. P-
Man har fået lov til at sidde ved en vens bod, og han læner sig koncentreret ned over 
telefonen. P-Man er både ’håndværker’ og salgsmand, så en gang imellem skimter han ud på 
vejen af øjenkrogen. Han fortæller, hvordan han bruger meget tid på at opbygge en 
kundekreds, for folk skal vide, de kan komme til hans lille bod og få deres elektronik 
repareret. 
 
På den anden side af gaden sidder Dennis i skyggen under den slidte og afblegede markise 
ved cafe ’La Vie’. Umiddelbart virker det som om, han blot sidder og glor og laver ingenting, 
men pludselig kommer en sølvgrå Mercedes kørende. Dennis følger koncentreret bilen med 
øjnene. Føreren af bilen sænker farten og vinker Dennis hen til sig, og Dennis småløber hen 
mod bilen. De snakker kort sammen, hvorefter Dennis løber over på den modsatte side af 
gaden til en af de andre gadehandlere. De diskuterer kort sammen og går derefter hen til to 
andre gadehandlere, og der diskuteres atter kort. Dennis småløber tilbage til bilen og taler 
denne gang lidt længere tid med føreren, før bilen atter sætter i fart og forsvinder ud af 
Sweissy. Manden i bilen er en af Dennis faste kunder, som vil have vekslet penge. Aftalen 
lyder, at kunden vil komme senere på dagen, og så har Dennis pengene parat til ham. Dennis 
går ikke rundt med pengene på sig. Først skal han have fat i sin kontakt i banken, der veksler 
penge for ham. Hele forløbet går meget hurtigt. Dagens første handel er hjemme. Dennis 
sætter sig atter over i skyggen og følger med i livet i Sweissy. 
 
Ovenstående beskriver nogle af de aktiviteter, der finder sted i de to organisationer hver dag. 
De unge mænd bruger områderne som udgangspunkt for deres handelsaktiviteter. En 
fyldestgørende liste over de aktiviteter og varer, der bliver solgt og købt i områderne, vil være 
umulig at lave, men indebærer blandt andet salg af egne ejendele, reparation af 
mobiltelefoner, sko og ure, salg af egenproducerede møbler, serviceydelser, salg af 
genbrugstøj, pengeveksling og pantelåneri. En del af de varer, der sælges, stjålne varer, og der 
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sælges også hash. Til trods for diversiteten af gadehandlernes aktiviteter betegner de fleste 
gadehandlere deres aktiviteter som værende en del af den uformelle økonomi, og det er også 
denne betegnelse, de to organisationer overordnet bruger i deres karakteristik af aktiviteterne. 
 
Den uformelle og illegale økonomi? 
Den uformelle økonomi dækker over et kontinuum af forskellige levebrødsstrategier og 
refererer generelt til økonomiske aktiviteter, der finder sted udenom statens regulering 
(Lourenco-Lindell 2002:20)63. Det var antropolog Keith Hart, der i 1973 introducerede 
begrebet ’den uformelle økonomi’64. Begrebet er senere blev omformuleret og brugt indenfor 
en række forskellige akademiske traditioner og er ligeledes blevet et meget brugt begreb 
indenfor udviklingsarbejde i Den tredje verden (www.worldbank.org)65. Her er den uformelle 
økonomi blevet set som både årsagen til underudvikling og løsningen på det (Rogerson i Lyon 
et al 2005:1302). Den uformelle økonomi forbindes med sin evne til at absorbere mange 
arbejdsløse, fordi der ofte er tale om arbejdsintensive og fleksible aktiviteter (Lee i Johnston 
2000:391). Den uformelle økonomi som begreb kan diskuteres, fordi en dikotomisk opdeling 
af formel og uformel økonomi skaber en dualistisk konstruktion mellem to former for 
økonomisk aktivitet, nemlig en privilegeret moderne og økonomisk rentabel og en umoderne 
og ufordelagtig økonomi. Desuden kan det være svært empirisk at trække en klar linie 
mellem, hvad der er reguleret af staten, og hvad der ikke er. En for smal afgrænsning af det 
uformelle som bestående af, hvad der ikke er reguleret af staten, kan medvirke til, at det 
uformelle bliver ’imod-staten-aktiviteter’ og dermed overses det, at de to økonomier er 
relaterede til hinanden og ikke kan ses som direkte modsætninger - slet ikke i Den tredje 
                                                 
63 Gadehandel er sammen med husarbejde ifølge ILO den mest udbredte aktivitet indenfor den uformelle 
økonomi i Afrika (ILO 2002 i Lyons et al. 2005: 1302). Generelt antages det, at handel i den uformelle økonomi 
er handel med legale varer og services, men at det foregår uden for de formelle regler for økonomisk transaktion 
etableret af staten. Der er altså tale om økonomiske aktiviteter, der indbefatter lovlige varer eller services, solgt 
af uregistrerede aktører (Castells et al. Portes i Lyons et al. 2005: 1304). Dette inkluderer eksempelvis handel 
uden tilladelse, handel uden for formaliserede handelsområder, samt at de handlende ikke betaler urbane og/eller 
nationale skatter (Cross 1999: 580). 
64 Hart byggede sit begreb på feltarbejde i Accra foretaget i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 
1970’erne. Han brugte uformalitet til at beskrive den mangfoldighed af ofte midlertidige økonomiske strategier, 
som migrantarbejdere i Accra forsøgte at ernære sig med. 
65 En teoretisk diskussion af årsager til uformalitet er ikke dette speciales fokus. Overordnet findes der indenfor 
studiet af den uformelle økonomi to hovedretninger. I den første ses uformalitet i forhold til en svigtende 
national stat (for yderligere læsning: de Soto, Hyden og Lemarchand), og i den anden ses uformalitet som en del 
af senkapitalismens fejlslåen (for yderligere læsning indenfor denne retning foreslås Sassen-Koob, Meagher og 
Lugalla). 
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verden (Lourenco-Lindell 2002:20)66. Flere har også forsøgt at udvikle alternative metoder til 
at undersøge og kategorisere økonomiske aktiviteter (f.eks. Rogerson 1988) og derved omgå 
den dualistiske opdeling af et samfunds økonomi. Vi har dog valgt at bruge ordet uformel, 
fordi de unge mænds aktiviteter både af myndigheder og af dem selv defineres som uformelle 
(jf. Kenneths kommentar i starten af kapitlet). 
 
Vores tilgang til dette felt er dog en smule anderledes end de mere traditionelle tilgange. 
Nustad (2004) har argumenteret, at opdeling mellem formalitet og uformalitet bygger på et 
behov for at kategorisere og ordne verden i systemer (Nustad 2004:46). Vi oplevede i 
forbindelse med vores feltarbejde samme behov, om end ikke kun hos NGO´er, forskere og 
studerende, men også blandt de unge selv, politikere og politiet. 
 
Den ovenstående skitsering af den uformelle økonomi bygger på, at denne økonomi er en 
sociologisk realitet - eller rettere sagt, at det er muligt at skelne mellem statsregulerede 
aktiviteter og aktiviteter, der sker udenfor denne sfære. I Sierra Leone er en sådan opdeling 
svær at lave af flere grunde. Helt overordnet har statslig regulering og kontrol med 
handelsaktiviteter i Sierra Leone aldrig været særligt udbredt, og det giver således ingen 
mening at opdele økonomien i henholdsvis reguleret og ureguleret.  Hovedparten af de 
handelsmæssige aktiviteter i landet finder sted indenfor en uformel sfære, og UNCDF 
estimerer, at 70 % af den urbane arbejdsstyrke i Sierra Leone ernærer sig indenfor den 
uformelle økonomi (UNCDF i Kooi et al. Tucker 2003:6)67. Dette er ikke mindst tydeligt i 
Freetown, der som tidligere nævnt er fyldt med mennesker, der på forskellig vis forsøger at 
skabe sig en indkomst. Ligeledes er der meget få butikker i formel forstand, ikke fordi der 
ikke eksisterer butikslokaler, de bliver bare sjældent længere brugt til butiksformål. Mange 
butiksejere har været tvunget til at lukke deres forretninger, fordi de ikke kunne imødekomme 
befolkningens behov for billige varer, blandt andet på grund af høje udgifter til bestikkelse og 
dårlige importmuligheder (Utas, Overgaard, interviews68). Gadehandlernes udvalg svarer i 
højere grad til kundernes behov i forhold til kvalitet og pris. Uformalitet bliver dog stadig 
brugt i daglig tale og vi har således valgt at arbejde ud fra, at uformalitet skal forstås 
                                                 
66 Der kan således være situationer, hvor personer efterkommer nogle reguleringer, men omgår andre (Lourenco-
Lindell 2002:20), således at økonomiske aktiviteter på en og samme tid kan falde inden for den formelle og 
uformelle økonomi. 
67 UNCDF = United Nations Capital Development Fund. 
68 Chrstian Overgaard er dansk konsul i Sierra Leone og arbejder indenfor shipping-branchen. 
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diskursivt end som en sociologisk realitet. Hermed underkender vi ikke, at de unge mænd rent 
faktisk arbejder på gaden, og at deres arbejde omgår regulering. Kenneths radiosalg, Dennis’ 
pengeveksleri og P-Mans reparation af elektronik indgår som en integreret del af Freetowns 
økonomi, men de unge mænds aktiviteter indgår ikke i det, der kan påtegnes som marginale 
aktiviteter eller aktiviteter i modstrid med den generelle kultur. Kategorierne har betydning, 
for både de unge mænd og myndighederne bruger disse i forhold til, hvordan de agerer byen 
og i forhold til hinanden. Myndighederne, i form af både politikere og politi, bruger 
kategoriseringen som argument for at lave interventioner i form af razzia og arrestationer, og 
de unge mænd ligger både under for og bruger uformaliteten i forhold til at legitimere deres 
handelsaktiviteter – blandt andet kan det argumenteres, at de unge bruger betegnelsen uformel 
til at dække over en række aktiviteter, der ikke kun er ulovlige, fordi de ikke er reguleret af 
staten, men også fordi selve varerne er defineret som ulovlige juridisk set69. Forskellen 
mellem legal og illegal afhænger ikke af det endelige produkts karakter, men af hvordan 
produktet er produceret eller handlet (Tripp 2001)70. 
 
I begge organisationer finder der aktiviteter sted, der kan betegnes som kriminelle, heriblandt 
tyveri, salg af stjålne varer og overfald. De eksempler på aktiviteter, vi skitserede i kapitlets 
begyndelse, er umiddelbart ikke ulovlige, dog kan eksempelvis Kenneths aktiviteter dække 
over et af de mere udbredte fænomener i organisationerne, nemlig salg af stjålne varer. Vi 
oplevede dagligt, at de unge mænd kom med varer, de ikke ønskede at forklare, hvor de havde 
fra. Eksempelvis kom Ibrahim, der dagen forinden var gået sulten hjem, en dag med en ny 
dvd-afspiller, som han eftersigende skulle have købt for 500.000 SL - et meget højt beløb for 
en gadesælger, der ofte kun tjener 2000-5000 leoner om dagen. Det er uvist, om Ibrahim 
havde stjålet dvd-afspilleren, om han havde fået den via kontakter eller om han, som han 
                                                 
69 Enzo Mingione (1991) blandt andre har pointeret, at uformelle aktiviteter kan rangeres indenfor en række 
forskellige kontinuum af formel-uformel, legal-illegal, monetær- ikke-monetær, offentlig-privat. Derudover er 
der tale om en række forskellige aktivitetsskalaer fra individuelle deltidsaktiviteter til kommercielle servicer på 
mindre niveauer og højt organiserede produktionsaktiviteter (Lee i Johnston 2000:392). Mingiones pointe er 
således, at der i forbindelse med den uformelle økonomi er tale om en kompleks samling aktiviteter, og at det i 
forhold til en mere dybdegående analyse af uformelle økonomiske aktiviteter er nødvendigt at specificere fokus. 
70 Diskussion omkring hvilke aktiviteter, der kan defineres som uformelle og illegale, er ikke ny i forhold til 
studiet af uformalitet og ej heller ukompliceret. Den uformelle økonomis heterogenitet, ligesom dens tætte 
forbindelser til både den formelle og illegale økonomi har medført en del diskussioner om, hvordan den 
uformelle økonomi kan defineres og måles. Gennem flere studier af den uformelle økonomi i især amerikanske 
byer, er det fundet, at der i forbindelse med gadehandel ikke er tale om en klar separation mellem en legal og 
illegal økonomi (Bourgois 1995), eftersom mennesker gør brug af en række forskellige taktikker, som 
løsarbejde, prostitution og narkohandel for at overleve. 
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sagde, havde købt den. Et andet eksempel er, at nogle få gadehandlere i Sweissy ernærede sig 
ved at omsmelte stjålne guldsmykker til nye 
 
Vi fandt blandt de unge mænd i Sweissy og Belgium, at deres valg af aktiviteter afhang af 
deres forhandlingspotentiale, det vil sige kontakter, og kapital til at betale kaution eller 
bestikkelsespenge71. Sådanne forhandlinger afhang ifølge gadehandlerne af kapital, kontakter 
samt italesættelser af, at de aktiviteter, der fandt sted i organisationerne, var understøttende i 
forhold til landets generelle økonomi. Mustafa, Belgiums formand, svarer eksempelvis, da vi 
spørger ham om Belgiums berettigelse: ”where else would you get your goods? You find 
everything you need in Belgium” Belgiums formand understreger hermed en vigtig pointe i 
forhold til, at de unge mænds virke i den uformelle økonomi er berettiget: Freetowns butikker 
udbyder ikke de varer, der efterspørges. Belgium fungerer i lighed med de uformelle 
markeder som primære indkøbssteder for byens befolkning. Vi har tidligere nævnt, at der er 
forskel på vareudbuddet i de to organisationer, og det er således også i forhold til deres 
respektive nicher, de forsøger at skabe berettigelse. For eksempel havde Sweissy tilkæmpet 
sig en vis position i byen, fordi den havde sat sig på reparation af mobiltelefoner. Sagt på en 
anden måde, var det vigtigt for de unge mænd og formændene at understrege og tydeliggøre 
de lovlige aktiviteter, der fandt sted, såsom salg af brugt tøj, reparation af elektronik, sko og 
smykker, og at usynliggøre aktiviteter, der ikke faldt ind under kategori. En relativt svær 
opgave, fordi det var tydeligt for os, at der foregik aktiviteter af lyssky karakter. Således er en 
af de måder, de unge søger legitimitet i forhold til deres tilstedeværelse i det offentlige rum, 
forbundet med hvilke varer, de siger, at de sælger. 
 
Finansiering af handelsaktiviteter 
Et af karakteristikaene ved den uformelle handel er, at det ofte er uigennemskueligt, hvor 
penge og varer kommer fra. I Sierra Leone bliver dette ikke tydeligere af, at der generelt i 
samfundet er meget lidt kapital i omløb. Der er indenfor de to organisationer tale om en meget 
begrænset produktion og i højere grad en redistribution af varer og udførelse af services, og 
umiddelbart fremstår det som et meget lukket økonomisk system, hvor folk køber og sælger 
                                                 
71 En metode til at skelne mellem det formelle og de illegale er ved at se på graden af sanktioner, de pågældende 
aktiviteter resulterer i. En række forfattere såsom Cross og Johnson har peget på, at unges valg af aktiviteter først 
og fremmest afhænger af juridiske paragraffer, eller strafudmålingen i forhold til ulovlig aktivitet (Cross et al. 
2000:98ff.). 
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hinandens brugte varer. De unge mænd rejser kapital til at etablere deres handelsaktiviteter fra 
en myriade af aktører og aktiviteter. Generelt tilføres medlemmerne penge gennem profit ved 
salg af varer, og vores informanter havde som regel etableret deres forretninger med meget 
beskedne investeringer: Kenneth fortalte, at hans debut som gadehandler var, da han solgte 
sine ekstra sko, og P-Man havde solgt en mobiltelefon, han havde fået af en ven fra udlandet. 
Sulaiman repræsenterer de gadehandlere, der er kommet i gang ved at have fået en smule 
kapital eller kredit af familie eller venner, som han forsøgte at investere, mens andre, som 
Bauron, der var medlem af Belgium, havde en sponsor, der var med til at finansiere hans 
handler. 
 
En af de vigtigste kilder til penge i Sierra Leone er en lille gruppe af libanesisk herkomst. 
Denne gruppe står for størstedelen af handel og entreprenørarbejde i landet - og herunder også 
for en betydelig del af diamanthandelen - og mange libanesere ejer de butikslokaler, som 
gadehandlerne i Sweissy og Belgium står foran, og ligeledes arbejder de unge mænd også 
nogle gange for libaneserne. Dertil kommer, at den sierraleonske diaspora spiller en stadig 
vigtigere rolle for den sierraleonske befolkning i forhold til erhvervelse af kapital. Den 
sierraleonske forfatter Aminatta Forna skriver i sin bog ”The Devil that Danced on the 
Water”, at det største aktiv for en sierraleonsk borger i dag ikke længere er jordbesiddelse, 
geder eller koner, men at have et familiemedlem i udlandet (Forna 2003:297f.). Det var 
eksempelvis tilfældet med Sulaiman, som, hvis der blev sendt lidt ekstra penge fra hans 
familie, brugte dem på forretninger. En anden vigtig kilde til kapital for de unge mænd er 
muligheden for at optage lån indenfor organisationerne - medlemmerne låner jævnligt penge 
af hinanden, men på kort tidsmæssig basis, så lånene bidrager ikke til at etablere større 
økonomisk uafhængighed. 
 
Pinsekirken spiller ligeledes en rolle i finansiering af handelsaktiviteter i Belgium. En lokal 
filial af kirken, med Veronica Wisdom Conteh i forgrunden, har etableret et 
mikrofinanslånprojekt for nogle af organisationens medlemmer. ”We give money to the young 
men to start up their business, They have no job, no care and are hopeless. We give the young 
people hope, we educate people not to dwell on one thing, to do progress” (Conteh, 
interview). Kenneth er en del af dette projekt og fortæller: ”The church come, they give us 
credit, they give us money. We sign for it with our names on paper, pictures. So I take the 
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money home and make sure I not spoil them. Make small, small profit and return some of the 
money every month” (Kenneth, Sweissy). Man kan diskutere kirkens formal med projektet, 
men eksemplet viser, hvordan stedets og medlemmernes image i byen har indflydelse på, at 
pinsekirken kommer til området for at hjælpe og ”redde” de unge mænd. 
 
Det kriminelle aspekt i skabelsen af kapital blandt organisationernes medlemmer er i den 
øvrige befolkning et af de mest italesatte. Begge organisationer er generelt kendt som 
omdrejningspunkt for salg af stjålne varer (Utas og Katta, interviews). ”If you had robbers in 
your house, you can go to Belgium and find your stuff” fortalte folk os ofte, når vi fortalte, 
hvor vi lavede feltarbejde. At dette faktisk er muligt, oplevede vi, da vi mødte en mand, der 
havde fået stjålet en generator. Han kørte derefter direkte til Belgium og fandt sin generator til 
salg i en af boderne med elektriske apparater. Eftersom generatoren var mærket med hans 
navn, fik han den tilbageleveret af politiet, der var blevet tilkaldt. ”They find the things at 
night and sell it in the day” fortalte vores feltassistent Sammy. Lignende historier blev fortalt 
om Sweissy, og en af de ældre smykkehandlere i Sweissy bekræftede også disse historier 
(Sheko, Sweissy). Han pointerede, at han ikke altid vidste, hvor de varer, han solgte, kom fra, 
men så længe han ikke selv stjal dem, betød det ikke så meget. Samtidig var det et stiltiende 
faktum, at en række medlemmer i Sweissy og Belgium havde startet deres handelsaktiviteter 
efter krigen ved hjælp af krigsbytte eller kontakter erhvervet gennem krigsdeltagelse72. Denne 
måde at starte gadehandel er meget ildeset blandt flere medlemmer og af det omgivende 
samfund generelt og blev også tysset ned af organisationens medlemmer. “Whereas Belgium 
is very delicate. People will not want to stand in that place for long, most of them you see, 
they are criminals, they are rebels, some of them were soldiers” (Andrew, feltassistent). Der 
gik ligeledes rygter om af de unge mænd også ernærede sig som alfonser eller hjalp 
prostituerede med at finde kunder. Det var dog de færreste, der talte åbent om, at deres egne 
varer var erhvervet gennem illegal aktivitet eller hvor de fik penge fra. 
 
Kampen om organisationernes berettigelse i områderne 
Razziaen beskrevet i begyndelsen af kapitlet er et meget markant udtryk for, at områdernes 
brug og den mening, de tillægges, er genstand for stadige forhandlinger mellem 
                                                 
72 Sweissy undergik under og efter krigen forandring i forhold til varesortiment, og det var især i denne periode, 
at der kom dyrere varer til området. 
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myndighederne og de unge mænd i organisationerne73. Konflikterne opstår som konsekvens 
af, at parterne har forskellige hensigter og mål med byrummet samt et meget uligt 
magtmæssigt udgangspunkt. De to parter har imidlertid forskellige grunde og forskellige 
redskaber i denne forhandling. 
 
Myndighedernes forsøg på rumlig kontrol 
Gennem tiden har myndighederne i hovedstaden søgt kontrol over byens rum gennem 
byplanlægning. Allerede fra Freetowns grundlæggelse er det muligt at spore, hvordan den 
engelske kolonimagt gennem byplanlægning søgte at skabe de rette betingelser for kontrol og 
orden, blandt andet ved opdelingen af byen i administrative områder, beboelsesområder, 
områder for handel med videre. Kolonimagtens primære mål var således at opretholde ro og 
orden i hovedstaden, der var centrum for økonomiske transaktioner og centrum for den 
engelske kolonimagt. Det betød blandt andet, at landets øvrige befolknings aktiviteter i 
centrum skulle kontrolleres og begrænses. Det var ikke mindst begrundet i den stigende andel 
unge mænd, der kom til byen med ønsket om at bruge hovedstaden som springbræt til et 
bedre liv, og som brugte netop uformelle aktiviteter til dette (Crowder 1978:12). Siden 
kolonimagten grundlagde Freetown har sierraleonske magthavere, med svigtende held, søgt at 
videreføre kolonimagtens bestræbelser. Myndighederne (politikere og politi) har i Sierra 
Leone ikke været i stand til opnå den ønskede kontrol over det offentlige rum, og deres 
politikker og initiativer har enten været usammenhængende og/eller dårligt implementerede 
(Opala 1994). Det er aldrig muligt for et regime at skabe fuldstændig kontrol over et rum (jf. 
Dean 2003), og selv i europæiske hovedstader, der ellers typisk er meget territorialiserede, 
sker der uforudsete udviklinger. Dog er der indenfor studier af urbane processer en overordnet 
konsensus om, at afrikanske byer er karakteriseret ved manglende kontrol og planlægning 
(Simone 1998b). At reguleringer og kontrol i afrikanske byer ofte er utilstrækkelig, skal ifølge 
Simone forklares ved fremskyndingen i den økonomiske moderniseringsproces og de aldrig 
fuldstændigt konsoliderede definitionsapparater, der således ikke har været i stand til at 
gennemtvinge specifik og konstant territoriel organisering af byen. Myndighederne har 
manglet den politiske og økonomiske magt til at fastsætte, hvilke aktiviteter der skulle finde 
sted hvor i byen (f.eks. køb, salg, bosættelse). Dette, samt eventuelt manglende vilje og 
                                                 
73 Forhandlinger om byrums funktion og mening sker mellem en række forskellige aktører, heriblandt beboere, 
brugere, butiksejere og myndigheder. 
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ressourcer, har betydet, at der på trods af et stadig stigende befolkningspres og stadig flere 
handlende ikke er skabt plads til at imødekomme behovet for eksempelvis gadesalg, 
ungdomsværesteder og boliger, og således foregår en stor del af Freetowns gadehandel 
udenfor de tiltænkte handelsområder. Selvom myndighederne ikke har opnået kontrol over 
byrummet, betyder det ikke, at de ikke fortsat stræber efter det. I Freetown er politikernes 
primære fokus på nuværende tidspunkt at bremse at begrænse uformel gadehandel i byen 74. 
Dette sker på nuværende tidspunkt ved hjælp af politiet og militæret, der arbejder under 
parolen ”Operation Free the Street”. Under en operation i et andet handelsområder arresterede 
politiet ifølge overbetjent Cidi Turay 79 personer for ulovlig gadehandel. De arresterede 
gadehandlere risikerer at få en bøde på 100.000 leoner eller to måneders fængsel (The 
Exlusive, 20.02.2006). 
 
De unges indtagelse af gaderne i den indre by opfattes som et stigende problem af 
myndighederne, ikke mindst fordi omfanget af gadehandlere og deres mange boder og varer 
er omfattende, og at de dermed fylder mere og mere i det offentlige rum. Politiets 
interventioner i organisationens område skal angiveligt give plads til, at fodgængere kan gå i 
fred uden at blive antastet af råbende og nærgående gadehandlerne. Eftersom handelen både 
foregår på gaderne og fortove, resulterer det som nævnt i, det er svært at komme igennem 
gaderne for fodgængere og bilister. Denne problematik blev jævnligt debatteret i byens aviser 
og radioer på grund af hyppige forekomster af alvorlige trafikulykker. Desuden påpegede 
både Williams og Katta (interviews), at argumenterne fra det politiske styres side endvidere 
bygger på et ønske om at nedbringe illegale aktiviteter i området, såsom handel med stjålne 
varer, narkotika og handel indenfor den uformelle økonomi, og at myndighedernes ønske om 
at fjerne gadehandlerne præges af de negative repræsentationer af mandlige gadehandlere - 
herunder uromagere, kriminelle, tidligere rebeller for blot at nævne nogle af de ’etiketter’, der 
påhæftes deres krop og adfærd (jf. Sierra Leone National Youth Policy 2003). 
Politiets rolle er dog ikke så entydig, og motiverne for politiaktioner kan forekomme slørede.  
For eksempel kunne politibetjente have personlige interesser i at foretage razzias for egen 
vindings skyld. Jepsen (2006) peger eksempelvis på, at politibetjente i Dar es Salaam bruger 
                                                 
74 I flere officielle dokumenter, blandt andet regeringens mikro-finans politik (http://www.daco-
sl.org/encyclopedia/3_strat/3_2g_fin.htm) og ”A National Programme for Food Security, Job creation and Good 
Governance (2005-2007)” udarbejdet i samarbejde med IMF, skrives der, at formalisering er et af målene for 
Sierra Leones økonomiske udvikling.  
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arrestationer og konfiskationer som en måde at skabe sig ekstra indtægter på75. Det samme var 
tilfælde for politiet i Freetown, der som regel beholdt en del af de varer, de beslaglagde ved 
razziaer, eller også skulle de have penge for ikke at arrestere de unge (Sammy, Katta, Sheriff). 
Dermed har politiet en interesse i at opretholde en eller anden form for uorden i gaden76. 
 
De unge gadehandleres forsøg på at skabe kontrol 
 
Razziaen i Belgium er ikke et enestående eksempel på mødet mellem politi og gadehandlere. I 
gadebilledet så vi næsten dagligt eksempler på gadehandlere, der blev arresteret eller antastet 
af politiet, og ofte var det ikke en fredelig proces. Flere af de unge gadehandlere, vi snakkede 
med, både i og udenfor organisationerne, fortalte, at de havde meget få rettigheder i forhold til 
politiet, blandt andet var det ikke altid, at de unge kom for retten, og en arrestation kunne ofte 
indebære et totalt sammenbrud for den enkelte gadehandlers levebrød (Utas, interview). 
Manglende legitimitet, netværk, beskyttelse og adgang til mere stabile arbejdsrum gjorde 
deres levebrød skrøbeligt. De unge gadehandlere bruger således, i kraft af at de ikke har deres 
eget sted, megen tid og mange ressourcer på at slippe for politiet og forhandle med 
butiksejere77. Tid, der tages fra deres handel, og samtidig indebærer det et meget vigtigt 
moment, nemlig usikkerhed. De unge (i især Belgium) kan aldrig være helt sikre på 
fremtiden, eller sagt på en anden måde: de fysiske parametre i deres mulighedsrum er under 
konstant forhandling, og de er som sagt tvunget til konstant at finde sprækker og navigere for 
at skabe et levebrød. Det er således af disse grunde ikke uforståeligt, at de unge har valgt at 
organisere sig og forsøger at skabe kontrol over de områder, hvor de handler. Sweissys 
formand Ataty gav i en række samtaler udtryk for, at Sweissys mission om at kontrollere 
området først og fremmest var affødt af et ønske om at kunne foretage handler i fred for 
politiet og myndigheder (f.eks. i forhold til skat og bestikkelse) og samtidig slippe for 
handelsmæssig konkurrence fra udefrakommende. Mange medlemmer i begge organisationer 
                                                 
75 En faktor, der bragte meget harme blandt de unge gadehandlere var, at betjente i fængslerne ofte stjal tøj og 
mad fra de indsatte. ”If your family brings you food, they will eat it, that is how they survive” fortalte vores 
feltassistent Sammy, der havde været i fængsel.   
76 Det er ikke kun politiet, der kan have interesse i at opretholde ”uorden” - politikere kan eksempelvis bruge de 
unge medlemmer til politisk rekruttering og som håndlangere til gengæld for støtte med videre. Sådanne 
praksisser er blevet brugt op igennem historien. Rashid og Abdullah har begge behandlet dette mere indgående, 
og endvidere fortalte flere af de lidt ældre medlemmer, at de tidligere havde oplevet sådanne ting. 
77 Dagligt skal de unge mænd forhandle med butiksejere om retten til at stå foran deres butik, retten til dette 
afhænger ofte af leoner eller tjenester eller i hvert fald meget gode talegaver eller speciel status, men som 
udgangspunkt er deres forhandlingsposition ikke særlig gunstig, fordi deres erhverv er tillagt mange negativt 
ladede forestillinger. 
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gav udtryk for et ønske om at have et sted, de kan kalde deres eget, og hvor de har magten – 
mens dette ønske ofte har et meget materielt udtryk, handler det lige så meget om magten til 
at kunne bestemme over et territorium. Kontrol over et sted betegner evnen til at forsvare et 
sted mod uønsket indtrængen og kan variere fra store massive mure til begrebsmæssige 
grænser (Lekule 2004:52). Denne praksis har i Belgium og Sweissys tilfælde endvidere en 
meget vigtig funktion, idet de unge får et tilhørssted, hvori der kan skabes en form for 
tilhørsforhold og anerkendelse, og hvori der som sagt skabes en række fællesskaber. Ifølge 
Relph Edwards handler det ikke kun om steders identitet, men også personer og/eller gruppers 
identitet i relation til et sted – især i forhold til dialektikken mellem ’insiders eller ’outsiders’ 
(Edwards 1982:47 i Lekule 2004:53). Kontrol over de to handelsområder og skabelsen af 
eksklusive rum kan give de unge større mulighedsrum indenfor det geografisk afgrænsede 
område og kan dermed være med til at forbedre deres sociale position i samfundet generelt, 
fordi det giver dem mulighed for at organisere, besætte og administrere rummet (O’Tuathail 
1996:1). En interessant diskussion i forhold til Bourdieu er, at en specifik gruppes indtagelse 
af rum kan være indsnævrende for dennes muligheder: ”Bringing together on a single site a 
population homogeneous in it’s disposition strengthens that disposition” (Bourdieu 
1999:127ff.). 
 
Umiddelbart virker de unge mænds bestræbelser på at skabe eksklusive rum urealistisk, men i 
lyset af at planlægning og kontrol over rummet og menneskene i rummet altid er til 
forhandling (Massey 1994:3f., Wolch et al. 1989:v,4), er det ikke uopnåeligt. Det er netop, 
fordi byrummets territorialitet er under konstant dannelse, og at hverdagspraksisser og 
forhandlinger afmærker og afgrænser sociale rum (ibid.), at det er muligt for unge 
gadehandlere at udfordre byens rum – at finde sprækker og revner. Det kan med andre ord 
siges, at mens myndighederne forsøger at stabilisere, kategorisere og ulovliggøre det sociale 
liv, som gadehandel og unge mænd repræsenterer (jf. Jensen kommende), forsøger de unge 
gadehandlere gennem mangfoldige måder at tilvende sig, undvige, snyde, manøvrere. Som en 
del af denne manøvrering forsøger de unge gennem egne handlinger og gennem 
organisationerne at skabe et sted til deres handler og er dermed også med til at påvirke det 
urbane landskab. 
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Redskaber i forhold til forhandling 
Belgium og Sweissy benytter ikke samme redskaber i deres forsøg på at få kontrol over 
områderne, hvilket er interessant, fordi det giver et indblik i forskellige former for 
forhandlinger mellem gadehandlerne, og hvilke konsekvenser dette har for gadehandlerne. 
Bourdieu peger på, at kampe om rum og profit ved at indtage rum; såsom profit ved 
lokalisering (for eksempel ved at være tæt på det rigtige kundeklientel, trafikale knudepunkter 
eller specifikke forretninger), profit ved position (den rigtige adresse) og profit ved besiddelse 
af rum (hvilket indebærer muligheden for eksklusion og indtrængen), afhænger af kapital. 
Kapital gør det muligt at holde uønskede personer væk, ligesom det giver mulighed for at 
tiltrække ønskede mennesker og ting (Bourdieu 1999:126f.). Hver gadehandler besidder 
forskellig kapital, ligesom organisationerne som samlede enheder besidder også forskellig 
kapital, både økonomisk, social og kulturelt. Dette kommer ikke mindst til udtryk i forhold til 
den måde, organisationerne styrer og leder. 
 
Rumlig tilstedeværelse 
De unge mænds tilstedeværelse på gaderne er deres mulighed for at skabe sig et levebrød. 
Hver eneste dag trodser de unge mænd faren for at blive arresteret, når de sætter sig på deres 
hjørne, ved deres små stande eller står under det store træ på Lightfoot Boston Street. Det 
mest umiddelbare middel, de unge mænd har til rådighed i forhandling med politiet er deres 
kroppe og deres tilstedeværelse i områderne. Så alt imens deres kroppe af andre tillægges 
negative repræsentationer, er kroppen for gadehandlere et vigtigt aktiv i deres bestræbelser på 
at skabe muligheder i det offentlige rum. Flere faktorer gør sig i den forbindelse gældende: 
Det store antal af gadehandlere samlet på et sted er et vigtig redskab i de unge mænds 
bestræbelser på at opnå midlertidig rumlig kontrol. Det, at mange laver den samme aktivitet 
det samme sted, konstituerer, hvordan stedet karakteriseres. Kroppene er en slags symbolske 
grænser (jf. Lekule 2004:52). Inden for geografien findes en række diskussioner omkring 
grænser, og om hvordan rum markeres som værende specifikke steder. En af de 
grundlæggende teoretikere indenfor denne diskussion er Yi-Fu Tuan, der fortolker steder som 
humaniserede rum og peger på, at rum kan blive steder ved hjælp af offentlige symboler og/ 
eller menneskers længerevarende relationer til områderne (Tuan 1996: 447ff.). I Sweissy og 
Belgiums tilfælde er koncentrationen af mandlige gadehandlere og købere, udbuddet og 
koncentration af varer, der ikke findes i de nærliggende gader, med til at skabe stedernes 
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identitet og territorielle grænser (jf. de Certeau 1988). Samtidig gør de unges antal det umuligt 
for politiet at fange alle på en gang. Derudover har gadehandlerne al den tid, der skal til, de 
har tiden til at sidde og vente på en handel, og de har tiden på deres side i forhold til politiet, 
der ikke konstant kan overvåge områderne. Samtidig er langt de fleste gadehandlere også 
mere eller mindre mobile: ”We come everyday and when the police come, we run” (Kenneth, 
Belgium). Politirazziaen vidner om, at gadehandlerne, på trods af at de ikke er i stand til at 
forhindre razziaer, kan bruge deres kroppe og mobilitet i den rumlige kamp. I det øjeblik 
politiet er væk, står de unge mænd atter på gaden og køber og sælger varer. Og sådan kan 
blive begge parter blive. De unges massive tilstedeværelse bidrager til opretholdelsen af 
Sweissy og Belgiums grænser, gennem de små sejre over magten (politiet) rykker de unge 
mænd således ved grænser og deres mulighedsrum (de Certeau 1984:xix,37). Disse taktikker 
giver ikke gadehandlerne i Belgium varig kontrol over området, men mulighed for at navigere 
i rummet. I kraft af at de ikke har rumlig kontrol, præges områderne af ustabilitet, og 
medlemmerne har sværere ved at beholde/fastholde de rumlige/kontrolmæssige gevinster, de 
opnår. Således bliver andre redskaber nødvendige for at skabe en mere stabil kontrol over 
området. 
 
Figur 6 Lightfoot Boston Street, Belgium 
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At tale sig til stedet 
Massey bruger begrebet ’Imagining Geography’, der henviser til produktionen af 
forestillinger og skabelsen af rumlige identiteter, der danner basis for fremtidig karakter af/for 
et givent rum og af menneskers opførsel og adfærd i dette (Massey et al. 1995:1f.). De to 
organisationer benytter sig som tidligere nævnt begge af en række forskellige fortællinger om 
deres tilstedeværelse og berettigelse i byrummet. Der er dog forskel på, hvor mange 
ressourcer de to organisationer lægger i at skabe og artikulere sådanne fortællinger - og i hvor 
høj grad det lykkes. 
 
Første gang vi møder Sweissys formand Ataty, sidder han tilbagelænet på sin kontorstol bag 
et stort skrivebord i sit kontor i Sweissys bygning. Der er ikke luksuriøst i det varme 
turkismalede kontor. Der er ingen elektricitet, og det tykke lag støv på computerens 
plastikcover afslører, at den ikke har været i brug længe. Alligevel er et sådant rum en 
sjældenhed i Sierra Leone. Der er tæpper på gulvet og en stor sofa i det ene hjørne. Væggene 
er prydet med indrammede fotos af formanden sammen med landets præsident, vice-
præsident og andre højtstående personer, og vi får med myndig mine stukket hans visitkort 
med billede i hånden. Der er ingen tvivl om, hvordan Ataty gerne vil opfattes – som formand 
og indflydelsesrig. Han hiver en række avisudklip frem fra skuffen i skrivebordet og viser os 
dem. Én af artiklerne handler om hans ide om, at skabe et indkøbscenter hvor Sweissy 
medlemmer skulle kunne sælge deres varer, en andet om en fodboldturnering, Sweissys hold 
har deltaget i. Sweissys ledelse forsøger konstant at gøre sig synlige i pressen, og formanden 
deltager i happenings og søger politiske kontakter. Et eksempel på dette er Atatys besøg i 
England i januar 2006, hvor han besøgte forskellige engelske politikere og havde et møde 
med African Foundation for Development, hvor blandt andet ideen om et indkøbscenter blev 
drøftet. Avisen ’The Exclusive’ bragte en forsidehistorie om formandens besøg i England 
(The Exclusive, 06.02.2006). Disse handlinger har en række formål i forbindelse med 
organisationens ry og medlemmernes anseelse, men de har også til formål at legitimere 
Sweissy som handelsorganisation78. Sweissy ledelsens aktive indsats i forhold til medier og 
omtale i det offentlige rum og Sweissy medlemmernes kontakter kan således være med til at 
legitimere Sweissy som stedsfæstet handelsorganisation. Hver gang organisationen er i 
medierne eller bliver omtalt positivt, kan det udfordre folks opfattelse af stedet og organisatio-
                                                 
78 Derudover kan disse aktiviteter selvfølgelig også tjene personlige mål – Ataty ønsker i en nær fremtid at træde 
ind i politik på nationalt niveau, og dette er en måde at manifestere sig.  
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nerne eller i hvert fald påvirke, hvordan disse repræsenteres. Således kan det udledes, at 
territorialitet søges praktiseret gennem det, Agnew betegner som offentlig accept af 
klassifikationer af rum (Agnew i Johnston 2000:824). Jo mere omtale, jo mere bliver Sweissy 
en organisation og et fysisk sted. En af måderne til at komme i medierne på er ved at 
italesætte sig selv som en ”hjælpeorganisation”, der tager vare om unge79. På den måde 
forsøger Sweissy at erhverve sig økonomiske midler fra blandt andet diasporaen, 
organisationer og politikere, hvilket til dels er lykkedes. En vigtig pointe i forhold til dette er, 
at Sweissys formand netop bruger de repræsentationer, der i folkemunde kobles til netop de 
unge, til noget positivt: “Our members are young adults with a very rough past but who 
through their natural sufferness upload all sorts of small business and work to organise major 
cultural events” (Ataty, Sweissy). 
Ataty benytter sig af stereotyper og kendte fortællinger om unge mænd, der er droppet ud af 
skolen og på grund af samfundets ulighed er kommet i uføre. Han drager fordel af disse ved at 
vise, hvordan Sweissy er en organisation, der søger at ændre unges forhold, og som tager 
hånd om de unge mænd, som resten af samfundet ser negativt på. I de certeausk forstand kan 
man altså argumentere for, at Sweissy forsøger at udvide sit mulighedsrum ved at bruge de 
repræsentationer af unge mænd og de rum, som disse forbindes med, til egen fordel. 
 
Atatys formidling er ligeledes et udtryk for organisationens noget flertydige forhold til 
politikere og politiet. Christian Lund har med sit begreb ”Twilight States” blandt andet 
forholdt sig til dette (begrebet vil yderligere blive anvendt næste kapitel i forhold til de to 
handelsorganisationers interne organisering)80. På den ene side artikulerer Ataty en 
organisation skabt af unge, der på grund af samfundsstrukturer og manglende muligheder er 
marginaliserede. En organisation, der er nødsaget til at gå ind og socialisere (eller 
resocialisere denne gruppe), hvor andre instanser har fejlet. På den anden side stræber han 
efter accept af de selv samme politikere, der ikke skaber muligheder for de unge. I et 
interview henviste han over 11 gange til ” His Excellency the president Kabbah”, og samtidig 
henviser han til kulturelle aktiviteter, som Sweissy har stået for til ære for enten præsidenten 
eller vice-præsidenten. 
                                                 
79 http://news.sl/drwebsite/publish/article_20051427.shtml, 
http://news.sl/drwebsite/publish/article_20051851.shtml 
80 En vigtig pointe i forhold til de to lederskaber og som sådan også mange medlemmers forhold til staten er, at 
de som aktører indenfor den uformelle økonomi både står i opposition til staten og dets regulering, men på den 
anden side også stræber efter adgang til staten.  
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Samme dobbelthed var at finde i Sweissys ledelsens forhold til politiet. Ataty berettede åbent 
og uopfordret om, at en af organisationens opgaver blandt andet var at forhandle med politiet 
for at afværge razzias eller undgå, at medlemmer blev arresteret af politiet. Som et led i denne 
vision havde han, som tidligere nævnt, erhvervet sig en post i områdepolitiets bestyrelse. 
Ataty fremstillede det således”…if you are in the organisation no police officer comes to 
arrest you, as long as you are in that territory. If they want to arrest you, they have to go to 
me, the chairman and tell me; “ok, just leave everything I will handle it, ok”” (Ataty, 
Sweissy). I denne udtalelse kan der naturligvis ligge et ønske om en bestemt fremstilling af 
organisationen og hans magt men det er dog vores indtryk, at hans fremstilling ikke er helt 
ved siden af ,vores feltassistent verificerede: ”They have a police problem, but they have 
contact with the police, so they go free” (Sammy, feltassistent). Ligeledes så vi på intet 
tidspunkt politi i Sweissy, og Sweissys medlemmer gav ligeledes udtryk for, at de var under 
en vis form for beskyttelse, hvis de begrænsede deres handelsaktiviteter til Sweissys område. 
Sweissys image og formandens kontakter fremstod således som fremmende for 
organisationens bestræbelser på forhandling af det offentlige rumlig og opnåelse af 
anerkendelse. 
 
Der fandtes blandt Sweissys medlemmer flere forskellige forklaringer på, hvorfor og hvordan 
det var lykkedes Ataty indenfor relativt kort tid at få gode kontakter både til politiet, politikere 
samt indflydelsesrige personer i den sierraleonske diaspora. En forklaring gik på, at personer 
indenfor organisationen var involveret i diamanthandel, og at de til dels brugte organisationen 
som dække for disse aktiviteter – en forklaring der også faldt i hak med italesættelsen af 
området som centrum for diamant og guldhandel. Denne forklaring hørte vi også fra folk, der 
arbejdede i diamantindustrien (samtale med engelsk diamanthandler og sydafrikansk ingeniør 
fra AmCan Minerals). I Sierra Leone er netop diamanthandel, af gode grunde, omsvøbt med 
en del myter. Sweissys ledelsen skulle ifølge beretninger således have mere kapital til 
rådighed til bestikkelse, ligesom de nød en eller anden form for beskyttelse fra de mennesker, 
de arbejdede sammen med. Samtidig påpegede flere medlemmer med en smule ærefrygt og 
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hviskende stemmer, at formanden og næstformandens medlemskaber af magtfulde ’secret 
societies’81 spillede en rolle for organisationens forhandlingsmuligheder. 
 
Begge forklaringer er bygget op omkring nogle mytiske forestillinger om formanden. 
Forestillinger, formanden ikke selv ønskede at tale om – det vil sige, han hverken ønskede at 
bekræfte eller afkræfte disse historier over for os82. Han pegede i stedet på, at Sweissys 
medlemmer konstituerede en målgruppe, der var interessant for politikerne at gøre sig gode 
venner med og pegede, som tidligere beskrevet, mere på organisationens NGO-lignende 
karakter83. 
 
I modsætning til Sweissy fandt vi ikke i Belgium den samme indsats om at rodfæste en 
overordnet forestilling om organisationens legitime tilstedeværelse i det offentlige rum. 
Fortællingerne om de unges ret til området var ligesom i Sweissys tilfælde koblet op omkring, 
at unge mænd i årtier har handlet i området, og at de unge mænd er tvunget på gaden for at 
overleve: ”Because of financial problem we are forced to be here. We have the skills, but 
because of poverty there are no opportunities. We can’t use our skills” (Mustapha, Belgium). 
Organisationens ledelse arbejdede imidlertid ikke aktivt for at få dette budskab ud. Dette kan 
blandt andet ses som en konsekvens af, at ledelsen ikke havde ressourcer og tid til det, fordi 
formanden for eksempel selv ernærede sig som gadehandler. 
 
Vi har tidligere beskrevet, hvordan Belgiums medlemmer ønskede at indsamle penge til 
bestikkelse af politiet og dermed få fred til at handle for en tid. Aftaler og forhandlinger som 
disse er almindelige i de to organisationer. I Belgium sker sådanne forhandlinger med politiet 
                                                 
81 En ”secret society” kan betegnes en organisation, der kræver, at dets medlemmer hemmeligholder bestemte 
aktiviteter, f.eks. indvielsesceremonier og deres medlemskab. De fleste secret socities i Vestafrika er bundet op 
omkring stammer, traditioner og skikke. En af de mest magtfulde og markante aktive ”secret societies” i Sierra 
Leone er Poro forbindelsen (Fitzgerald Marriott 1899:21). Poro-praksisser er forskellige fra region til region, 
men den overordnede struktur er den samme: der er tale om en fællesskabsbaseret ramme, hvorigennem mænd 
lærer og praktiserer deres sociale, politiske og spirituelle rolle i samfundet (der findes også secret societies for 
kvinder). Poro bygger på to hovedaspekter; det religiøse og det civile. Det første dækker f.eks. overgangsritualer, 
når drenge kommer i puberteten, mens det sidste praktisk talt er et styrende organ, der laver love, beslutter sig 
for om der skal være krig eller fred. Poro handler også om specielle ritualer og sprog, tatoveringer og symboler, 
men detaljer er holdt hemmelige (for mere information se blandt andet T. J. Alldridge, The Sherbro and its 
Hinterland (1901), og C.W. Heckethorn og Rev. J. A. Abayomi Cole). 
82 En del af ritualerne omkring secret societies er netop, at medlemmerne aldrig må fortælle, at de er medlem, og 
hvad der foregår på møderne. ”If you do you will die” fortalte Ibrahim os, mens en del af de andre unge prøvede 
at stoppe ham i sin indføring af os i denne verden. ”It is dangerous and you need to respect it” sagde han videre. 
83 Dette kunne være en taktik i forhold til os, men ligger også i den generelle diskurs, Ataty bruger i forbindelse 
med organisationen. 
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løbende, og Belgium besad ikke aktiver til at forhandle og beskytte medlemmerne fra 
razziaer. Ydermere lå Belgium ved siden af en politistation84. Medlemmerne grinte ofte af det 
paradoksale i, at politiet kunne skue over området – også når der fandt mindre legale 
aktiviteter sted, og at betjentene faktisk også kom i området udenfor arbejdstid som privat-
personer. De pegede dog samtidig på, at organisationens lokalisering i forhold til politiet, 
gjorde dem mere udsatte. Forhandlinger med politiet var i Belgium i højere grad bundet op 
omkring de individuelle gadehandleres relationer til enkelte politimænd. For eksempel var en 
af gadehandlerne i familie med en politimand, der ofte kom og drak palmevin på King Jimmy 
Market efter arbejde. Det, sagde han, betød, at han nogle gange kunne slippe for at blive 
arresteret eller betale bøde, hvis den pågældende politibetjent var til stede. I Belgium nød 
gadehandlerne altså ikke samme beskyttelse og sikkerhed i forhold til politiet, hvilket havde 
konsekvenser for hvilke handelsaktiviteter der var mest optimale. 
 
 
Kommunikation af grænser 
Alle mennesker, vi talte med i Freetown, kendte Sweissy og Belgium og vidste, hvor de lå i 
byen, og netop navngivningen af områderne er med til at stedfæste organisationernes 
territorier.  Steders navne er ofte skabt af elementer med topografiske, stedsrelaterede eller 
sociale meninger (Johnston et al. 2000:584), og sådanne elementer er også at spore i navnene 
Belgium og Sweissy, hvor Belgium trækker på en lang historisk handelsmæssig interaktion og 
bånd til Belgien, mens Sweissy reflekterer en stedsrelateret mening – nemlig en tidligere 
butiksejer i området. Det samme gjorde sig i øvrigt også gældende for eksempelvis Belgium-
baserne SLA (Sierra Leone National Airlines) og Safecom, der begge har sine navne fra to 
forretninger, der lå ved siden af. 
 
Både Sweissy og Belgium gjorde altså også brug af navngivning til at afgrænse rum indenfor 
organisationerne, nogle navne mere kendte end andre. Navne som disse kunne referere til 
steder som for eksempel SLA, men kunne også være med en måde, de unge kunne tillægge 
deres baser mening Kenneth, der er medlem af Teflon, der er en af baserne i Belgium, for-
klarer her det symbolske i Teflons navn: Teflon is a word, you know, you have real strong 
guys. Teflon is something very hard, you know. Not easy to break man, can’t fear nothing 
                                                 
84 Politistationens placering i forhold til Belgium kan ses på bykortet i metoden. 
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man, can’t do anything man. So you see Teflon is above all, yeah. We are more at the top; we 
are not in the bottom. This is our place, this is our base, we control this place, and we are 
strong. We are the Teflons” (Kenneth, Belgium). Citatet blev sagt med en høj og stolt 
stemme, og i vores samtale med Kenneth var der ingen tvivl om, at han identificerede sig med 
Teflon både som social enhed og som fysisk sted. I Kenneths fremstilling af Teflon, bliver 
den gamle vandpumpe, der ikke længere fungerer, stålhegnet og et lille stykke fortov, der 
inkluderer Teflons territorium forvandlet til et område, der besiddes af unge mænd, der i 
Kenneths univers bør betragtes med en vis respekt – for de italesættes som hårde, ikke til at 
knække og som ikke værende bange for noget – og i modsætning til deres samfundsmæssige 
position – på toppen. Navngivningen af Teflon som fysisk sted og som en beskrivelse af dens 
medlemmer går nærmest ud i et (jf. Edwards 1982: 47 i Lekule 2004:53). Teflon er således et 
eksempel på, hvordan navngivning af rum er med til at skabe steder og territorier og er med til 
at skabe fortællinger både om disse og om de mennesker, der opholder sig deri. Ud over at 
konstruktionen, navngivning og afmærkning af rum/steder er vigtige elementer i 
organisationernes stedfæstelse, ser vi dem også som vigtige i opbygningen af social identitet, 
og markering og indtagelsen af det sociale og fysiske rum, som organisationernes territorier 
og undergrupper udgør, er en måde, hvorpå de unge mænd konstruerer en positiv selvidentitet 
og udfordrer deres marginalisering og opretholder en fornemmelse af at have en vis grad 
kontrol over eget liv (jf. Massey 1998). 
 
Området ”New York” ligger i Sweissy i krydset mellem Lightfoot Boston Street og Howe 
Street. P-Man forklarer, at stedet har fået sit navn på grund af den store strøm af mennesker, 
det høje aktivitetsniveau og ’the fast business’. Dog var der også tilfælde, hvor navngivningen 
af stedet virkede mere tilfældig, hvilket Dennis’ udtalelse om området ”South Park”, der er 
området mellem Rawdon Street og Lightfoot Boston Street, vidner om: ”South Park is just a 
name. It does not mean anything. It just sounds cool” (Dennis, Sweissy). Men dette betyder 
dog ikke, at processen omkring navngivning og det, at de unge mænd definerer sig i forhold 
til et sted og et navn, ikke er vigtigt. Navngivning kan være en måde for medlemmerne at 
skabe stabilitet i et ustabilt terræn, og derved skabe en vis grad af forudsigelighed og tryghed. 
Desuden bidrager navngivningen til at skabe orden indenfor organisationerne, idet navnene 
ækvivaleres med visse restriktioner – eksempelvis i forhold til, hvem der ”legitimt” kan 
handle i hvilke rum. Internt fungerer navngivning af steder til at vise og markere de unges 
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position og tilhørssted og er i de forskellige baser med til at skabe fællesskab, inklusion og 
identitet. Samtidig giver navne og undergrupper også de unge holdepunkter i forhold til deres 
navigation af rummet. En navngivningsproces indebærer også en tydeliggørelse af grænser, 
og begge organisationer har begge klare geografiske grænser – dette til trods for, at der på 
intet tidspunkt er skilte eller lignende, der indikerer Sweissy og Belgiums territorier. 
 
Gaderne er for byens beboere ikke kun kendt som Howe Street, Lightfoot Boston Street, 
Pervical Street etc., men i høj grad som Sweissy og Belgium. Således udfordrede organi-
sationerne de officielle/formelle stedsbetegnelser, og eftersom deres navne er alment accep-
terede, medvirkede dette til at stedfæste deres position i det offentlige rum85. Organisatio-
nernes symbolske grænser og navngivninger blev for vores eget vedkommende en del af vores 
egen forståelse og bevidsthed i forhold til at se og beskrive byens centrum, nærmest på linie 
med den amerikanske ambassade og det store udbrændte rådhus, der også befandt sig i byens 
centrum. Sammenholdt med den øvrige befolknings kendskab til – og brug af – stederne som 
indkøbssteder kan det konkluderes, at organisationernes grænsedragningsprojekt og navn-
givning er lykkedes for begge organisationer. 
 
Sammenfatning 
Kapitlet har givet et indblik i, at kategorisering af de unge mænds aktiviteter i områderne har 
indflydelse på deres råderum. De unge mænds aktiviteter ligger indenfor det, der kunne 
betegnes som den uformelle økonomi, men dækker også en række aktiviteter, der kan 
betegnes illegale, eksempelvis salg af stjålne varer, tyveri, vold og snyderi. I kraft af at 
størstedelen af den sierraleonske økonomi bygger på uformelle aktiviteter, fandt vi, at de unge 
mænds og myndighedernes kategorisering af aktiviteterne som uformelle i højere grad 
byggede på en diskursiv forståelse end en sociologisk realitet. Kategorisering og italesættelse 
af de unge mænds virke bruges både af organisationerne og myndigheder i forhold til en 
legitimering af enten at foretage handler i området, eller at intervenere i forhold til 
gadehandel. 
 
                                                 
85 Et sjovt eksempel på dette er, at en gadehandler på en tegning, han havde lavet, skrev ’Sweissy Street’ i stedet 
for Howe Street. 
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Der foregår konstante forhandlinger mellem politiet og gadehandlerne om deres ret til at være 
i områderne – forhandlinger i form af aftaler, medieomtale og direkte konfrontationer mellem 
gadehandlere og politiet. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at politiets interesser og 
rolle i forhold til gadehandel er dobbeltsidet. På den ene side har de en interesse, i form af 
politikker og pres fra formelle aktører, i at begrænse gadehandel i områderne. På den anden 
side har de en interesse i at lade kaos og lovovertrædelser bestå, fordi det giver dem adgang til 
ressourcer i form af bestikkelse fra gadehandlere, og adgang til goder ved razziaer med 
videre. Samme modstridende interesser kunne gadehandlerne også have. 
 
Forhandlinger med blandt andet politiet handler i høj grad om retten til at handle i de to 
specifikke byrum. Territorier er under konstant forandring. Gennem daglige hverdagspraksis-
ser og forhandlinger skabes byrummet og de grænser og afmærkninger, der udgør territorier. 
Man kan sige, at organisationerne i kraft af deres bestræbelser på at skabe rum til deres 
handler er med til at skabe et nyt urbant landskab. Herved inkorporeres forestillingen om ”at 
høre til” en handelsorganisation, og det giver ny mening til byens lokaliteter. Skabelsen af et 
territorium og kontrol over områder kan hermed ses som en måde, de unge kan skabe bedre 
vilkår for deres handelsaktiviteter og dermed en måde at sikre deres levebrød. De to 
organisationer skabte både bevidst og ubevidst en række forestillinger og ideer om dem selv 
for at få kontrol over rummet, og forsøgte således gennem produktion af forestillinger og 
skabelsen af rumlige identiteter at danne basis for områdernes karakter og organisationernes 
stedfæstelse. 
 
De unge søger gennem organisationerne en bedre position i forhold til forhandling med 
politiet, dog viste der sig mellem de to organisationer at være stor forskel på deres 
forhandlingsmuligheder og måde, de forhandlede med blandt andet politiet på. 
 
I Belgium stod organisationen som samlet instans meget svagt overfor politiet, hvilket kan 
skyldes manglende kapital til beskyttelse, lederens manglende kontakter i systemet, 
organisationens lokalisering lige op ad den centrale politistation, samt det faktum at de unge 
ikke italesætter deres organisation som værende legitim eller havende ret til at handle. 
Belgiums position i forhold til politiet betød, at de i langt højere grad var udsat for razziaer, 
og de unges forretningsvilkår kunne således betegnes som mere ustabile, fordi der var tale om 
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konstant risici. Det skal dog pointeres, at enkelte handlende kunne have relationer til politiet. 
For de unge mænd i organisationerne satte dette større krav til de unges kreativitet i forhold til 
at fastholde en indkomst og et domæne. Belgium har altså ikke opnået samme grad af rumlig 
kontrol som Sweissy. 
 
For Sweissys vedkommende synes der at være en mere eller mindre klar overenskomst 
mellem politiet og organisationen, hvilket blandt andet betød, at der sjældent var razzia, og at 
gadehandlerne, hvis de blev taget for ulovlige aktiviteter, stod i en stærkere position i forhold 
til forhandling af straf med politiet. I Sweissy blev der ført en meget aktiv kampagne både i 
medierne, blandt politikere og overfor politiet for at skabe positive fortællinger om områdets 
gadehandlere som havende ret til at udføre handler i området. Ligeledes havde organisationen 
en større økonomisk ballast til eventuelt at bestikke politiet, samt et veludbygget netværk til 
indflydelsesrige personer både i Sierra Leone og den sierraleonske diaspora. Dette afstedkom 
for den enkelte gadehandler større sikkerhed i forhold til politiaktioner og derfor også større 
sikkerhed for varer og for at opsætte mere permanente boder og stande – en vigtig indikator 
for sikkerhed indenfor en branche, der ellers er kendt for, at aktørerne skal være fleksible og 
mobile. 
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Kapitel 3 
Styringsredskaber 
 
Vi har i det tidligere kapitel berørt, hvordan staten og politiets rolle i de to områder ikke er 
fuldstændig konstituerede, og i relation hertil er det interessant at undersøge, hvordan de to 
organisationer forsøger at skabe autoriteter i disse rum, fordi det giver en forståelse af de unge 
mænds mulighedsrum og det rum, de navigerer i. Til dette tager vi udgangspunkt i Christian 
Lunds begreb “Twilight Institutions”, der åbner for en måde at undersøge styring, samt hans 
pointe om at institutioner og organisationer bevidst og ubevidst benytter sig af det, der kunne 
betegnes statssprog i deres forsøg på at skabe autoritet (Lund 2006a:674). ”While the 
practical elements of governance – the allocation of resources, administration of rights, 
appointments to office, authorization of certain practices – are crucial, it is when they 
combine with the symbolic language and choreography of governance and its props in terms 
of contracts deed, attestations and so forth that the compound makes up the state”(Lund 
2006b:689). Det er selvfølgelig vigtigt at nævne, at det ikke kun er staten som idé, der har 
indflydelse på den måde, de to organisationer styres og organiseres, for modsatrettede ideer 
om tradition, identitet og lokalitet har ligeledes indflydelse på legitimitet (Lund 2006b:691). 
Et eksempel, der kan illustrere det er Sweissy-formandens rolle i ’secret societies’. Et andet 
eksempel kunne være, hvordan strømninger fra det globale handelsliv kan være med til at 
sætte normer for organisationerne, for eksempel ideer omkring udbud og efterspørgsel. 
Vi gør i dette afsnit brug af Sally Falk Moores betragtninger om, at regulering er en måde at 
ordne og skabe vedvarenhed. Ligesom regler, og social og symbolsk orden er en menneskelig 
industri, er manipulationen, omgåelsen, genskabelsen og erstatning af disse symboler og 
regler vigtig (Moore 1978:1). Der er altså tale om en dobbeltproces, der kan tage mange 
forskellige former og være mere eller mindre intens. Moore distancerer mellem de to 
begreber: reguleringsprocesser og situationel tilpasning. Reguleringsprocesser henviser til de 
processer, der producerer regler og organisationer, skikke, symboler, ritualer og kategorier og 
forsøger at gøre dem varige. Dette er menneskers forsøg på at fæstne den sociale realitet, at 
hærde den, give den form og forudsigelighed (Moore 1978:50). Det kan være et forsøg på at 
skabe formalisering. Den modsatrettede proces er den måde, hvorpå mennesker forsøger at 
udnytte uoverensstemmelser i situationen eller at generere sådanne uoverensstemmelser ved 
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at omfortolke eller redefinere regler og relationer. Reguleringsprocesser og situationel 
tilpasning sker samtidig og er gensidig relaterede. 
Vi har tidligere været inde på, hvordan de to organisationer forsøgte at skabe territorier og 
rum for handel, hvilket kan ses som et af de tydeligste tegn på at forsøge at skabe kontrol og 
autoritet (Lund 2006b:694). Omdrejningspunktet for dette kapitel vil være faktorer som 
registrering, regler, ledelse og politik, og vi vil ud fra Moores rationale fokusere på, hvordan 
organisationerne forsøger at implementere og sanktionerer regler og normer, og samtidig 
hvordan de unge mænd forholder sig til disse. 
 
Registrering og administration 
” If you want to become a member, you can apply, by writing an application form. We send it 
to you, you fill in the form, and there is a custom. If everything is there, and if you meet with 
the criteria of our organisation, then we are going to ask you to pay a fee, we call it a 
garantum” (Ataty, Sweissys formand). 
 
I metoden introducerede vi, hvordan begge organisationer bygger på et formaliseret 
medlemskab, det vil sige, at gadehandlerne for at handle i områderne skal indmeldes, betale 
indmeldelsesbeløb og årligt kontingent. Derudover gør begge organisationer brug af kollektiv 
indsamling af penge, hvor hatten så at sige går rundt, hvis politiet skal bestikkes, eller hvis 
medlemmer er syge eller skal begraves. De unge betaler altså, på trods af at deres aktiviteter 
er uformelle, penge for at kunne handle i områderne - det er bare ikke til staten. 
 
Registrering og afkrævning af medlemskabsgebyr har flere funktioner. For det første giver det 
organisationerne mulighed for til en vis grad at kontrollere, hvem og hvor mange der arbejder 
i området, så organisationerne kan styre antallet af handlende (Ataty, Sweissy og Mustapha, 
Belgium). For at opnå rumlig kontrol er det nødvendigt for organisationerne også at opnå 
kontrol/styring over deres medlemmer, og i den forbindelse spiller inklusion og eksklusion 
som sagt en central rolle (jf. O’Tuathail 1996, Massey 1998:126). 
 
De beløb, der bliver afkrævet de unge gadehandlere, er relativt beskedne i begge 
organisationer, og selvom begge organisationer har relativt mange medlemmer, kunne der ud 
af disse indkrævninger ikke samles kapital nok til større investeringer, såsom leje af lokaler 
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eller maskiner eller guldvægte (Mustapha, Belgiums formand). Det kan således argumenteres, 
at gebyrer i begge organisationer ikke havde større praktisk og økonomisk betydning, men 
nærmere en symbolsk betydning i form af et ritual, hvorigennem medlemmerne anerkendte 
organisationernes legitimitet (Lund 2006b:696), og hvor organisationerne anerkendte det 
enkelte medlem. Registrering har således både et praktisk hensyn, men er også en måde at 
skabe fællesskab og tilhørsforhold på (jf. Baller 2005:140). 
 
I Belgium bliver alle registrerede medlemmer skrevet ind i en bog (Kenneth, Mustapha, 
Belgium), og det er derefter op til medlemmerne selv at holde øje med, at det kun er ’Belgium 
sellers’, der handler inden for organisationens territorium. I Sweissy har organisationen skabt 
mere formaliserede rutiner. Alle medlemmer af Sweissy får ved indmeldelsen udleveret et id-
kort med foto, og det er pålagt medlemmerne at bære dette. Organisationens task force’s skal 
tjekke, at de unge, der handlede i Sweissy, bar et ID: ”We give them ideas of how to interact 
with members of the community. That is why we have id-cards, because there are people to 
mislead our organisation. Some people will come around, pushing us and interfering 
members of our organisation. They will do some fake business to members of our community, 
and then at the end of the day, we are going to have a negative perception. That is why we 
have identification cards. All members have one” (Ataty, Sweissy). Netop id-kortene indgår i 
et større forsøg på at skabe en diskurs om Sweissy som et semi-formaliseret handelsrum og 
samtidig også en del af italesættelsen af området som værende formende for de unge mænds 
adfærd. Udtalelsen er ligeledes et eksempel på, hvordan de unge mænd og formændene 
forsøger at skabe diskurser på baggrund af os/dem konstruktioner (jf. Anderson 2001, Said 
2002). 
 
Registrering og indkrævning af ’skat’ og gebyrer er begge klare eksempler på, hvordan de to 
organisationer søger at skabe offentlig autoritet via en række redskaber, der ofte forbindes 
med staten. I Belgium foregik indsamlinger til eksempelvis bestikkelse af politiet som resultat 
af en fælles beslutning taget på et åbent møde for alle medlemmerne. Indsamlingen foregik 
spontant. I Sweissy var indsamling og allokering af ressourcer, ifølge næstformanden, et 
ledelsesspørgsmål, men selve indsamlingen stod ’task forcen’ for. En anden praksis, de unge 
mænd i organisationerne lagde stor vægt på, var, at der var reciprocitet mellem gebyrer, 
donationer og social service: ”We respond through ourselves, if a brother is sick we all give 
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donations, if a brother is sick we come to his help. We have a system of meeting person to 
person, to participate to help” (Mustapha, Sweissy). “We also mediate, we also lead matters 
of mutual interest, and for example if a member is dead we take care of his funeral. If he lost 
his wife, lost a member of his family or if a member is about to marry, or a naming ceremony, 
all of this we call it arrangements of mutual interest” (Ataty, Sweissy). Citaterne er 
eksempler på, hvordan både Belgium og Sweissy som organisation forsøger at gå ind og 
erstatte de manglende støttende netværk og strukturer, som mange medlemmer har mistet i 
krigen. Til trods for, at det aldrig lykkedes os at finde eksempler på medlemmer, der havde 
fået støtte, og at blandt andet indsamlingen til bestikkelse af politiet viste, at det var relativt 
begrænsede beløb, de unge kunne samle sammen, var dette en af de kvaliteter ved 
organisationerne, som de unge mænd italesatte mest. En italesættelse, der i høj grad kunne 
sættes i forbindelse med håbet om hjælp, hvis de unge selv skulle være i nød, men 
understregning af sådanne praksisser skal også ses i lyset af de unge mænds forsøg på at 
ændre eller rykke ved de før optalte negative repræsentationer. Her kunne billedet af unge 
mænd, der skaber solidariske strukturer være et modspil til disse og dermed være en måde at 
skabe respekt om deres person. 
 
Leder eller formand 
En interessant pointe i forhold til begge organisationer er, at de har valgt at betegne deres 
leder som ”formand”. Lund peger på, at en sådan praksis er eksempel på, hvordan udøvelsen 
af magt og autoritet er støttet op omkring implicitte og eksplicitte referencer til staten. 
Ligesom at disse referencer kan være en måde at forsøge at skabe anerkendelse hos staten 
(Lund 2006b:687). Anvendelsen af betegnelsen formand og deres organisering generelt kunne 
også ses som et forsøg på at indskrive sig i en demokratisk retori:. I begge organisationer 
vælges formændene ved valg, ligesom de begge gav udtryk for, at deres arbejde var at 
repræsentere de unge gadehandlere. 
 
I Sweissy kunne benævnelser tolkes som endnu et forsøg på at indskrive sig ikke kun i 
statssfæren, men også i forhold til de mange NGO’er, der kunne have interesse i at støtte 
organisationen og området økonomisk. Udsagn som:” I have a lot of obligations. I am their 
servant, I work for them. I am ready to work, I am ready to suffer. They are not my servants; I 
am the servant of them”(Ataty, Sweissy), kunne således tolkes som en formålsrettet 
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italesættelse. Det faktum, at Ataty italesatte sig som værende formand for en 
ungdomsorganisation og ikke som leder af et handelskooperativ, for eksempel, er ligeledes 
relevant i forhold til den relativt store opmærksomhed, diverse organisationer og statslige 
institutioner har på unge som konsekvens af krigen – han udnytter således trends i tiden til at 
skabe legitimitet for de unges tilstedeværelse i området og hans position som deres 
repræsentant. Ligeledes kunne sådanne udtalelser ses i lyset af Atatys politiske ambitioner86,  
ambitioner han ikke var sen til at tale om. Atatys udtalelser var dog ofte i modstrid med den 
måde, han ellers beskrev sin rolle i organisationen, hvor han ofte henviste til sin eneherskende 
magt og brugte ord som ’rule over’ og ’control’. Dette kunne selvfølgelig også ses i lyset af, 
at der i Sierra Leone ikke har været tradition for demokratiske processer (jf. analysekapitel 1). 
Brugen af benævnelsen ’formand’ og skabelsen af ”demokratiske strukturer” har selvfølgelig 
også til formål at skabe legitimitet blandt organisationernes medlemmer. I den forbindelse er 
det vigtigt at nævne, at mange af de unge mænd gjorde meget ud af at påpege, at de arbejdede 
alene, at de var selvstændige, og at de ikke var underlagt nogen, for disse unge kunne 
forskellen på formand og leder tænkes at være vigtig. 
Det skal i forbindelse med Atatys brug af stereotyper om unge mænd til at legitimere 
organisering og handel i området ikke havde den store effekt på de enkelte gadehandleres ry i 
byen. Blandt byens borgere var der ikke forskel på den måde, de talte om de to 
organisationerne, og samtidig var der ikke umiddelbar forskel på, hvordan der blev handlet i 
de to organisationer. Det kunne således argumenteres, at brugen af stereotypen ikke har 
ændret ved de unges repræsentationer (heri træghed), dog har italesættelserne ændret ved de 
unges muligheder i forhold til politikerne og politiet. 
 
Regler og sanktionering 
Wacquant argumenterer, at et af gadeøkonomiens regulerende principper er funderet i Hobbes 
formulering ”war of every man against every man”. Dette princip peger han på, er en 
konsekvens af en verden med mangel og nødvendighed, og hvor meget ikke ligger under for 
det dominerende samfunds regulering, og hvor uformelle vismænd og uformelle dommere 
                                                 
86  “Yeah, Yeah, it is now during my time as the chairman. I do all this setup; the secretariat; setup the football 
team, doing relations, trying to get international and national recognition. I do all this during my one year. I 
setup all this in one year. I setup the football team. I organise our road in Sierra Leonean awareness, all this 
within one year. So I would like to do more… As I said I have transformed the association from negative to 
positive.” (Ataty, Sweissy) 
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ikke konstituerer nok steder, hvor folk kan søge tilflugt, eller hvor der kan mægles. Alt i alt en 
situation hvor den første reaktion er at tage retfærdigheden i egen hånd. Dette skaber en 
situation, hvor skepsis er reglen, og alle er parate til kun at afhænge af sig selv (Wacquant 
1999:153). Er Sweissy og Belgium organisationer, der søger at tage hånd om dette problem, 
således at der skabes et mere reguleret rum for de unge mænds levebrød? Eller er der i 
organisationerne blot tale om en italesættelse af dette? 
 
Sweissys formands beskrivelse af organisationen peger på, at et af organisationens formål er 
at kontrollere de unge mænd. Det samme gav Belgiums formand udtryk for: ”We have a lot of 
competition. That is why we have rules, that’s why the rules count” . Kenneth udtaler: ”It is 
survival of the fittest in the mist of transaction” og Ibrahim tilføjer en anden dimension; 
“After the war people are not afraid of creating problems, that is why we need rules”. 
 
Det var tydeligt, at de unge mænd i begge organisationer havde samme billede af gadelivet, 
som Wacquant tegner, hvilket kom til udtryk i beskrivelser af de unge mænds egne erfaringer 
og ikke mindst i beskrivelser af andre gadehandlere udenfor organisationernes erfaringer (især 
kædede mange medlemmer af Sweissy Belgium sammen med anarki). Således var det ikke et 
problem for organisationerne at argumentere for nødvendigheden af regler og sanktioner. 
Ataty gav meget klart udtryk for dette i sine mål om at skabe forbilleder for vildledte unge. 
Mustapha og en del andre gadehandlere i Belgium pegede på, at reglerne var nødvendige for 
at minimere optøjer og sætte en stopper for en dårlig udvikling, som Belgium havde været 
inde i. 
 
Reglerne 
I Sweissy og Belgium var der nedskrevet en række formelle styringsredskaber i forhold til, 
hvordan de unge måtte handle, og ligeledes var der skabt regler og rammer for, hvilke 
økonomiske aktiviteter de unge kunne foretage i organisationernes områder87. Vi har tidligere 
skitseret nogle af disse regler, der overordnet omhandlede forbud mod, at andre end 
medlemmer handlede i områderne, forbud mod at stjæle og snyde, forbud mod at bruge vold 
og grimt sprog under handler m.m. Reglerne var altså i høj grad rettet mod handel. Moore 
                                                 
87 Det er i forbindelse med regler vigtigt at pointere, at vi ikke så reglerne nedskrevet, og at det derfor i nogle 
sammenhæng har været svært for os at distancere mellem skrevne og uskrevne regler. 
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peger på, at mennesker i uregulerede urbane områder som reaktion på manglende formelle 
reguleringsmekanismer selv skaber urbane systemer. De opbygger deres egne sociale 
institutioner og normer for regulering og skaber derved en grad af forudsigelighed og 
sikkerhed i deres hverdagsliv, og det er disse, der styrer det urbane og sociale liv (Lourenco-
Lindell 2002, Moore 1978). Differentieringen mellem hvilke aktiviteter og handlinger, der 
blev set som acceptable i forskellige kontekster i organisationerne, har flere funktioner. 
Internt i organisationerne var det nødvendigt for medlemmerne at søge at skabe en form for 
orden i deres handelsliv, ligesom regler om eksempelvis tyveri og snyd internt i 
organisationen var en uundværlig regel i forhold til organisationerne kan fungere. Regulering 
byggede på, hvad der var mest rentabelt for handelsorganisationen og indebar, at områderne 
skulle gøres kundevenlige og have ry for at være gode handelsområder. 
 
I den forbindelse er det dog vigtig at pointere, at målene med reglerne og på sin vis også 
organisationernes tilstedeværelse, blev italesat forskelligt af de to formænd. For Mustapha 
handlede reglerne om at kontrollere handlen og at skabe ro og sikkerhed – det vil sige, at der i 
henhold til ovenstående diskussion var tale om en slags ordensprojekt. For Ataty var målet 
dog mere grundlæggende, idet han talte om at forme og ændre de unges adfærd. “Sweissy is 
the name of the organisation. That is the name that covers everybody around there. It is an 
organisation that governs all the young people that stand around here. You have to be 
peacefully, you have to be gentle. You have to be honest because you are dealing with 
members of the police, so you have to be honest in business transactions” (Ataty, Sweissy). 
Det handlede således ikke kun om at ændre handlinger, men også om indre værdier. Atatys 
italesættelse skal selvfølgelig ses i lyset af hans før omtalte mål om rehabilitering af 
utilregnelige unge mænd og hjælpe dem med at tage kontrol og leve mere moralske liv88, og 
der kan således også være en hensigt med at bruge et ord som styring. Spørgsmålet er 
imidlertid, hvorvidt der var tale om en kodeks udarbejdet ud fra en række forestillinger om at 
ville ændre de unge til bedre mennesker, eller hvorvidt kodeksen i højere grad var et udtryk 
for andre hensigter, f.eks. tiltrækning af ressourcer, kunder og politisk magt. Ligeledes må et 
sådant mål stille spørgsmål ved, i hvor høj grad organisationerne som samlet kraft er i stand 
til at øve indflydelse på de unge mænds liv. Et er, at de unge mænd til en vis grad er tvunget 
til at overholde de skrevne og uskrevne regler i handelsområderne, men dette behøver ikke 
                                                 
88 Moral er i bred forstand betegnelsen for alle forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert, værdifuldt og 
forkasteligt i det sociale – i livet.  
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nødvendigvis at ændre deres holdninger til livet eller den måde, de lever udenfor 
organisationen. 
 
Medlemmerne var i begge organisationer meget opmærksomme på reglerne og sanktionerne 
og var i imponerende grad i stand til at fremsige regler og procedure ordret - ligesom de 
nævnte reglerne som værende bestemmende for deres valg af handelsaktiviteter89. De unge 
mænd gav ofte udtryk for, at de ikke ønskede at overtræde organisationernes regler, fordi det 
kunne føre til eksklusion og dermed en forringelse af deres mulighedsrum. “We don’t have 
conflicts. When you make trouble you are suspended maybe. For language two weeks, for 
fight one month. We have a disciplinary committee responsible to take action and take care. 
We have good relations. Customers don’t want to be afraid. Everybody works under the codes 
of law”(Dennis, Sweissy). Citatet er et klart bevis på, at der er forskel på tale og praksis, “we 
don´t have conflicts” står i modsætning til ”when you make trouble”, og det åbner for en 
relevant diskussion om forskellen på tale og praksis. Et var, hvad de unge mænd ønskede at 
gøre eller ønskede os at tro, de gjorde, et andet var, hvad de reelt gjorde. Vi så i begge 
organisationer eksempler på regelbrud; slagsmål mellem gadehandlere, kunder der højlydt 
klagede over snyderi, eller unge mænd der jagtede hinanden rundt i området. Spurgte vi til 
enkeltsager eller historier, var normerne og reglerne også så at sige flydende og omskiftelige 
(f.eks. i forhold til, om der var tale om gerninger af nød eller med et mål eller ej), ligesom de 
var bestemt af, hvordan de blev gjort. 
 
Der er flere årsager til dette. For det første var reglerne i forhold til den praktiske realitet 
indenfor organisationerne svære at overholde, og for det andet blev reglerne ikke altid 
håndhævet. Vi har tidligere været inde på, at der i organisationerne fandt aktiviteter sted, der 
var illegale, og at disse aktiviteter for mange af de unge mænd var basis for deres levebrød. 
Der var altså en klar uoverensstemmelse mellem de aktiviteter, der fandt sted i 
organisationerne og de regler, der blev italesat. Det betød dog ikke, at moralske og 
normgivende retningslinier var fraværende. De unges forestillinger om, hvad der er accepteret 
og ikke, blev i høj grad diskuteret, forhandlet og italesat. De unge mænd har et stort behov for 
                                                 
89 Med mindre der var tale om en handel, der kunne få dem væk fra gaden. En gentagende kommentar var, at de 
ville gøre alt for at komme til Vesten, og flere var villige til at begå kriminelle gerninger for at komme det (f.eks. 
Iris, Belgium). 
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at italesætte sig selv som værende moralske mennesker90, og vi oplevede gang på gang, at de 
unge understregede, at de ikke var tyveknægte, rebeller eller generelt dårlige mennesker (jf. 
Dennis’ kommentarer i første analysekapitel). Ligeledes fandt vi i de unges italesættelser et 
stort behov for at vise, hvordan økonomisk kalkulering og moralske betragtninger spillede 
sammen, eller sagt på en anden måde, hvilke valg de unge mænd foretog sig i forbindelser 
med handler og hvorfor. Det skete blandt andet ved legitimering af de aktiviteter, som de unge 
godt viste var forbudte. ”I need to eat” sagde Ibrahim eksempelvis og påpegede dermed, at det 
kan være nødvendigt med mere kreative måder at tjene penge på. Andre eksempler var, at 
Kenneth retfærdiggjorde nogle af sine mindre ’fine’ handelsmetoder med, at han håbede, at 
det på længere sigt ville gøre ham i stand til at etablere en fabrik, der skulle producere 
mangojuice. Eller Bauron, der mente, at det til tider kunne være acceptabelt at snyde og 
stjæle, hvis det gav ham penge nok til at spare sammen til at etablere en lille træhandel. 
 
Når en institution autoriserer, sanktionerer eller validiterer forskellige rettigheder, er 
respekten eller overholdelsen af disse rettigheder, hvad der konstituerer anerkendelse af denne 
institutions autoritet. Distinktionerne handler overordnet ikke om lovgyldighed, men om 
evnen blandt de unge og organisationerne til at pålægge og gennemtvinge en vis forståelse af, 
hvad der er accepteret, hvilket blandt andet indebar deres evne til at forhandle. I begge 
organisationer var der skabt strukturer eller udvalgt medlemmer til at tjekke, at reglerne blev 
overholdt. I Belgium var det basernes formand og organisationens formand og bestyrelse 
overordnet, der stod for overvågning af regeloverholdelse. I Sweissy var der en højere grad af 
håndhævelse af regler end i Belgium. Der var her udpeget en gadeleder til at overvåge hvert 
område af Sweissys territorium, en gadeleder fortalte: “My role is basically to make sure that 
everything goes straight. That rules and order, everything goes straight. We are doing 
policing, doing patrolling every day. Seeing that no crime is going to happen” (Abdullah, 
Sweissy)91. Det betød dog ikke, at der ikke var konflikter i Sweissy. En dag, mens vi sad og 
drak sodavand, kom to gadehandlere op at skændes ved siden af os. Den ene mente, at den 
                                                 
90 Bettylou Valentine (1978) skriver, at det bredere samfunds moral ofte er i konflikt med behovet for at 
overleve, og således ligger det implicit i hendes tese, at der er tale om moralske mennesker, der er tvunget til at 
foretage handlinger, de egentlig ikke kan stå indenfor. Vi ønsker som tidligere nævnt ikke at vurdere, hvorvidt 
vores informanter er moralske eller ej, eftersom det ikke er vores mål at tillægge dem sådanne etiketter.  
91 Netop brugen af patruljering, mener Jensen, har en vigtig funktion i forhold til skabelsen af fællesskaber. Han 
sætter kriminalitet og fællesskab i forbindelse og argumenterer for, at det at skabe fællesskaber delvis handler 
om at udrydde kriminalitet fra fællesskabets kerne. ”Everyday policing” betegner Jensen (og Buur) er 
fællesskabets jordemødre (Jensen 2007:195). 
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anden havde snydt ham i forbindelse med procenter for et salg af et guldsmykke og 
argumenterede mere og mere højlydt, men den anden fejede ham af. Reaktionen blandt de 
andre handlende var lette suk, en smule nysgerrighed, smågrineri og generel ligegyldighed. 
Til sidst gav den højtråbende gadehandler op, og det blev ikke til mere end det. 
Sanktionerne i forhold til overtrædelser af organisationernes regler var ligeledes meget 
enslydende. Milde overtrædelser blev ifølge medlemmerne ofte sanktioneret med bøde eller 
kort tids bortvisning fra området. For eksempel kunne det at have snydt en anden gadehandler 
i forhold til procenter ved salg betyde, at gadehandleren skulle betale et beløb tilbage plus 
noget ekstra. Den hårdeste straf var eksklusion af organisationen og/eller politianmeldelse. 
“Yeah, we have our laws and bibles. If somebody cheat somebody we investigate the matter, if 
we find you guilty we fine you and we give you a letter of suspension. Then they cannot make 
business, if they come around the task force will take care of you, they will take you down to 
the police station” (Ataty, Sweissy). En vigtig pointe i dette citat er ikke kun, at Ataty her 
peger på, at organisationen er ene om at bestemme, hvem der opholder sig i området, han 
peger også på, at han kan bruge politiet til at håndhæve denne ret. Overtrædelser og 
uoverensstemmelser søges håndteret indenfor organisationen mellem gadehandlerne, men 
politiet bruges som den ultimative straf ved overtrædelser. Eksemplet kunne i tråd med 
tidligere diskussioner antyde, at der var tale om en overenskomst mellem politiet og ledelsen 
af Sweissy (dog er det vigtigt at påpege, at der her tales om, hvad organisationerne siges at 
gøre, hvis overtrædelser finder sted, og ikke hvad politiet gør). 
 
En begivenhed i Sweissy tyder dog på, at det ikke kun var formanden, der bestemte, hvad der 
skulle ske. En aften var to gadehandlere kommet op at skændes om en flaske palmevin, de 
havde delt på en bænk i den nærliggende Victoria Park. Episoden var endt i slagsmål på 
Howe Street, og til sidst havde den ene mand trukket en kniv og stukket den anden mand 
ihjel. Umiddelbart efter, da mordet var blevet kendt, havde en stor gruppe unge mænd samlet 
sig og tæsket gerningsmanden til døde. Episoden skete en søndag nat, og da vi dagen efter, 
med beskrivelser af begivenhederne i avisen92,  konfronterede de unge mænd med 
begivenhederne, blev vi mødt med meget lidt lyst og vilje til at snakke om det. Episoden var i 
                                                 
92 ”Man killed for Le 1,000. Abu Bakarr Sanyeh who is believed to be in his twenties was allegedly killed by 
Sunday morning for Le. 1,000 after a fight. Sanyeh after the fight that started at Victoria Park and moved to 
Godrich Street, was later found dead along Howe Street. Youths around the area then went on the rampage 
harassing…” (Concord Times, 21.02.2006). 
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den grad i modsætning til den fortælling, de forsøgte at skabe om området (selvom det 
selvfølgelig ikke er i modsætning til den overordnede medlemsprofil) og profilen af 
organisationen som værende styrende for de unges adfærd. På den anden side var argumentet 
blandt de få unge, der ville tale om begivenhederne, at selvtægt i et samfund, hvor retsvæsenet 
ikke virkede, netop var befolkningens eneste måde at opretholde en vis lov og orden. 
Derudover kunne dette tyde på, at der var en række underliggende normer og kodekser, der 
også var styrende for de unges handlinger, og hvordan der blev sanktioneret i forhold til disse. 
 
Der er i forbindelse med konflikter og skænderier blandt organisationernes medlemmer vigtigt 
at påpege, at de unge gadehandlere i mange tilfælde forsøgte at afværge problemer og 
konflikter - lige så mange gange vi så problemer og slagsmål, ligeså ofte så vi folk, der 
forsøgte at afværge sådanne episoder. Under et interview med Ibrahim fra Belgium kom to 
fyre løbende efter hinanden. Ibrahim sendte dem i hver sin retning, og han sagde, at han 
håbede, de havde hidset sig lidt ned og brugt noget energi, når de atter mødes. 
 
Vi introducerede i begyndelsen af kapitlet Moores pointe om, at regler og regulering sker i 
stadig forbindelse med brud og navigation indenfor disse. Vi fandt, at de unge i høj grad søgte 
at skabe orden og regulering gennem regler og sanktioner, men at de samtidig, fordi deres 
levebrød var presset, hele tiden søgte reglernes grænse eller overtrådte reglerne for at skabe 
levebrød. Det blev gjort i en sådan grad, at det kunne argumenteres, at reglernes funktion i 
forhold til at afgrænse eksempelvis salg af stjålne varer eller vold ikke havde en funktion – 
hvilket blandt andet må hænge sammen med, at en række uskrevne, utalte normer for adfærd 
og aktiviteter gjorde sig gældende. Det kunne være ideen om, at det er acceptabelt at sælge 
stjålne varer, men ikke acceptabelt at bruge vold overfor andre gadehandlere. Til gengæld 
havde reglerne i forhold til skabelsen af fællesskab og ideen om orden en vigtig funktion. For 
at vende tilbage til Wacquants pointe kan det argumenteres, at begge organisationer, i mere 
eller mindre grad, forsøgte at konstituere sig som ”formelle” mæglere, og at de i begge 
områder havde en vis autoritet. Men at målene for regulering på mange måder var for langt fra 
de aktuelle begivenheder, der fandt sted i organisationerne, sådan at det i højere grad blev 
uskrevne regler frem for de skrevne regler, der var bestemmende for de unge mænds adfærd. 
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Sammenfatning 
 
Begge organisationer kan betegnes som værende ”twilight institutions”, det vil sige 
organisationer, der i højere og mindre grad, udøver offentlig autoritet. I forhold til skabelsen 
af organisationerne som en autoritet forsøgte de to organisationerne at implementere en række 
regler og styringsredskaber, der på mange måder er statslige - dette manifesterer sig i begge 
organisationers brug af registrering, pålæggelse af medlemsgebyrer, brug af titler såsom 
formand og udarbejdelse af regler og sanktioner. Der er dog stor forskel på, i hvor høj grad 
disse redskaber implementeres, og i hvor høj grad der sanktioneres i de to organisationer. 
 
Regulering og regler kan ligeledes ses som et forsøg på at skabe orden i kaos. Livet på gaden 
er ofte forbundet med konflikter, vold og ustabilitet. Organisering og regulering kan være en 
måde at skabe sammenhæng i de unge mænds liv, at skabe et referencepunkt de kan forholde 
sig til i en hverdag, der ellers er kompleks og med en fortid, der også har været præget af 
meget ustabilitet og usikkerhed. Samtidig har regler og regulering også en funktion i forhold 
til, at et handelsmiljø og en god forretning, ligesom disse har en funktion i italesættelsen af 
organisationerne som legitime handelsområder. 
 
Der er stor forskel på graden af regulering, og på den vægt det har i organisering af de unge 
gadehandlere i henholdsvis Sweissy og Belgium. I Sweissy blev der postet mange ressourcer i 
at skabe en fortælling om organisationen som værende en NGO, en organisation der skabte 
forbilleder og rammer for unge med en hård fortid. Vi sætter spørgsmålstegn ved, om det ikke 
i højere grad var med afsæt i organisationens formands private politiske ambitioner og forsøg 
på at indsamle ressourcer, end det var med hensigt at ændre medlemmernes situation og liv på 
gadens liv. I Belgium var rationalet for organisering og regler i højere grad italesat i forhold 
til at skabe orden og regelmæssighed i handlen. 
 
I lige så høj grad som regler og sanktioner blev italesat, i lige så høj grad blev disse overtrådt 
eller set bort fra. Reglerne bygger på en række kodeks, der i forhold til det nuværende miljø 
på gaden ikke er muligt for de unge at overholde. De unge mænds levebrød bygger på 
aktiviteter eller metoder, der kan anses som uaccepterede i samfundet. Det gør, at de unge 
mænd ikke overholder organisationernes regler og samtidig, at netop disse regler ikke 
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internaliseres i den måde, de unge handler. Det forhold var dog til en vis grad tabu blandt de 
unge - i hvert fald når de talte med os. Således oplevede vi, at de unge forsøgte at italesætte 
sig som værende moralske mennesker og på mange måder forsøgte at skjule den vold og de 
ulovligheder, der finder sted i organisationerne. 
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Kapitel 4 
Intern Organisering 
 
Vi har tidligere kort belyst, hvordan der inden for de to organisationer er forskellige former 
for organisering: De organisatoriske hierarkier, hierarkier i forhold til anciennitet samt alder, 
og hierarkier i forhold de handelsaktiviteter, som de unge mænd ernærer sig ved. Derudover 
er der indenfor organisationen også mange forskellige former for arbejdsdeling – nogle 
gadehandlere er ”arbejdsgivere”, andre arbejder for nogen, mens nogle arbejder mere eller 
mindre selvstændigt. Hver gadehandler navigerer indenfor disse forskellige organiseringer og 
har i forhold til disse forskellige positioner og netværk i organisationerne. I tråd med forrige 
kapitel kan sådanne organiseringer ligeledes ses som et felt, hvori statsideen har haft 
indflydelse, det er dog ikke dette kapitels fokus. I dette kapitel analyseres, hvilken indflydelse 
organisationernes struktur og organisering har for de unge mænds mulighedsrum, og hvordan 
de søger at skabe en social verden indenfor organisationerne. Organisering og hierarkier 
skaber orden – uden dog at være statiske, og der er til stadighed forhandlinger mellem 
gadehandlerne i forhold til deres interne position. I forhold til de unge mænds mulighed for at 
navigere indenfor organisationerne, vil vi blandt andet gøre brug af Bourdieus tanker om, 
hvilke dynamikker der gør sig gældende indenfor et felt. 
 
 
Social mobilitet indenfor organisationerne 
Under vores feltophold stod det meget hurtigt klart, at der var tale om en række meget 
fastlagte omend uskrevne skemaer i forhold til social mobilitet indenfor organisationerne. 
Disse afhang eksempelvis af tid, held og netværk. Sheko, en lidt ældre guldhandler i Sweissy, 
der ernærer sig ved at sælge, fremstille og rense guldsmykker, sætter os ind i situationen. Ofte 
tager det to måneder for de unge mænd at etablere en eller anden form for handel. 
Indledningsvis observerer de nye medlemmer og tager ved lære. Det mest normale er, at nye 
medlemmer holder sig til den person, der har fået dem ind i organisationen. Derved lærer det 
nye medlem organisationens regler, og hvordan man omgås de andre handlende og kunderne. 
Der er ikke tale om et patron-klient forhold, men nærmere at et medlem hjælper en ven, nabo 
eller et familiemedlem. Herefter begynder de nye medlemmer at handle på egen hånd. Sheko 
peger altså her på tre faktorer: Tid, kontakter og dygtighed. Dennis, der primært lever af at 
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veksle penge og sælge guld, er et eksempel på, hvordan det er muligt at rykke op i hierarkiet 
indenfor Sweissy, og ligeledes har han fuldt udviklingsmønstret i organisationen i forhold til 
vareudvalg.”The time I go to school I don’t sell and buy but sometimes I need money and I 
come and sell something here to some guys, that is why I come to do business here. When I 
started doing business I started to do cloths, you know. But the business was too slow, you 
will sell 3 things a week, and you to have to live, you know” (Dennis, Sweissy). 
 
Ibrahim er ikke på samme måde steget i hierarkiet. Hans handelsaktiviteter er stadig afhængig 
af de varer, han sporadisk kan få fat i, samt hans småsalg af marihuana. Han fortæller, at 
selvom det lykkes ham at lave nogle gode handler indimellem, og selv om han som regel 
tjener penge nok til mad, er det ikke muligt at mobilisere nok kapital til at udvikle 
forretningen eller betale en bolig. Der er flere forskellige forklaringer på, hvorfor nogle 
gadehandlere klarer sig bedre end andre (Bourdieu 1986). Spurgte vi gadehandlerne, pegede 
de alle sammen på samme faktorer og svarede næsten alle også med stor overbevisning, at det 
var klogskab, det at kunne overskue områderne og det at være dygtig til at handle, der var 
afgørende, og ofte valgte de også at kalde sig navne, der skulle illustrere deres evner. Dennis´ 
gadenavn er et eksempel på det; ¨Because of my smartness some people call me Italian. You 
see, Italian people are sooo smart. That is my street name – The Italian¨ (Dennis, Sweissy). 
Klogskab og dygtighed blev ofte sat i forbindelse med gode handelsevner. Det gælder med 
andre ord om at være opfindsom, finde muligheder og være omskiftelig og kreativ. Det 
gælder om at have forskellige evner og gøre sig anstrengelser, at være hurtig i munden og 
hurtig i aftrækket. Kenneth beskriver for eksempel her, hvordan han handler: ”Well, because 
the way I talk to the customers, the way I present myself to them, then they will see that the 
man is not fraught, he is not a joke. It is reality things. So I will talk to them, convince them, 
some things are is good for you, like these pair of shoes is good for you or this kind of chains 
are good for you and these kinds of cultures are good for you. So they buy it and sometimes 
they will come by and meet me and say we have this kind of business for you, do you have 
money, and I will say let me check, if I have the money I will go and talk to them, negotiate, 
and then buy it. Then again I sell the thing and the little difference is for my survival” 
(Kenneth, Belgium). 
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Evner, klogskab og viden om områderne kunne dog bruges på andre måder. For nogle 
gadehandlere drejede det om at opbygge et kundenetværk ved at have et godt forhold til 
kunder samt at skabe tillid og permanens. Det var ofte tilfældet for de lidt ældre gadehandlere 
samt de gadehandlere, der havde faste boder. For andre kunne det at have en niche også være 
et aktiv, hvilket P-Man var et eksempel på. Han havde via en kontakt fået adgang til et af de 
større mobiltelefonselskabers koder, når mobiltelefoner skulle låses op. På den måde havde 
han uden den store furore opbygge en lille niche i Sweissy, hvor folk, der havde købt stjålne 
mobiltelefoner, kunne få gjort dem klar til brug – hans kunder var både medlemmer af 
Sweissy og andre af byens beboere. 
 
Generelt betød den store konkurrence mellem gadehandlerne, at de i forhold til deres 
handelsaktiviteter måtte forholde sig på konstant vagt efter muligheder. Det var nødvendigt at 
være fleksibel, og at kunne omstille sig i forhold til en given situation (det kaldte flere af de 
unge at ”hustle”93). Hvis den enkelte gadehandler ikke havde den vare, som kunden 
efterspurgte, gjaldt det om lynhurtigt at kunne omstille sig. Ville kunden for eksempel ikke 
købe sko, men have vasket sin bil, skulle man lynhurtigt kunne finde spand og vand frem, så 
servicen kunne udføres. 
 
Netværks indflydelse på de unges mænds navigation 
Kontakter og netværk er også af afgørende betydning for, hvordan de unge brugte 
organisationerne. Her taler vi både om kontakter og netværk indenfor organisationerne og 
udenfor organisationerne. Kontakter kan have mange former, det kan være deciderede 
netværk, patroner eller bare gode venner. En af de væsentlige pointer i forhold til netop 
netværk er, at kontakter og relationer er under stadig forandring, ligesom de unge mænds 
mulighed for at forhandle og bruge disse (1998b:83f.). Netværk kan defineres som de meka-
nismer og relationer mellem mennesker, hvorigennem ressourcer og adgang til indkomst-
skabende aktiviteter formidles, skabes og reproduceres. Disse mekanismer og relationer er 
baseret på krav, forventninger, konformitet, udveksling, gensidig tillid og magtforhold 
(Wasserman et al. 1994:9ff., Jürgensen et al. 2001:96). De fleste mennesker tilhører på en og 
samme tid flere forskellige af hinanden uafhængige sociale netværk, og hvert netværk kan 
have forskellige egenskaber i forhold til form og omfang, ligesom nogle er rumligt definerede, 
                                                 
93 Hustling som begreb og praksis vil blive behandlet senere. 
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mens andre ikke er (Wasserman et al. 1994:9, Knox et al. 2000:213). Samtidig kan 
netværkene have rod i flere forskellige sfære af den enkeltes liv: familie, religion, nabolag, 
etnicitet med videre. For de fleste menneskers vedkommende består dele af deres sociale 
netværk af løsere sammenknytninger (Simone 1998b:83f.). Måden de unge mænd bruger 
netværk på er ved, at deres specifikke handlinger og forholdene omkring disse konstant bliver 
forhandlet og afhænger af de enkelte gadehandleres specifikke historier, netværk og stil (jf. 
Bourdieu i Wilken 2006:67). 
 
Netværk mellem gadehandlerne 
Interaktionen mellem medlemmerne af Teflon-basen er et eksempel på, hvordan de unge 
bruger hinanden i forhold til handler. Både Ibrahim og Kenneth, som vi tidligere har stiftet 
bekendtskab med, er medlemmer af Teflon, og for begge er netværk og overlevelse bundet op 
om basen. En af måderne, medlemmerne af gruppen hjælper hinanden på, er at gå sammen 
om at købe en vare. En anden vigtig faktor er kontakt til tidligere medlemmer af gruppen, for 
hvem det er lykkedes at skabe en mere stabil indkomst og som på mere eller mindre legal vis 
er kommet til penge. I Teflon drejede det sig hovedsageligt om 2-3 tidligere medlemmer, som 
stadig kom i området for at handle. Prince Ned og Afrikaneren er begge tidligere medlemmer 
af Teflon, men har i dag fundet andre måder at tjene penge på. Afrikaneren har købt en 
motorcykel og tjener penge på at transportere folk (ingen ville fortælle os, hvordan han havde 
fået motorcyklen). Prince Ned havde gennem sit arbejde i Teflon mødt ejeren af et af 
midtbyens største supermarkeder og arbejder nu som en slags sælger for ham. Begge var et 
aktiv for basen fordi de dels havde indtægt og derfor kunne låne penge til medlemmerne, og 
dels fordi de kunne formidle kontakter til eventuelle kunder. 
 
Basen har dog flere funktioner. Medlemmerne af Teflon er forholdsvis lige i forhold til 
indtægter og position, og selv om gruppen har en leder, skiller han sig ikke ud i forhold til 
resten af gruppen. Alle medlemmer har mere eller mindre i samme alder, det vil sige omkring 
25 år, og de handler alle sammen med de varer, de umiddelbart kan få fat i94. Teflon fungerer 
både som handelsted, men også som socialt samlingspunkt. De giver hinanden råd i forhold til 
kunder og varer, ligesom de skaber en form for sikkerhed for hinanden ved at kigge efter 
hinandens varer og hinanden. Således bygger deres forhold på en gensidig relation af ansvar 
                                                 
94 En person skiller sig dog ud; Kelfa har en lille bod med cigaretter, tyggegummi, skrivehæfter mv. 
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og tjenester (Lourenco-Lindell 2002). Værdien i den sikkerhed og tryghed skal på ingen måde 
undervurderes. Næsten hver dag, vi befandt os i området, så vi slagsmål, og medlemmer og 
andre fortalte jævnligt, hvordan gadehandlerne stjal for hinanden eller blev bestjålet af 
forbipasserende. 
 
Samarbejdet mellem Teflon-medlemmerne er et eksempel på, hvad der kan kaldes horisontale 
netværk, det vil sige, at de personer der indgår i relationen er mere eller mindre lige, og at de 
stort set får lige meget ud af det. Disse former for netværk er at finde både i Sweissy og 
Belgium og udgør for størstedelen af de unge gadehandlere den mest tilgængelige form for 
samaktivitet. I Sweissy findes der for eksempel flere grupper af unge mobiltelefonsælgere, der 
indgår i lignende netværk. P-Man indgåri en mindre gruppe på 5-6 mobiltelefonsælgere, der 
står omkring en lille stand på Howe Street. Disse netværk består ofte som udgangspunkt af 
unge mænd, der kender hinanden andre steder fra, eller som arbejder indenfor samme felt 
eller gruppe/baser. Det betyder dog ikke, at deres relationer ikke er præget af at være 
instrumental interaktion, som er formålsrettet, og hvor de involverede personer grupperer sig 
for at nå bestemte (fælles) mål – nemlig økonomisk vinding (Knox et al. 2000:221). Hele 
tiden vurderes det således, hvem det bedst kan betale sig at interagere med, og uformelle 
regler skal overholdes. For P-Man er det for eksempel mest fordelagtigt at stå med de andre 
mobiltelefonsælgere, fordi det er her, kunderne er, samtidig med at han kan få gode råd, hvis 
han ikke selv kan klare en specifik reparation. 
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”Arbejdsgivere og håndlangere” 
Når vi spurgte de unge, hvem de samarbejdede med, eller om de arbejdede for nogen, var 
svaret i de fleste tilfælde ”I work alone”. Alligevel viste det sig ofte, at de unge mænd på en 
eller anden måde samarbejdede, arbejdede for nogen eller havde nogen, der arbejdede for 
dem. I begge organisationer var der mere eller mindre veldefinerede net af arbejdsgivere, 
mellemmænd og håndlangere. Det var i forhold til vores kortlægning af de sociale processer 
ikke altid muligt for os at gennemskue disse relationer, hvilket kan skyldes flere faktorer: Dels 
vores relativt korte ophold med de unge mænd, dels at disse relationer, som vi var inde på i 
forhold til netværk, generelt kan være mere eller mindre stabile. At have nogen til at arbejde 
for sig var i høj grad med til at skabe en vis position og status for de unge, men det betød 
ikke, at det kun var de store kanoner, der havde ansatte. 
 
Kenneth var én af de gadehandlere, der benyttede sig af stik-i-rend drenge. Han fortalte, 
hvordan han købte hovedparten af de varer, han solgte, hos yngre gadedrenge eller fik 
drengene til at sælge varer for ham. De yngre gadedrenge havde ikke base i Belgium, og vi så 
dem sjældent opholde sig mere end et par minutter af gangen i området. Ofte kom et par 
stykker løbende ned ad en af sidevejene, fandt eller blev fundet af en af de ældre sælgere, 
lavede en hurtig aftale eller gav/fik en vare og forsvandt så igen. Kenneth fortæller om 
relationen til de yngre drenge: “Yes, sometimes I get things from small boys. We are above 
these boys, by age and by personality. So sometimes certain groups I will give them goods to 
sell and later they come with the money. There is commission; they will get small money” 
(Kenneth, Sweissy). 
De yngre drenge var ikke altid som de lidt ældre medlemmer begrænset i deres mobilitet, 
fordi de ikke på samme måde var underlagt banderegler, handelsrestriktioner og andre 
tilhørsforhold (det er dog ikke altid tilfældet). De unge gadedrenge havde ofte aftaler med 
flere forskellige forretningsindehavere og gadesælgere om køb og salg af varer95. Kenneth 
nyder, som vi tidligere har været inde på, ikke nogen speciel status i Belgium og er heller ikke 
en stor mand. Han kunne lige så vel arbejde for en endnu højere i handelshierarkiet, dog gør 
det faktum, at han bruger drenge til sine handelsaktiviteter det muligt for ham at bruge 
kontakter og få varer fra steder, han ellers ikke kunne komme. Ligeledes undgår han den 
                                                 
95 Kenneth fortalte ligeledes, at en stor gruppe af disse drenge var hjemløse og uden forældre, dog var vores 
erfaring, at dette billede var en smule mere komplekst. Eksempelvis havde vi jævnlig kontakt med en af disse 
drenge, der både arbejdede for sin onkel og for sig selv, som han sagde. 
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risiko at blive taget for eksempelvis tyveri. Vi oplevede i høj grad, at der var tale om et 
veletableret hierarki mellem gadehandlerne. Nederst i hierarkiet var altså gadedrengene (og 
under dem tiggerne), derefter de yngre drenge der solgte spraydåser, plakater eller lignede og 
derefter gadehandlere som Kenneth. Ofte indebar det at have en position indenfor handel også 
mindre risiko, fordi de havde mindre kontakt med kunder og ikke var tvunget ud i situationer, 
hvor de skulle stå ansigt til ansigt med politiet. 
 
Opdeling og hierarkier er ikke kun interessant i forhold til pengegenerering, men er også en 
måde at skabe respekt på. At have nogen, der arbejder for en, giver status, og det oplevede vi 
også, at for eksempel Kenneth lagde vægt på. På gaden, hvor de unge mænd hele tiden 
sammenligner og konkurrerer om status, kan position som ”arbejdsgiver” give pondus og 
være en måde at skabe mandighed på, i hvert fald i modsætning til drengene (jf. Connells 
diskussion omkring relationer mellem mænd, (2005:76-81). En vigtig proces, de unge gjorde 
brug af i forhold til at opnå respekt og skabe identitet var, at de i forhold til deres egen 
identitet fandt eksempler på mennesker eller aktiviteter, der var værre end dem selv, eller det, 
de lavede. De unge definerede i høj grad deres position i forhold til det, som Wacquant kalder 
et dobbelt komparativ (Wacquant 1999:153). Ud fra et fint defineret hierarki positionerede de 
unge sig således både i forhold til de medlemmer, der var over dem, og de medlemmer der var 
under dem. Hvad enten vi talte med den succesfulde pengeveksler eller en fyr, der bare havde 
en plakat til salg, var beretningen om deres succes eller deres arbejdsindsats meget 
enslydende. Mens plakatsælgeren lagde vægt på, at han i hvert fald ikke sad og tiggede, 
understregede pengeveksleren, at han i det mindste ikke var plakatsælger. Ligeledes stræbte 
de begge efter at ændre deres position i dette hierarki96. 
 
Brug af organisationernes udvalg og hierarkier 
Der var dog også andre måder at skabe sig en position indenfor organisationerne på. Sulaiman 
fra Sweissy er et godt eksempel på, hvordan gode kontakter til næstformanden (den eneste i 
Sweissy udover Sulaiman, der studerede på universitetet) har givet ham en høj position 
indenfor organisationen. Han er formand for ungdomsgruppen ’the Grassroots’ og er blandt 
de unge, der har adgang til Sweissys hovedkontor, et tegn på høj placering i hierarkiet. 
                                                 
96 I forhold til de billeder de unge selv havde taget, var der i alle 4 tilfælde hvor de unge havde taget billeder af 
folk der var ringere stillet end dem selv. De udtrykte i den forbindelse et ønske om at vise os, at ”de i det mindste 
ikke var som dem”. 
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Sulaiman fortæller, at hans medlemskab af Sweissy har givet ham adgang til et stort netværk, 
og at medlemskab af ’the Grassroots’ er en kilde til tættere samarbejde med andre 
gadehandlere i hans dagligdag. Vi ser ham aldrig med varer, men i stedet kommer der hele 
tiden folk hen til ham og hvisker ham beskeder i øret. Det er tydeligt, selv om han ikke selv 
fortæller os det direkte, at han har folk til at arbejde for sig. Således har Sulaiman (via 
kontakter indenfor organisationen) formået at skabe en vis position og forretning, hvilket han 
selv og andre omkring ham udtryk for. 
 
Pascal er et andet eksempel på et medlem, der har handelssucces, dog på andre præmisser end 
Sulaiman. Pascal er 32 år gammel og repræsenterer altså den ældre gruppe i Sweissy. Han er 
en af de få gadehandlere, der definerer sig som værende en mand. Han beskriver, hvordan han 
har arbejdet sig op i organisationen, og at det er gennem hans gode forretningsevner, at han 
har skabt sig en position organisatorisk – han er ’executive member’. Han fortæller, at de 
gadehandlere, der har succes, ofte har nemmere ved at blive valgt ind i organisationens 
bestyrelse og eller at opnå tæt kontakt med formand og bestyrelse. Bestyrelsen vil gerne 
fremvise succeshistorierne og at handelslivet kan skabe muligheder, fortæller han - ”and I am 
one of them”. Pascal er et klart forbillede for mange af de unge gadehandlere. Han har både 
en bil og et stort hus i Lumbley97. Huset har han erhvervet via sit pantelånerforetagende 
”Failing to Pay”, som er et initiativ i Sweissy, han har været med til at etablere (med hvilke 
midler var det os ikke muligt at finde ud af). Pascal er sig meget bevidst om, at han har en vis 
position i organisationen og fortæller gerne, at han har mange yngre mænd til at arbejde for 
sig. Han behøver derfor ikke at opholde sig i området hele tiden, men opholder sig dog 
alligevel nogle timer i området hver dag for at ”holde styr på tropperne”. Pascal er ligeledes 
blevet så velhavende, at det er muligt for ham at lave større handler, blandt andet med 
diamanter. Pascals foretagende var, ligesom formandens, omsluttet med en vis mystik, en 
mystik han ikke selv affærdigede, og Pascal kunne være et eksempel på en af de aktører i 
Sweissy, der bruger gadehandel som dække for illegale aktiviteter af større format. Under et 
længere interview i hans hjem, kom han ofte med udsagn og henvisninger til aktiviteter, der 
for os havde karakter af organiseret kriminalitet. En yderligere undersøgelse af dette var dog 
hverken vores opgave eller noget, vi turde bevæge os ud i. 
 
                                                 
97 Lumbley er et af Freetowns dyre beboelsesområder. 
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Sulaiman og Pascal er begge eksempler på gadehandlere, for hvem det er gået godt, og begge 
fungerer som gode eksempler overfor de øvrige medlemmer. Sulaiman og Pascals vej til 
Sweissys top er forskellige. Den ene har fået adgang til netværk via ungdomsafdelingens 
formandspost og skabt et netværk blandt de andre unge. Den anden har i kraft af sin kapital og 
initiativer tilkæmpet sig adgang. I Sweissy, hvor der er tale om en relativ stærk hierarkisk 
organisering, er det at have adgang til toppen en væsentlig fordel, idet det giver adgang til 
andre netværk udenfor organisationen, ligesom det at være tæt på formanden også kan betyde 
en øget grad af beskyttelse og hjælp, hvis der skulle opstå problemer. Ligeledes kan 
forbindelser med ledelsen give afgang til møde med indflydelsesrige kontakter. Det oplevede 
vi en eftermiddag i Sweissy, da en kendt forretningsmand besøgte Sweissy-bygningen, og en 
række nøje udvalgte medlemmer var blevet inviteret til at møde ham, blandt disse var 
Sulaiman. Selv eksemplerne med Sulaiman og Pascal viser, hvordan det er muligt at bruge 
organisationerne til at skabe indkomst, er situationen for langt de fleste medlemmer dog, at de 
penge, de tjener i organisationerne, kun er nok til primær overlevelse, og selv om de har været 
i organisationerne i flere år ikke generer mærkbar kapital eller får adgang til netværk eller en 
patron. Hierarkiet kan for majoriteten af de andre medlemmer konstituere en begrænsning 
både i forhold til adgang til organisationens ressourcer og adgang til beslutningsprocesser. I 
kraft af at det kræver kapital eller kontakter at komme til orde, er de strukturer, der gør sig 
gældende udenfor organisationen, på sin vis blevet genskabt indenfor organisationen. 
I Belgium er adgang til organisationens bestyrelse ikke på samme måde indbefattet af goder, 
og bestyrelsen er blandt organisationens unge derfor heller ikke nær så attraktiv. Adgang til 
ressourcer indenfor Belgium skete i højere grad i kraft af andre former for netværk eller endda 
indenfor hver base, som det tidligere eksempel viste. 
 
Sponsor og eksterne kontakter 
Indenfor studier af overlevelsesstrategier i Afrika er et af de primære fokuspunkter ofte 
patron-klient forhold eller det faktum, at unge mænd i høj grad søger at finde en patron 
(Sandbrook 1982: 195-98, Martinussen 1999:235f.)98. Vigh (2003) har blandt unge mænd i 
Guinea-Bissau erfaret, at den aktuelle situation for unge i urbane kontekster er så alvorlig, at 
de prøver at overleve og endda planlægge deres vej ind i voksenlivet ved at løbe ærinder og 
gøre tjenester for patroner, der tilsyneladende ikke fører til noget i håbet om, at det måske vil 
                                                 
98 De unge mænd ligestillede begreberne investor, big man, sponsor og patron. 
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føre til en bedre fremtid. Gennem denne form for netværk søger de at opnå de forbindelser, 
der er nødvendige for at håndtere og muligvis akkumulere tilstrækkelige ressourcer til at 
planlægge en måde, der vil gøre det muligt at flygte fra afhængigheden af deres ”junior 
status” (O’Brien 1996:58 i Vigh 2003:42). I det hele taget er Vigh meget skeptisk i forhold til 
at indgå i et patromonialt netværk som en del af en overlevelsesstrategi, da det er ikke-
kontraktmæssigt og kun afføder begrænsede og kortsigtede fordele for de unge mænd (Vigh 
2003:142). 
 
Vi fandt blandt de unge i Sweissy og Belgium en lignende stræben, selv om det for 
hovedparten ikke lykkedes at finde hverken en sponsor eller en patron. Mange af de unge 
håber på en eller anden måde gennem deres tilstedeværelse og medlemskab af 
organisationerne at finde en sponsor, mens  det at have en sponsor for andre er en måde til at 
afhjælpe deres navigation indenfor organisationerne, og i livet generelt. Kenneth udtrykker 
det således: ”The big men are watching us. They see how we behave so they know who has a 
future. Who has a purpose with life. That is why I try to make my own way, because if you do 
so, they might help or assist you in the good things, you do. Change you life, you know” 
(Kenneth, Sweissy). 
 
Dennis (Sweissy) og Bauron (Belgium) har begge sponsorer, og dette forhold fungerede for 
begge som en væsentlig kilde til indtægt. Bauron startede med at sælge tøj og sko i Belgium, 
da han var omkring 13-15 år gammel. I dag er han rykket op i hierarkiet, i forhold til hvad han 
sælger, og han handler nu mest med elektronik. Han er privilegeret, idet han har en lille stand 
i området i et lagerlokale, hvor han kan lave transaktioner og opbevare nogle af sine varer. 
Bauron bruger flere forskellige lokaliteter eller netværk som udgangspunkt for indtægt. 
Baurons sociale netværk koncentrerer sig omkring to centre; nabolaget og Belgium. Samtidig 
er Baurons primære aktiv hans sponsor og beskytter Sammy99. Sammy er en del af hans 
nabolagsnetværk, og når Sammy har penge, giver han nogle gange Bauron penge til at købe 
varer til videresalg, og Bauron får derefter en del af profitten. Baurons sponsor er ikke 
velhavende og hans indtægter svingende, og Bauron er fuldt ud klar over, at han ikke kan 
afhænge af Sammys tilskud. Alligevel er det bedre end ingenting, fortæller han, og deres 
forhold er da også bygget op omkring mange års venskab. Bauron kommer hos Sammys 
                                                 
99 Sammy var vores feltassistent, og dermed var forholdet mellem Bauron og Sammy et af dem, vi fulgte nært - 
også udenfor Belgium. 
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familie, tager sig af familiens børn og får et måltid mad de dage, det står sløjt til økonomisk. 
Han kan altså benytte sig af visse trækningsrettigheder hos en anden familie end sin egen, en 
ikke irrelevant pointe i forhold til at Bauron ikke selv havde familie. Samtidig er Sammy en 
kendt mand i Freetown, og han er derfor også med til at give Bauron kunder og kontakter. 
Mennesker, der har set Bauron med Sammy, kommer til ham for at lave handler, og samtidig 
ved folk også, at hvis de snyder Bauron, får de problemer med Sammy. 
 
Dennis er en af de få unge mænd i Sweissy og Belgium, der har opnået det ultimative, nemlig 
en udenlandsk investor. Investoren er englænder og kom til Freetown lige efter borgerkrigens 
afslutning for at arbejde. De lærte hinanden at kende, fordi Dennis vekslede penge for 
investoren og gik ærinder. Investoren bor atter i England, men kommer regelmæssigt til Sierra 
Leone, og sammen tager de til Kono i landets nordøstlige del for at lave guld- og 
diamanthandler. Det er primært guldstøv, investoren er interesseret i, og det er Dennis, der 
står for at skaffe kontakter i området, finde det specifikke område og sørge for bodyguards og 
andre praktiske ting. Selv om der naturligvis eksisterer et ulige magtforhold mellem de to 
parter, er der en vis grad af gensidigt afhængighedsforhold mellem de to: Dennis har 
kontakterne og ved, hvordan man skal navigere i Kono i situationer, hvor der handles med 
diamanter og guld, og investoren har pengene. Investoren kan dog til enhver tid udskifte 
Dennis med en anden, men man skal ikke underkende værdien af tillid og kendskab til, 
hvordan man skal agere i mineområderne, da det ikke er uden fare at handle guld og 
diamanter (Utas, interview). Hver gang de arbejder sammen, forhandles Dennis’ løn, og 
således er forholdet mellem dem altid til debat. Dennis lægger ikke skjul på, at han 
foretrækker guld- og diamanthandler, da den økonomiske gevinst er højere end ved 
pengeveksling - også selv om han kun får en lille del af den samlede indtjening. Hans kontakt 
har medført større indtægt, der har gjort ham i stand til at bidrage til familiens 
leveomkostninger, og han betaler blandt andet sin søns skolegang. I forhold til Vighs 
betragtninger om patrimoniale netværk, viser eksemplet med Dennis altså, at sociale 
relationer og patrimoniale netværk på ingen måde er entydige størrelser, men i stedet 
indeholder mange gradienter. 
 
Dennis og Bauron gør altså begge brug af en investor eller patron, men dog er det vigtigt at 
understrege, at det for ingen af dem har medført muligheder for flugt fra livet som 
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gadehandlere. For Dennis har det dog indebåret en forhøjet levestandard. Det kan således 
udledes, at Dennis igennem Sweissy har haft mulighed for at udvide sine økonomiske 
aktiviteter100 – selv om disse selvfølgelig er afhængige af en ulige kontakt, der til hver en tid 
kan afbrydes. 
 
Rumlig organisering 
I ovenstående har vi behandlet, hvordan de unge mænd forsøger at navigere indenfor 
organisationen i forhold til netværk, kontakter og formåen. Disse navigationer har dog også et 
rumligt udtryk. Ligesom organisationerne som tidligere skitseret søger at skabe en form for 
eksklusivitet i forhold til, hvem der må handle i de to handelsområder, er der også 
ressourcekampe internt i organisationerne blandt andet i forhold til, hvor de unge kan placere 
sig. Det er ikke kun afgørende for de unge, at de kan handle i fred, men også at de kan stå et 
godt sted – det vil sige et sted, hvor der kommer mange mennesker, og hvor der er godt 
udsyn. 
 
I Belgium er organisationens medlemmer som nævnt delt op i geografisk opdelte baser. I 
nogle tilfælde sker opdelingen af medlemmerne i forhold til, hvilke varer de har specialiseret 
sig i, og i andre tilfælde bygger opdelingen på sociale relationer eller tilfældigheder. Der er 
ikke et klart hierarki mellem de forskellige baser, forskellene mellem baserne bygger i højere 
grad på basens udformning, og hvordan medlemmerne bruger basen. Teflon i Belgium, som 
vi tidligere introducerede, ligger et fordelagtigt sted i forhold til salg. Teflon medlemmerne 
holder primært til i gadekrydset ved Percival Street og Lightfoot Boston Street, hvor de fra et 
stålhegn har godt udsyn over en stor del af Belgiums område og har desuden mulighed for at 
foretage handler i et tæt beliggende gårdareal. Der foregår ingen produktion i basen, og basen 
udgør ikke mere end en gammel vandpost, et par bænke og Kelfas lille bod. Der er således 
sammenhæng mellem gadehandlernes aktiviteter og basens fysiske udformning. I modsætning 
hertil, indbefattede RUF-basen på den anden side af Lightfoot Boston Street flere gamle 
sammenbiksede træboder og bænke. Basen var rodet og umiddelbart utilgængelig, og ofte sad 
flere unge mænd i en slem hash-rus og hang op ad boderne. Gadehandlerne fra basen brugte 
stedet til at reparere elektronik og som opholdssted (flere sov i skurene både om dagen og 
natten), når de skulle handle bevægede de sig ud på Lightfoot Boston Street. 
                                                 
100 Han er faktisk blevet en mand i den forstand, at han opfylder forventningerne om reciprocitet i familien.  
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Sweissy er ligeledes geografisk opdelt med navne. Pascal forklarer eksempelvis, hvordan 
medlemmer lægger beslag på forskellige sektioner eller baser, og at disse blandt andet er 
relateret til, hvad der sælges: ”We have different sections. Some people say, we make claims. 
Some will say this is our own base, that is your base. There are the moneychangers, the 
moneychanger you have SLE moneychanger, you have Main bull money changer” (Pascal, 
Sweissy). P-Man fortæller, hvordan det også er vigtigt at finde det rigtige sted, i forhold til 
hvad du sælger. I Bagdad, der ligger på den ene side af Howe Street, er det for eksempel svært 
at etablere sig. Her står mange og sælger og reparerer mobiltelefoner, og det er stedet kendt 
for, hvilket selvfølgelig medfører en vis kundestrøm her. En sjov detalje er, at der her før lå en 
butik, der solgte mobiltelefoner. Butikken lukkede, men de unge mænd satte små stande op på 
gaden og overtog nogle af kunderne. Samtidig ligger der på den nærliggende Siaka Stevens 
Street en række af de større mobiltelefonselskaber, der er gode at have i nærheden, hvis en 
kunde har brug for hjælp til køb og indsættelse af sim-kort. New York City, der ligger ved 
krydset af Lightfoot Boston Street og Howe Street, er kendt for at være et godt sted for 
pengevekslere. Dennis siger: “ Faster business, better business. People are always going 
down there. That’s why I stay down there”. Han henviser til, at kunder som regel går hen til 
dette kryds, hvis de ønsker at få vekslet penge (der ligger rent faktisk en bank og et 
vekslebureau i dette kryds). 
 
Figur 7 De tre mest attraktive steder i Sweissy 
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Opdelingen af organisationerne har selvfølgelig flere funktioner. Den mest oplagte er, at det 
altid er muligt for kunderne at finde de varer eller de gadehandlere, de har brug for. Det er 
muligt at opsøge gadehandlerne et specifikt sted, og hvis de ikke lige er til stede, ved en anden 
ofte, hvor de er. Derudover har den geografiske opdeling en funktion i forhold til at skabe ro 
og orden. Der skabes en eller anden grad af regelmæssighed i forhold til, hvor de unge 
bevæger sig indenfor territoriet, og samtidig havde vi indtryk af, at der opstod færre 
konflikter, fordi de unge vidste, hvor de måtte handle, og hvilke steder de skulle holde sig fra 
– det er naturligvis relativt og ikke altid så problemløst, som det kunne lyde. 
 
Tilknytningen til områder i Sweissy er ikke statisk, og det er muligt for de unge at skifte 
tilholdssteder, for eksempel er der meget klare normer for, at de medlemmer, der har været i 
organisationen i mange år eller er meget dygtige til deres forretninger, står de bedste steder. 
Det betyder, at den geografiske opdeling afspejler den interne organisering af de handlende og 
de interne hierarkier. Et eksempel på en person, der er rykket op i hierarkiet og har fået 
kontrol over et mere fordelagtigt område er Mighty Sparrow, pengeveksler og et af de ældste 
medlemmer af Sweissy. Til trods for han ikke just kan defineres som ung (han er omkring 50 
år), er han en del af Sweissy, og i kraft af sin alder og sin pengepung har han tilkæmpet sig en 
af de bedste pladser i Sweissy - nemlig en plastikstol foran et rejsebureau på hjørnet af 
Lightfoot Boston Street og Howe Street. Pladsen er ideel, fordi han sidder foran en butik, hvor 
der er meget aktivitet, og fordi han har direkte udsigt over gadehjørnet og samtidig kan 
overvåge og dirigere de unge mænd, der arbejder for ham. Kun Mighty Sparrows tvillingebror 
eller søster må sidde på hans stol, og hvis ingen af dem er der, står den tom. I kontrast til 
Mighty Sparrow står Simir i et andet område af Sweissy på kanten af et fortov og sælger 
colaer fra en lille køletaske. Han har kun været i Sweissy i knap et år, og det er tydeligt, at han 
endnu ikke har stadfæstet sin position i organisationen. Vi ser flere gange andre gadehandlere 
bede ham om at flytte sig lidt til den ene eller anden side, og samtidig fortæller han, at 
grunden til, at han får lov at sælge i området, er, fordi han kender en af de mere etablerede 
sælgere. 
 
Den rumlige opdeling i organisationerne er altså et udtryk for autoritetsrelationer og 
magtfordeling indenfor organisationerne, der er vigtige drivkræfter i den sociale konstruktion 
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af territorialitet (Wolch et al. 1989:10). I Sweissy bruger de i høj grad en række vertikale 
magtarrangementer til at opretholde orden og skabe sammenhæng i organisationen. 
 
Position og fysisk mobilitet 
De unges rumlige position er relateret til deres sociale og handelsmæssige position, og det gør 
sig i høj grad også gældende i forhold til deres mobilitet indenfor organisationerne. Jo højere 
social position, jo større mulighed for at kunne bevæge sig rundt i organisationerne. Det kan 
illustreres ved at sammenligne Dennis og Simir. Dennis har et fast tilholdssted, men har ikke 
problemer med at bevæge sig rundt, og vi møder ham derfor mange forskellige steder i 
Sweissys område. Simir har derimod kun ’lov’ til at stå ét sted og har derfor ikke mulighed 
for at bevæge sig. Forskellen mellem de to kom blandt andet til udtryk under vores 
empiriindsamling, hvor vi bad Dennis og Simir om at tage fotos i løbet af deres dag: Begge 
fik et engangskamera udleveret tidligt om morgen, og næste dag fik vi dem retur, og 
billederne blev fremkaldt101. Dennis havde taget billeder rundt omkring i området - der var 
billeder af flere af Sweissys gader, inde i en bank og i en butik102. I den uddybende samtale 
om billederne udpenslede han, at han frit kunne bevæge sig rundt. Ligeledes viste et mental 
map, som Dennis udarbejdede over området, at han havde mange forskellige 
referencepunkter, de vigtigste var ikke overraskende bankerne i området. 
 
I modsætning til Dennis dannede Simirs billeder et helt andet mønster. Hans fotos bestod 
primært af billeder taget tæt på hans sodavandskasse – der var et billede af udsigten fra hans 
kasse samt en masse billeder af de mennesker, der stod omkring ham. Derudover var der flere 
billeder af det område, hvor han boede. Modsætningen mellem de to gadehandlere kan synes 
simpel, men i forhold til vores øvrige billedmateriale fandt vi tilsvarende mønster. Kenneths 
billedmotiver var eksempelvis meget forskellige og var taget mange forskellige steder, både i 
Belgium og udenfor103. P-Man havde derimod ligesom Simir hovedsageligt taget billeder af 
den bod, han er tilknyttet og de mennesker, der havde stået omkring boden, hvilket også er et 
tegn på, at gadehandlerne er mindre mobile, når de har en bod. Således var der en klar 
sammenhæng mellem de unge mænds position, erhverv og mobilitet. 
                                                 
101 De to sidste, der fik kameraer og billeder var Kenneth og P-Man. 
102 Banken, han havde fotograferet, var den bank, hvor hans ’pengekontakt’ arbejder. Butikken, han havde 
fotograferet, brugte han jævnligt til at lave handeler i. Han har en aftale med ejeren om dette.  
103 Det skal dog påpeges, at Kenneth også så det som sin opgave at vise os hele Belgium. 
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I Belgium var i opdelingen en smule anderledes, idet baserne var udgangspunkt for den 
rumlige organisering, og at det var sjældent, at et medlem skiftede base. De specifikke baser 
var afgrænsede rum og forbeholdt medlemmer. Det var således ikke muligt for gadehandlere, 
der ikke var medlem af Teflon, at lave handler i Teflons ’område’. Det var selvfølgelig muligt 
at komme at snakke eller lave handelsaftaler. Der var dog områder i organisationerne, der var 
mere åbne og tilgængelige for medlemmerne. I Belgium var det for eksempel relativt let for 
alle at handle under det store træ på Lightfoot Boston Street. Således samledes gadehandlere 
fra forskellige baser her. 
 
Vi fandt i Belgium, at organisationernes territorialitetsdannelse ud fra baser var vigtig for de 
unge, fordi det at besidde rum og have et område, som er ens eget, giver mulighed for at 
foretage handler i fred. Bauron uddyber: ”Hide out – you hide to do business, you don’t want 
people to see when you are doing business” (Bauron, Belgium). Et af de aktiver, Teflons 
medlemmer for eksempel har, er, at de efter aftale med ejeren af det hus, de står foran, har 
mulighed for at bruge dennes gårdareal til at lave handler og aftaler. Derudover viste der sig 
også et meget tydeligt billede af, at de handlende, der havde handelssucces, også havde et 
sted, hvor de kunne gå hen og lave handeler og eventuelt også efterlade nogle af deres varer. 
 
Interne forhandlinger om rum og position 
Som vi tidligere har skitseret, er der altså i både Sweissy og Belgium en række sociale, 
handelsmæssige og rumlige hierarkier, som de unge mænd skal forholde sig til og arbejde 
under i deres bestræbelser på at overleve. Disse er med til at skabe orden og etablerer 
ligeledes rammerne for, hvordan de unge kan navigere. Rum og positioner forhandles internt i 
organisationerne - eksempelvis ved at de unge skaber kontakt til andre medlemmer eller hver 
dag rykker et lille stykke tættere på hjørnet eller måske udvider deres sodavandsstand med 
endnu en kasse eller en parasol (jf. Bourdieu 1997: 52f.). Der er dog grænser for, hvor langt 
den enkelte gadehandler kan gå i sådanne forhandlinger, og derfor var disse forhandlinger 
med til at skabe konflikter og uro blandt gadehandlerne. Under vores feltarbejde så vi gang på 
gang, at personer blev jaget væk fra et område, eller at der opstod konflikter – en dag forsøgte 
en yngre fyr i Belgium for eksempel at sætte sig på hegnet på Teflons hjørne, hvorefter to 
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Teflon-medlemmer diskuterede sagen og dernæst gik hen og bad ham om at forlade stedet - 
hvilket han gjorde. 
 
En interessant diskussion er i den forbindelse, hvorfor de unge har ”valgt” at opbygge 
organisationen på baggrund af hierarkier og at genetablere en del af de strukturer, der 
forekommer i det omgivende samfund, og som har været med til at marginalisere dem og 
begrænse deres mulighedsrum. Det var, som analysen også viser, mere udtalt i Sweissy end i 
Belgium. Gadehandlerne i Sweissy har i kraft af, at de har skabt en senior og en junior 
gruppe, hvor senior gruppen er mere magtfuld, været med til at genetablere aldershierarkier. 
Der kunne ligge flere årsager til grund for det. Et spørgsmål kunne være, i henhold til Lunds 
diskussion, hvorvidt det er muligt at opbygge organiseringer, der ikke bygger på en eller 
anden form for hierarkisering og ulighed. Bourdieu skriver i den forbindelse, at alle felter 
bygger på ulige forhold mellem de agenter, der befinder sig i det. Derudover kunne det også 
diskuteres, hvorvidt gadehandlernes erhverv gør, at de ikke er interesserede i at ændre disse 
strukturer, men i højere grad er fokuseret på profit (jf. også Bourdieus diskussion om habitus, 
1997:20). Til sidst kunne det også indikeres, at de unge mænds mål hovedsagligt er 
overlevelse, og at de ressourcer, de unge har til rådighed, bruges til det. 
 
Sammenfatning 
Forsøg på at skabe hierarkier og kategorier indenfor organisationerne kan ses som værende en 
måde at få kontrol. Dette er for begge organisationer lykkedes på nogle punkter og fejlet på 
andre. I forhold til aldershierarkier og rumlige hierarkier har de unge mænd genoptaget en 
række kategorier og stereotyper, som er at finde i det øvrige samfund. I Sweissy er 
seniorgruppen for eksempel den mest magtfulde og også den med mest kapital. Derudover har 
vi, i forhold til hvordan de unge har opdelt rummet, vist, at der i høj grad opbygges hierarkier 
og styring for så vidt angår, hvem der handler hvor. 
 
I Belgium var organiseringen baseret på baser, det vil sige, at der for de unge gadehandlere 
skabtes et tilhørsforhold til en vis base, der enten kunne være baseret på venskab, fælles 
forretningsinteresser eller kontakter. Der var i Belgium ikke klar hierarki mellem de 
forskellige baser, ligesom det ikke var normalt, at de unge skiftede base. 
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Det gjaldt dog for de unge mænd i begge organisationer om både at skabe hurtig profit og 
samtidig at opbygge kundenetværk og kontakter. Begge havde indflydelse på de unge mænds 
position indenfor organisationerne. 
 
Hierarkier og opdeling er med til at skabe orden, regelmæssighed og forudsigelighed, men der 
er selvsagt også en række negative konsekvenser ved dem. Dels skaber sådanne opdelinger 
modsætninger og spændinger, dels skaber det begrænsninger for de unge mænds færden i 
rummet, en begrænsning, der i forhold til at mobilitet og fleksibilitet er vigtige aktiver, kan 
have afgørende betydning for indtjeningsmulighederne. 
 
Den interne organisering i de to organisationer betyder, at medlemmerne også indenfor 
organisationerne må navigere for at overleve. Det handler om at finde det rigtige sted at stå, få 
et kundeklientel og samtidig holde sig gode venner med medhandlende og organisationernes 
ledelse. En vigtig pointe i forhold til de interne strukturer er, at de aldrig er fastlåste, og at der 
hele tiden åbnes op for brud i hierarkier og grænser, og at det er ved disse brud, at 
organisationen forandrer sig, ligesom den enkelte unges mulighedsbetingelsers kan forandre 
sig. 
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Kapitel 5. 
Brugen af stil og krop indenfor organisationerne 
 
Hey, sisters, don’t you need a radio? Look it is very nice and cheap. It is nice to listen to 
music. What kind of music do you like? Ordene kommer i en hurtig stime, mens 
gadehandleren tager fat i vores arme og prøver at holde os fast. Han fortsætter sin salgstale i 
forsøget på at overbevise os om radioens kvaliteter. Han er iført kasket, stor t-shirt, store 
posede bukser og slidte kondisko uden snørebånd. Vi afviser ham og går videre, men han 
følger efter os et stykke tid, inden han til sidst opgiver. Vi finder en plads på en trappe på 
Lightfoot Boston Street, hvor vi kan sidde i ro og samtidig observere gadens liv. På modsatte 
side af gaden står en flok gadehandlere med farvestrålende tøj, dreadlocks og smykker med 
perler i røde, grønne, gule og sorte farver. Den ene af de unge mænd er Sheriff, der nikker til 
os, da han ser, vi observerer dem. De unge mænd skilles, men inden de går, laver de håndtegn 
til hinanden og slutter med at tage deres højre knyttede næve op til hjertet. 
 
To mænd, der i et stykke tid har stået ved siden af os og diskuteret prisen på to par sko, er 
endelig nået til enighed og trykker hinanden i hånden. Da kunden forlader stedet, siger 
gadehandleren alvorligt til ham: ’thank you, my brother. God bless you’. Gadehandleren er 
klædt i hvid skjorte og sorte bukser. Under skjorten skimtes en halskæde med et kors. Med sin 
tøjstil minder han umiddelbart mere om en kontoransat end om en gadehandler, men da lader 
vi øjnene glide hen over gadens mange gadehandlere, ser vi, at han deler tøjstil og attitude 
med andre gadehandlere (feltnoter, jan. 2006). 
 
Begge organisationer er et virvar af gadehandlere med forskellige baggrunde, stilarter og 
kulturelle tilhørsforhold. Men hvordan hænger stilarter, attituder sammen med de unge 
mænds handelspraksisser og bestræbelser på at opnå respekt? Denne problemstilling har 
blandt andet Bourgois, Jensen, Wacquant og Bourdieu beskæftiget sig med. Philippe Bourgois 
(2003) beskriver i sit antropologiske studium af narkotikahandel i Harlem, hvordan den indre 
bys gadekultur er fyldt af komplekse og konfliktuelle net af overbevisninger, symboler, måder 
at interagere, værdier og ideologier, der blandt andet er skabt i opposition til eksklusionen fra 
mainstream-samfundet. Bourgois peger på, at gadekulturen tilvejebringer et alternativt forum 
for autonom personlig værdighed (Bourgois 2003:8, 324). Wacquant (1999) beskæftiger sig 
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med lignende forhold i en ghetto i Chicago, og han påpeger, at det er bestemte former for 
social kapital og attituder, der er vigtige for at overleve i ghettoen, men gør samtidig 
opmærksom på, at disse kapitaler ikke uden videre kan overføres til andre miljøer (jf. 
Bourdieu 1997: 24). Disse betragtninger vil på et overordnet plan fungere som udgangspunkt 
for vores analyse, idet de skal bruges til at diskutere og nuancere vores empiri. 
 
Vi vil mere konkret behandle to aspekter i forhold til, hvordan de unge vælger at repræsentere 
sig selv. På den ene side vil vi behandle det aspekt, som de unge meget ofte selv bragte på 
banen, nemlig at en vis stil og attitude og fysisk fremtræden kunne være givtig i forhold til 
deres forretninger. Derudover vil vi behandle, hvordan de unges valg af stil og attitude ofte 
var forbundet med deres livsanskuelse og hvilke fortællinger, de bruger eller er en del i af. Vi 
vil undersøge ovenstående med udgangspunkt i tre grupper af unge gadehandlere, der særligt 
prægede gadebilledet i Sweissy og Belgium: nemlig rastafarierne, hiphopperne og de unge 
mænd, der valgte handelspraksisser relateret til deres religion. Vi oplevede ikke, at der var et 
direkte hierarki mellem de forskellige grupper af rastaer, hustlere og religiøse, for ofte bestod 
forskellige undergrupper og netværk af alle tre typer. Ej heller i det rumlige hierarki gjorde 
dette sig gældende. Der var eksempelvis ikke flere af den ene gruppe i det eftertragtede kryds 
mellem Howe Street og Lightfoot Boston Street (New York City) end andre. Vi har heller 
ikke indtryk af, at der umiddelbart var nogen af de tre gruppeidentiteter, der kan siges at være 
mere fordelagtig i forhold til at skaffe sig god indtjening eller et positivt image. 
Der er naturligvis gadehandlere, der ikke uden videre lader sig kategorisere, og samtidig er 
det vigtigt at pointere, at kategorierne i en vis grad er stereotypiske fremstillinger af de 
forskellige gadehandlerne og ikke nødvendigvis indfanger kompleksiteten af deres liv og 
praksisser. Opdelingen skal dog ses som en måde at formidle forskellige identiteter og 
fortællinger, hvorigennem de unge forsøger at opnå respekt og overlevelse. 
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Kroppen som udtryksform og aktiv 
”You have to treat your body well” (P-Man, Sweissy) 
 
“You need to be looking good, you need to be looking healthy, because health is wealth” 
(Sonny, Belgium) 
 
En general tendens blandt de unge mænd var, at deres kropslige fremtoning spillede en 
afgørende og meget vigtig rolle for dem. Mange af de unge trænede ofte deres kroppe, og de 
var meget fokuserede på, hvilken ernæring og træning der var bedst for kroppen (f.eks. 
Sonny, Siddy, Dennis, Kenneth) - en paradoksal diskussion blandt mennesker, der ofte kun 
får et måltid om dagen. På den anden side er deres kroppe et af deres primære aktiver, så 
deres fokus på kroppens ve og vel er forståeligt104. Paul Gilroy beskriver i artiklen “After the 
Love has gone”, hvordan kroppen er de unge sortes “principal mark of identity” (Gilroy 
1994:67)105. Gennem deres tøjvalg, smykker, kropsform med videre eksponerer de unge sig 
selv. Positur og kropslige gestus kan ligesom musik og ikonografi være en del af måden at 
repræsentere sig i forhold til den dominerende kultur. Kroppen kan på den måde siges at være 
både de unges våben, men også deres tekst (Barthes 1991:150 i Diouf 2003:9). De unge kan 
således både bruge kroppen til fysiske gøremål, men samtidig er kroppen også en slags 
udstillingsvindue for de unges situation og deres manifestationer. Diouf skriver:”...distress as 
well as success adhere to the body and are read on the body, especially among young people” 
(Diouf 2003:9). Diouf argumenterer, at hvis modkulturelle manifestationer først og fremmest 
er et sprog, der gør dét at udtrykke sig selv muligt, så kan de unges kroppe ses som deres 
hovedredskab, de unges eneste ressource i det offentlige rum (Diouf 2003). Disse 
betragtninger er i overensstemmelse med en række andre studier af unge mænd i fattige 
områder, hvor der netop ofte peges på vigtigheden af i det mindste at ”se ud til at være noget”. 
Dette underbygger de unge i Sweissy og Belgiums udtalelser om, hvor vigtigt det er at se godt 
ud og fremstå som præsentable og respekterede personer – både overfor sig selv som 
individer og overfor andre. De fleste unge i organisationerne var i forhold til deres indkomst 
relativt velklædte – selv om de oftest kun havde et eller to par tøj til ’udebrug’ 106. 
                                                 
104 At kroppen er et vigtigt redskab til overlevelse for unge mænd i den uformelle økonomi, påpeger ligeledes 
Michael Barrett og Staffan Löfving i deres studier i Zambia (Barrett et al. 2004:46).   
105 Vi ønsker ikke at stereotypificere afrikanere som kroppe frem for hoveder. En diskussion blandt andet 
Mbembe (2001) behandler i sin bog ”On the Postcolony”.  
106 Vi oplevede flere gange, at gadehandlere lånte tøj og sko af hinanden og på den måde udvidede deres 
garderobe og tøjudvalg. 
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P-Man er et godt eksempel. Han fortalte, at han aldrig ville tage til byen uden at iføre sig sit 
pæneste tøj, sine ”guldsmykker” og sine sko. ”I have to maintain my looks and then maybe a 
chance will come up” (P-Man, Sweissy). Han fortalte, at ligegyldig hvor fattig han var, og om 
han levede på gaden, ville han altid forsøge at vise sig fra sin bedste side, fordi dette højnede 
hans muligheder for at komme i kontakt med (i hans øjne) velhavende og indflydelsesrige 
mennesker og til at tiltrække kunder, der på grund af hans stil ville finde ham pålidelig som 
sælger. ”If you look poor, you stay poor”, var hans udgangspunkt. P-Man gav udtryk at hans 
tøjvalg ikke var et udtryk for en politisk manifestation eller et oprør med den ældre 
generation. Udseende er en måde at skabe autoritet omkring sig selv, at vise at man er noget: 
”…here people only respect you by actually what you have” fortalte han. De unge mænd 
værner om deres fysiske ydre, og statussymboler spiller en stor rolle i denne selvudstilling. 
Mange bruger eksempelvis store smykker, t-shirts med forskellige print med videre til at 
udtrykke sig og vise, at det har været muligt for dem at spare nok sammen til at erhverve sig 
disse. 
 
Kenneth fra Teflon-gruppens største økonomiske aktiv var for eksempel hans Timberland 
støvler, som han flittigt viste frem ved at folde sine cowboybukser op på en speciel måde. Han 
fortalte, at Timberlake støvler var en af de dyreste varer indenfor genbrugshandel, og at de 
dermed var med til at vise, at man havde en vis kapital (Kenneth, Belgium). Cross har i 
forbindelse med investeringer indenfor den uformelle økonomi pointeret, at mange handlende 
ofte vælger ikke at investere i et større varesortiment, når de har skabt profit, men i stedet ofte 
bruger pengene på statussymboler som for eksempel dyrt tøj eller smykker fordi Men for de få 
mere succesfulde gadehandlere, kan et større varesortiment stavnsbinde dem og gøre deres 
forretninger sårbare i forbindelse med razzia og tyveri (gælder primært i Belgium), mens 
kropsmæssige statussymboler som bestemte typer tøj og store smykker er med til at tiltrække 
opmærksomhed og samtidig også vise, at de ikke er helt galt på den. (Cross et al. 2000:117ff). 
Dette var til dels også tilfældet i Belgium og Sweissy, men billedet er dog langt fra entydigt 
efter vores vurdering, og oftest var indtjeningen så beskeden, at der kun var råd til det mest 
fornødne. Derudover fandt vi, at statussymboler, som smykker og flot tøj blev sat i 
forbindelse med maskulinitet og respekt. 
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Samtidig med at kroppen kan afspejle gadehandlernes position gennem tøj og statussymboler, 
kan kroppen også fungere som en slags udstillingsvindue for de varer, de har til salg107. Det 
oplevede vi en eftermiddag i Sweissy. Mens vi sad på en ’gadecafe’, observerede vi, at en 
mand kaldte på en gadehandler og spurgte efter en guldring med et løvehoved, som han havde 
set et af andre medlemmer gå rundt med. Efter 5-10 minutter kom gadehandleren tilbage med 
smykket og en pris. Der blev forhandlet og handlet, og manden forlod stedet med guldringen 
på fingeren. Et andet eksempel var, at de unge mænd bar tøj, bælter, hatte og bamser på 
skulder og hovedet, så tøjet hang til skue. 
 
 
Figur 8 Tøjsælgere i Sweissy 
 
Ligeledes er kroppen, som vi tidligere, vigtig i forhold til de unge mænds mobilitet. De unges 
fysik er på den ene side vigtig for, at de hurtigt kan bevæge sig rundt i byen og flygte fra 
politiet, og samtidig har de unge mænds kroppe også en funktion i forhold til at manifestere 
de to handelsområders territorium. Yderligere kan fokus på kroppen og attitude ses i forhold 
til den måde, de unge mænd ernærer sig på. Ibrahim udtrykker det sådan her: ”My body and 
my face is my identity - that is how people, I mean the customers, recognize me. Some people 
look after me, because we have done business before. People would call me ‘Hey, Belgium 
                                                 
107 Lignende træk med at bruge kroppen som udstillingsvindue for varer har Frederiksen (2002) fundet i Nairobi 
blandt unge gadehandlere.  
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seller’. My face is my identity, not everybody knows my name” (Ibrahim, Belgium). Et af 
Ibrahims handelsmæssige redskaber i dagligdagen er altså hans ansigt - det at tidligere kunder 
kan genkende ham, eller at han skiller sig ud fra mængden og dermed kan tiltrække 
økonomisk kapital. Den måde, han udsmykker sig på og taler på, har direkte betydning for 
hans forretning og overlevelsesmuligheder. Ud fra dette rationale er det således ikke 
uvæsentligt, at hans farverige tøjstil medvirker til at gøre ham synlig i gadebilledet.  
Disciplinering af kroppen er en måde at opnå kontrol over eget liv og en måde at blive mand 
på. 
 
Individualitet i mængden 
De unge mænds valg af stil var dobbeltsidet, da en specifik attitude eller stil kunne være med 
til at skabe individualitet og identitet, men samtidig også kunne ses som et forsøg på at være 
en del af mængden – en måde at få social accept og kapital. “You have to get a style, if you 
don’t have a style it is not easy, you need to practice it and look at the other. You need to get 
a style” (Kenneth, Sweissy). Således kunne det for eksempel for de nye medlemmer af 
Sweissy og Belgium være nødvendigt at skabe en stil, en måde at tale på eller en attitude, der 
ikke skilte dem ud fra mængden. I den forbindelse kan proceduren i Sweissy, hvor nye 
medlemmer introduceres af ældre medlemmer, ses som et udtryk for dette – her læres gadens 
regler, hvordan man taler, hvad der er acceptabelt osv. – og i opnåelsen af denne kapital 
spiller det tidsmæssige perspektiv en rolle, eftersom det tager tid at lære disse regler m.v. at 
kende (jf. Bourdieu 1999:128f.). Bourdieu behandler i teksten ”Site Effects” netop funktionen 
mellem stedstilknytning og en specifik måde at repræsentere sig på. Han peger på, at der til 
forskellige steder også er tilknyttet forskellig kulturel og social kapital, et individ må således 
erhverve sig de goder, termer eller mode, som det kræves i det givne rum for ikke at føle sig 
”out of place”. Bourdieu peger på det, han kalder klubeffekten, der skabes som resultat af lang 
tids sammenkomst af mennesker eller ting, der er anderledes end majoriteten (Bourdieu 
1999:129). Den måde, de unge vælger at repræsentere sig selv på, har altså også en funktion i 
forhold til fællesskabet indenfor organisationerne. I den forbindelse er brugen af meget klare 
signaler som eksempelvis dreadlocks, store løse busker, kasket, hvide skjorter, håndtegn, 
brugen af rastafari-farver med videre en god måde for nye medlemmer at danne bånd til andre 
i organisationerne og dermed opnå accept og få adgang til de fordele, der kan være ved det 
sociale sammenhold. 
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Rastafari 
Rastafari-kulturen i Freetown har en relativ betydningsfuld rolle, da rigtig mange unge 
mennesker identificerer sig med bevægelsen, ikke mindst de unge i Sweissy og Belgium. 
Vores vurdering er, at over halvdelen af de unge i Sweissy og Belgium identificerer sig med 
rastafari-kulturen i større eller mindre grad. For mange af de unge, vi talte med, var det at 
identificere sig med rastafari-kulturen og reggae en alternativ kilde til at skabe mening, 
fællesskab og identitet i et liv, der ofte er præget af håbløshed og dyb fattigdom. Sheriff og 
Ibrahim berettede eksempelvis begge entusiastisk om, hvordan musikken fortæller, hvordan 
verden hænger sammen, og at teksterne på mange måder beskriver unge mænds 
lidelseshistorie, og hvordan deres kontinent har oplevet uretfærdig behandling, men at 
teksterne også fortæller om racemæssig stolthed. Rastafari-bevægelsen kan betegnes som 
decentral, og medlemskab i hele verden afhænger af, om den enkelte kan identificere sig med 
og følger troen på, at Gud er sort. De følger en række ritualer og praksisser, der blandt andet 
inkluderer at lytte til reggae musik og ryge hash samt at læse Biblen og taler af Marcus 
Garvey og Haile Selaasie, ligesom brug af særlige attituder og vaner, der ses som konstruktive 
for et sundt liv (Frederiksen 2002, Savishinsky 1994) 108. I stort set alle de interviews og 
samtaler, vi havde med rastaerne i begge organisationer, var det tydeligt, at idealerne og 
budskaberne i reggaen og rasta-kulturen er vigtige for de unge mænds følelse af respekt og 
værdighed. Ibrahim havde for eksempel komponeret en reggae sang om Afrikas stolte fortid - 
hvordan verdens første mennesker kom fra Afrika, og hvordan kontinentet er udspring for 
verdens civilisation. Neil Savishinsky har i sit studie af unge og rastsafari-bevægelsen i 
Vestafrika peget på lignende tendenser: ”Rastafari promote love and respect for all living 
                                                 
108 Garvey dannede i 1918 foreningen Universal Negro Improvement Association i USA. Ifølge Garvey skulle 
der snart krones en sort konge i Afrika, som ville være en reinkarnation af Jesus. Det skete i 1930, da den 
etiopiske prins Ras Tafari blev kronet som kejser Haile Selassie af Etiopien. Garveys tilhængere mente, at 
Selassie kunne trække sine aner 225 slægtled tilbage til Kong Judah. Tilhængerne kalde sig rastafarians, efter 
prinsen. Senere fik religionen tilhængere som Burning Spear og Bob Marley, og reggae blev uløseligt knyttet til 
rastafari. Der har således siden reggae-musikkens start været en kobling mellem Biblen, Afrika og rastafari 
(Frederiksen 2002:54f.). Rastafari-kulturen og panafrikanske ideer var omkring og efter Sierra Leones 
selvstændighed populære blandt landets studerende (Rashid 2004:68), og da det ungdomsbaserede parti National 
Provisional Ruling Council (NPRC) efter et militær kup i april 1992 overtog magten i Sierra Leone, blev der 
spillet reggae hele dagen i radioen og i det offentlige rum. Ifølge Joseph Opala var unge i Freetown tiltrukket af 
NPRC’s revolutionære kamplyst, fordi den passede til ideerne om panafrikanisme og rastafari-kulturen, og der 
var således bånd mellem soldaterne og de urbane unge (Opala 1994:205-10). Håndtegnene og rastafari-fraser 
blev efter kuppet uofficielle symboler på NPRC (Opala 1994: 197, 205f.). RUF har også benyttet sig af 
ungdomskulturens fascination af panafrikanisme og reggae, og for både NPRC og RUF virkede deres brug af 
reggae og panafrikanisme appellerende for de unge (Rashid 2004: 84). 
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things and emphasize the paramount importance of human dignity and self-respect, above all 
else they speak of freedom from spiritual, psychological as well as physical slavery and 
oppression” (Savishinsky 1994:19) 109. 
 
Ibrahim var en af de fyre, der meget eksplicit definerede sig som rasta. Han klædte sig i tøj 
med rastafarver og rastasymboler som eksempelvis smykker i rastafarver og havde 
dreadlocks. En smule stereotypt var han også det Teflon-medlem, der var mest åben om, at 
han solgte ’djamba’ (hash)110. 
Ibrahim fortalte, at han, når han mødte andre rastaer, altid hilste - hilsner og imødekommelser 
blev altid akkompagneret af bestemte håndtegn - efterfulgt af at man tog højre knyttede næve 
op til hjertet og sagde ’binding’ eller ’respect’. Ifølge Ibrahim fungerede håndtegnet som en 
markør for solidaritet og fællesskab blandt rastaer (og social kapital)111. Således har rasta-
identiteten potentiale for at kunne skabe netværk til andre rastaer indenfor organisationerne 
(Ibrahim og Sheriff, Belgium). Men det at være rasta kunne selvfølgelig også skabe et 
kundeklientel blandt de mange mennesker i Freetown, der identificerer sig med og orienterer 
sig med rasta-kulturen værdi- og normsystem (jf. Bourdieu et al. 1996:106). Derudover havde 
Ibrahim mødt nogle af de andre Teflon-medlemmer i en rasta-klub ved navn H.O.T. (Help 
Others Together). 
 
Samtidig er det karakteristisk, at de unge, i hvert fald i tale, relaterede rasta-kulturen med den 
måde, de lavede handler og den måde, de forholdt sig til kunder på, og det stod klart, at flere 
af de unge forsøgte at bruge deres stil og image til at udtrykke en vis holdning til mennesker – 
eksempelvis ved at virke meget afslappet omkring handeler. Ibrahims forbillede var Bob 
Marley og Amara Kahhab112, og han fortalte, at han fandt inspiration i deres sangtekster i 
forhold til handelsmæssige situationer. Generelt hørte vi blandt de unge, der definerede sig 
                                                 
109 Bodil Folke Frederiksen (2002) er på baggrund af sine studier af unge i Nairobis slumområder kommet til 
samme 
konklusion som Savishinsky.  
110 At ryge hash var meget almindeligt blandt medlemmerne af både Sweissy og Belgium. Rygning af hash er i 
det hele taget udbredt og socialt accepteret blandt unge i Freetown (Bøås et al. 2005: 41).  
111 Der er mange forskellige måder at definere sig som rasta, hvilket blandt andet afhænger af, i hvor høj grad 
den enkelte vælger at følge bevægelsens doktriner. Der findes registrering og medlemskab af forskellige rasta-
samfund i Sierra Leone. Lion mountain rastas lever et fuldstændigt rasta-liv, mens forbrugs-rastaer er dem, der 
giver sig ud for at være rastaer, men ikke er det. Der findes også punk-rastaer og funk-rastaer (Sammy, 
feltassistent). 
112 Kabbahs album Confront it! er et af de mest sælgende albums i Sierra Leone. Han druknede på Lumley Beach 
ved Freetown et par dage inden, han skulle udgive sit album. 
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som rastaer, meget ens beretninger om, at de som rastaer ikke ville lave ballade, at de tog det 
roligt og forsøgte at skabe en aura omkring sig, der kunne være tiltrækkende for kunder. 
Moyer har fundet lignende tendenser i sit studie af rasta-kultur blandt gadehandlere på et 
specifikt gadehjørne i Dar es Salaam, Tanzania (Moyer 2005:34). Men deres visioner om at 
handle på en bestemt måde gjorde sig dog ikke altid gældende i praksis. Vi oplevede jævnligt 
rastaer i Belgium og Sweissy, der deltog i slagsmål eller som forsøgte at snyde kunder, og vi 
så, at Ibrahim eller Sonny fra Teflon ikke var blege for at benytte sig af truende adfærd eller 
tale, når de ville jage nye medlemmer væk fra eftertragtede handelssteder. Eller Sheriff, som 
regel altid siddende på stålhegnet ved Percival Street i Belgium, der kunne holde lange 
monologer om det gode i Garvey og Selaasies tekster, men alligevel var han i konstant 
karambolage med de andre handlende i området omkring profit - gang på gang så vi ham slås 
eller løbe efter andre gadehandlere, fordi han mente, de havde snydt ham for 1000 eller 2000 
leoner (ca. 2,5-5 kr.). 
 
Rastaerne tog udgangspunkt i fortællinger, der allerede var kendte, positive og accepterede. 
Mange af de unge brugte ord som ’God-loving, one is love, laid-back, peace, cleaness og 
pureness’, når de skulle definere sig selv i forhold til rasta-kulturen, og disse var ligeledes ord, 
der blev anvendt under handeler. Ord, der står i kontrast til det ordbrug, der bruges om unge 
mænd i de nationale ungdomspolitikker og i forhold til den hverdag, der materialiserede sig 
for dem i organisationerne. Det kan argumenteres, at de unge søgte at italesætte deres person 
og deres måde at handle på, der gennem anvendelsen af en række stereotyper omkring rasta-
bevægelsen, skabte en form for modvægt til den overordnede diskurs omkring unge mandlige 
handlende – ligesom det var tilfældet blandt de kristne og muslimske medlemmer, som vi 
senere vil komme ind på. 
 
Bibeldrengene og moskegængerne 
En anden gruppe, der var meget dominerende i organisationerne, var de mange unge, der 
valgte at udtrykke deres religion eksplicit113. Især i Sweissy var der mange, både muslimer og 
                                                 
113 I Sierra Leone spiller religion generelt en meget stor rolle for alle grupper i samfundet, men der er 
selvfølgelig forskel på, om den enkelte vælger at lade sin religion være en privat sag eller at udtrykke sin religion 
i forbindelse med sit erhverv. Det er dog vigtigt pointere, at vi ikke nødvendigvis ser religiøsitet som 
udelukkende af instrumentel karakter og et bevidst handelsredskab. Religion har fået fornyet styrke i tiden efter 
borgerkrigen, hvor mange har fundet trøst og frelse i kristne, muslimske eller andre skrifter. Ikke mindst 
pinsekirken har vist at appellere til unge i urbane områder (Sommers i Utas 2005b:148). 
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kristne, der talte meget om religion, og som også valgte klæder og smykker, der udtrykte 
dette114. Eksempelvis var Sweissy om fredagen et inferno af forskellige muslimske 
klædedragter. Dragten var i høj grad en måde at vise status og værdighed, jo finere dragt, jo 
højere status. De mest imponerede dragter, vi så i gadebilledet, tilhørte netop Sweissys 
formand og næstformand. 
Mange valgte gennem beklædning og udsmykning at vise sig som ’pæne’ drenge og 
derigennem at tiltrække kunder. De viste gennem deres stil, at de var gode muslimer, der 
overholdte religionens forskrifter, at man ikke var som andre vilde, ligeglade og respektløse 
unge. Kropslig disciplinering var en del af dette. Kropslig disciplinering er et centralt element 
i den religiøse diskurs, f.eks. alkoholforbud. Den kropslige disciplinering gælder også tøj, 
frisure og manerer (Jensen, kommende udg.). I relation hertil søgte de muslimske unge mænd 
at blive en del af fortællingen om, at muslimer er gode og pålidelige forretningsmænd115. En 
del af at blive forbundet med at være en god muslim/kristen kom sprogligt til udtryk, da de 
ofte henviste til Biblen eller Koranen, når de handlede116. Det kom til udtryk ved, at 
gadehandlerne kunne velsigne deres kunder efter en handel, at der blev brugt religiøse 
vendinger, lovprisning af Gud/Allah, og at gadehandlerne i det hele taget søgte at være meget 
høflige og dannede. Derudover benyttede denne gruppe lige som rastaerne beklædning og 
symboler, heriblandt smykker og religiøse klædedragter til at tiltrække kunder. Religiøsitet 
blev altså brugt som en handelsmæssig stil. 
 
At religiøs tilknytning og identitet kan bruges aktivt i forhold til overlevelse og respekt er 
noget, som Diouf (2003), Meyer (1998), Van Djik (1998) og Lauterbach (2003) har 
beskæftiget sig med. De har fokuseret på, hvordan unge i urbane områder søger at skabe 
identitet og netværk gennem religiøse bevægelser:”Taking for granted their despair with 
regard to the disjunction between their dreams and aspirations, on one hand, and the 
                                                 
114 Sierra Leones er et multireligiøst land. Lidt over flertallet af befolkningen er muslimer. 
115 Blandt den sierraleonske befolkning bliver muslimer generelt set som gode forretningsfolk (Utas, interview).   
religion fået fornyet styrke i tiden efter borgerkrigen, hvor mange finder trøst og frelse i kristne, muslimske eller 
andre skrifter. Ikke mindst pinsekirken viser sig ifølge Marc Sommers at appellere til unge i urbane områder 
(Sommers i Utas 2005b:148). 
116 En anden måde, hvorpå de søgte at blive forbundet med religiøsitet, var ved at pointere, at de ikke kunne lide 
film og musik, hvor der blev anvendt bandeord - det kom eksempelvis meget tydeligt til udtryk ved, at de kristne 
bedst kunne lide gospel eller West Life og udtrykte sig negativt om hip-hop musik, fordi den  udover sproget 
blev forbundet med stoffer og kriminalitet af de unge ’religiøse’, vi talte med i Sweissy og Belgium. Ifølge 
Frederiksen er der en tæt forbindelse mellem populariteten af gospel musik og de karismatiske former for 
kristendom, som pinsekirken bl.a. repræsenterer (Frederiksen 2002). Jensen påpeger, at både islam og 
kristendom skaber et respektabelt bagtæppe til at kræve identitet (Jensen kommende) 
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opportunities offered them, on the other, the religious discourse call for a complete and 
deliberate rupture with the past and lays out a different future” (Meyer 1998:186). Citatet 
afspejler meget præcist essensen af vores erfaringer med de unges religiøse identificering. 
Eksempelvis fortæller Yankay fra Sweissy, hvordan han gennem bibeltimer og kirkegang har 
forstået og accepteret sin nutid: Arbejdsløshed, manglende muligheder for uddannelse, vold, 
korruption, men også fremtid; overholdelse af Guds ord giver adgang til 
paradis/himmelriget117. Men derudover fortalte han også, at han lige som mange andre 
gennem sin religion har søgt trøst, tilgivelse og forklaring på krigen. Yankay var tidligere 
RUF-rebel, og han fortalte, at han efter krigen søgte et nyt liv i kristendom. Han lagde 
ligeledes ikke skjul på, at markering af religiøsitet gennem smykker og tale var et forsøg på 
overfor omverden at vise, at han havde forandret sig og var blevet et bedre menneske. Vi 
erfarede ligesom med rastaerne, at de religiøses tale ikke altid var i overensstemmelse med 
deres praksis. 
 
Hustlere og ’street gangsters’ 
Den sidste gruppe, der skilte sig ud i de to organisationer, var dem, der identificerede sig med 
den amerikanske ghettokultur og rappere som Tupac og 50 Cent118. De unge i Freetown 
udsættes, om ikke dagligt så ofte, for internationale medier herunder musikvideoer, og det er 
således ikke overraskende, at de unge mænd i Sweissy og Belgium ligesom millioner af andre 
unge i verden identificerer sig med de amerikanske musikere. Disse unge mænd betegnede sig 
selv som ”hustlere” eller ”street gangsters” og talte mere eksplicit om hustling og om 
gadelivet, og om hvordan musikken beskrev deres liv og kampe. ”We are street gangsters and 
we have to find our own way. We are the street niggers so we like the songs. They sing about 
us. We don’t like songs that are about politics” fortalte Kenneth, Belgium. Kenneth berettede 
endvidere, at teksterne beskriver hans kampe med politiet, det forhold at han er tvunget på 
gaden. Sangerne beretter om en verden, hvor nogen har nemmere ved at komme til ressourcer, 
men hvor det alligevel er muligt for at finde rigdom og respekt119. Kenneths gadenavn er 
                                                 
 117 Vi har ikke fokus på, hvordan det at have tilknytning til en religiøs institution kan virke som fordrende for de 
unges netværk, eller hvordan religion af mange sierraleonere er blevet brugt til at forsone sig med krigen. 
118 Tupac døde i 1996 efter at være blevet skudt flere gange. Hans album “All Eyez on Me” fra 1996 er et af de 
mest indflydelsesrige og succesfulde rap-albums. 50 Cent er ligeledes storsælgende og har på verdensplan solgt 
28 mill. plader. 50 Cent er 31 år, kendt for at være blevet skudt 8 gange og alligevel overleve.  
119 Tupac og 50 Cents tekster handler om deres opvækst i de barske og fattige ghettoer i New York (se f.eks. 
deres hjemmesider: www.50cent.com/biography.html og 2paclegacy.com). Gennem de sidste to årtier er afro-
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faktisk ’Hustler’, og hermed kæder han eksplicit sit navn sammen med sit erhverv på gaden 
og udnytter dermed sin viden om amerikansk ungdomskultur i sit arbejdsliv. 
 
Mange af fyrene, der holdt til under det store træ i Belgium, betegnede sig selv som hustlere. 
Når vi spurgte de unge, hvilke aktiviteter hustling bestod af, var svarene ofte meget præcise 
og enslydende, både i forhold til hinanden, men også i forhold til en bredere global diskurs 
om, hvad hustling er (www.urbandictonary.com). Hustling handlede for de unge mænd om at 
være kreativ, pågående, fræk og ’cool’, om at kunne få penge ud af andre, for eksempel ved at 
overtale kunder til at købe en vare, de ikke havde brug for, det handlende også om at være 
hurtig og bruge hjernen. Derudover lå det altid under overfladen, at der på en eller anden 
måde kunne være tale om illegale aktiviteter og praksisser, såsom snyd, tyveri, vold eller 
lignende (Sonny, Kenneth, Callie, Belgium, Abu, Idriss, Sweissy). Eller som Kenneth 
udtrykte det: ”I have my own bad tricks, I try always to be loyal to my self. I can be rude, you 
know, violent if it is necessary. I am not going do it to please anybody, you know. I do it 
sometimes; I do it in a way like to prevent my own side, some times it is necessary if you want 
to survive” (Kenneth, Sweissy). Hustling sættes altså i forbindelse med livet på gaden, med 
marginalisering og med aktiviteter på kanten af loven. 
 
Wacquant og Bourgois har i deres studier fundet lignende beskrivelser af hustling (Wacquant 
1999:143) 120. Bourgois har fundet, at hustlerne til tider på aggressiv vis forsøger at stræbe 
efter at forbedre deres stilling som forretningsfolk, hvor de tager risici, arbejder hårdt og 
håber på held og lykke (Bourgois 2002:326). Wacquant har betegnet hustling som et felt af 
aktiviteter, der har det til fælles, at de kræver beherskelse af en særlig type af symbolsk 
kapital, nemlig evnen til at manipulere, lokke og narre andre om nødvendigt gennem vold, 
chikane og charme i deres bestræbelser på at opnå umiddelbar økonomisk gevinst (Wacquant 
1999:142f., Bourdieu et al. 1996:84ff.). 
Vi hørte om flere forskellige måder at hustle på. En af de mest almindelige praksisser var ved 
pengeveksling at lægge falske pengesedler blandt ægte. Dette var selvfølgelig en praksis, der 
kun kunne lade sig gøre, hvis der var tale om en enkeltstående handel med en kunde, f.eks. en 
                                                                                                                                                        
amerikansk blevet et af de mest magtfulde ’culture-scape´ for unge afrikanere bosiddende i afrikanske byer, og 
blandt andet er Tupac stort idol i Kenya blandt unge (Frederiksen 2002:54,57).  
120 Wacquant er en af frontfigurerne indenfor studiet af hustling og har gennem års feltarbejde været med til at 
begrebsliggøre disse ofte ret utilgængelige og uigennemskuelige praksisser (Wacquant 1999). 
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hvid NGO-ansat. Et andet eksempel, der ofte blev beskrevet, var, når to gadehandlere (evt. en 
gadehandler og en af de unge drenge) gik sammen om at frarøve kunder de varer, de lige 
havde købt i området. ”They will sell a thing to you, a gold ring or mobil phone or something 
and then somebody else will go after the customer and steal the thing or the money and then 
sell it back to somebody else” (Kenneth, Sweissy). Der var selvfølgelig mange myter og 
historier om, hvordan forskellige gadehandlere havde ”hustlet”, og det var også forbundet 
med respekt og mandighed. Hustling er det idealtypiske eksempel på de Certeaus taktiske 
praksisser. Det at være gadesmart, at kunne mange tricks og slippe af sted med dem, kan give 
symbolsk kapital, fordi det sker indenfor gruppens kulturelle selvforståelse og opfattes som 
legitimt (jf. Bourdieu 1997:21). 
 
Det er dog vigtigt at pointere, at de gadehandlere, der fremstillede sig selv som hustlere ikke 
udelukkende benyttede sig af ’ufine’ hustling-metoder, men også handlede på almindelig vis. 
Der var dog ikke det samme modsætningsfyldte forhold mellem de unge mænd, der 
definerede sig som hustlere eller street gangsters’ tale og praksis, som vi oplevede med 
rastaerne eller ’de religiøse’. Ofte var vi ude for, at hustlerne var mere åbne om, at det var 
nødvendigt at være hurtig på ’aftrækkeren’ og søge alle de muligheder, der blev ”tilbudt” 
dem, inklusiv de mindre fine. Men denne relative åbenhed om, hvilke metoder, der kunne 
være nødvendige at tage i anvendelse, står i direkte modstrid med begge organisationers 
regler. Det er derfor paradoksalt, at en hustling-kultur og dens handelspraksisser på sin side er 
forbudte, og på den anden side er med til at give en vis respekt og kapital mellem 
medlemmerne. I en forståelse af dette paradoks, kan Wacquants argument om, at hustling 
generelt accepteres, fordi alle i en fattig ghetto til tider vil benytte sig af hustling, fordi man 
nu en gang skal overleve, være nyttig at have i baghovedet (Wacquant 1999:143) (jf. tidligere 
diskussion omkring moral blandt gadehandlerne). Vi har indtil videre beskrevet, hvordan 
hverken de religiøse eller rastaerne til fulde efterlever egne fortællinger om, hvordan de gerne 
vil handle, men også jævnligt kommer i slagsmål, snyder kunder etc. Begge grupper benytter 
sig altså af hustling, om end dette aspekt forties i deres samtaler med os - men det betyder dog 
ikke, at deres hustling ikke kan observeres på gaden. Hustling som overlevelsesstrategi er 
altså ikke forbeholdt den gruppe, der direkte definerer sig som hustlere. Efter vores vurdering 
virker det som sagt nærmere til, at der eksisterer en stiltiende overenskomst mellem 
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medlemmerne om, at hustling til en vis grad accepteres, fordi det kan være nødvendigt i nogle 
situationer. 
 
I forhold til attitude og adfærd er der i hustling-grupperne i Sweissy og Belgium koblet en vis 
form for maskulinitet. Kenneth fortalte eksempelvis, at det var meget ’cool’ og maskulint at 
sidde på parkerede biler, og at der var helt bestemte uskrevne regler for, hvordan man skulle 
sidde: nemlig på køleren, og samtidig var det meget vigtigt ikke for hurtigt at træde væk fra 
bilen, når ejeren kom, det skulle gøres langsomt og i en glidende bevægelse. Ligeledes bliver 
hustling og det at være gadesmart udelukkende forbundet med noget maskulint: “Hustling is 
for men. Men only - women can’t do this business. Is a rough business. It’s street business” 
(Kenneth, Belgium). Hermed bliver gaderne i Sweissy og Belgium konstrueret som et sted for 
maskulin magt. Inspiration til det kunne meget vel komme fra deres idoler Tupac og 50 Cent, 
der begge repræsenterer en ungdomskultur, der dyrker det maskuline, og hvor det at hustle, at 
være rå i replikken, at bære våben, score lækre kvinder og være i konflikt med politi og 
lovgivning dyrkes. De unge identificerede sig selv med denne kultur og søgte at opnå respekt 
med inspiration i amerikanske rap-tekster. Både Tupac og 50 Cent er eksempler på, at selv 
unge med en barsk og fattig opvækst og påhæftet mange negative repræsentationer kan opnå 
succes, anerkendelse og hurtige penge. Denne opfattelse af verden kan dog også føre til 
frustration og fortvivlelse, når heldet ikke sætter ind, og den store gevinst i form af kapital, 
damer og respekt ikke udebliver. 
 
Modstandskultur? 
Flere ungdomsforskere, som eksempelvis Diouf og Baller, tolker unges udtryksformer som en 
form for politisk protest eller manifestation, og at deres indtagelse af det offentlige rum er 
med til at udfordre givne samfundsmæssige strukturer og diskurser. At de unge i Sweissy og 
Belgiums indtagelse af rummet og skabelse af territorier og narrativer herunder attitude, sprog 
og tøjstil er et udtryk for en manifestation mod de politiske og sociale strukturer, fandt vi dog 
ikke tegn på i vores empiriske materiale. Vi fandt blandt de tre forskellige grupper meget 
forskellige rationaler for tøjvalg med videre. For Sulaiman, der gik i hip-hop tøj og 
identificerede sig med de amerikanske gangster-rappere, handlede det ikke så meget om at 
gøre modstand mod den ældre generation, som det at kunne identificere sig med en 
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ungdomskultur udenfor Sierra Leone, hvor det at være ung for ham repræsenterede velstand, 
åbne muligheder for rigdom og ikke mindst accept og status. 
 
Sulaiman beretter: “They look at us like we are in a different world, because our own doings 
is now different with their doings. So there is a difference between me and them, you 
understand. My father didn’t wear trousers like this before, but these days we wear it and we 
call it Bronx. Because we have time to look on TV and watch celebrities and see how they do 
things. So we also wanna be like them, so we imitate them in their doings. Our grandparents 
are saying that we are living in our own world, the world that is disgraceful, the world that 
does not recognise people, the world that doesn’t know elders, you understand” (Sulaiman, 
Sweissy). I Sulaimans udlægning virker det nærmere, som om det er den ældre generation, 
der har svært ved at acceptere den unge generations liv og stil, mere end at de unges valg af 
livsstil m.v. er en manifestation eller udtryk for politisk modstand. Det skal dog ikke afvises, 
at Sulaimans ovenstående beretning kan ses i relation til, at unge kan ønske at skabe 
uafhængighed af den ældre generation (jf. Lauterbach 2003: 24). Store bukser og kasketter 
kan meget vel være et stille oprør mod den ældre generations normer og værdier. Ifølge 
Ibrahim handlende hans livsstil og idealer mere om at opnå respekt omkring sit arbejde og en 
maskulin identitet (“work is what makes you a man”). Hans tøjstil var ikke et udtryk for 
opposition, men snarere et forsøg på at falde ind i den kontekst, han bevægede sig i. Ej heller 
Kenneth gav udtryk for politiske visioner og praksisser, der kan tolkes som værende politisk 
modstand. Han ønskede at ændre sin egen position og sin økonomiske situation og drømte om 
at blive en ’big man’ og tjene penge nok til at købe en bil og bygge et hus i sine forældres 
landsby. 
 
At de unge mænd i Sweissy og Belgium satte sig selv og deres handelsaktiviteter i relation til 
stereotype fortællinger og identiteter kan ses som en måde at omgå udelukkende at blive sat i 
forbindelse med samfundets negative stempling på grund af deres køn, alder og erhverv. Disse 
former for social navigering resulterer næppe i den store sociale eller fysiske mobilitet, men 
gør, at de unge mænd opretholder et selvværd og en fornemmelse af at have et minimum af 
frihed og kontrol over deres eget liv. Men vi havde ikke indtryk af, at unge gadehandlere 
ønskede at ændre selve strukturerne, men kun deres position i dem. Hermed ikke sagt, at de 
unge mænd ikke alligevel ubevidst hver dag rykkede ved grænser og var med til at ændre ved 
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deres mulighedsrum og udfordre den måde, hvorpå offentligt rum og deres ungdomskategori 
konstrueres. 
 
Sammenfatning 
De unge mænd søgte at udvide deres mulighedsrum ved hjælp af skabelsen af individuel og 
fælles stil, sprog, attitude og adfærd. Vi har behandlet de tre gruppeidentiteter, som var 
adskilte og homogene, men der var flere gadehandlere, der eksempelvis både identificerede 
sig som muslimer og rastaer eller både som hustlere og rastaer, hvilket vidner om 
kompleksiteten i forhold til at beskrive gadehandlerne. De unge opfattede det ikke som noget 
problem både at være muslim og rasta. At have forskellige identiteter ser vi som en del af de 
unge gadehandleres navigation, hvor de søgte det mangfoldige og ikke lod sig afgrænse til ét 
enkelt vare, service eller én enkel identitet – for i bestræbelserne på at maksimere deres 
kapital var der er tale om et komplekst interessespil, hvor de unge mænd altid skulle analysere 
deres position og situation. Det betød, at de i en sådan proces måtte gøre brug af forskellige 
fortællinger og italesættelser, der ikke var stive og faste, men fleksible og foranderlige, så de 
kunne tilpasses enhver situation. Det skal dog ikke forstås sådan, at det er noget, de 
nødvendigvis bevidst og klart skelnede imellem, eller at det var en direkte instrumentel 
handling. Stil og attitude var en måde at få social accept og kapital, ikke mindst for 
nytilkomne medlemmer. 
 
De unge brugte deres kroppe på mange forskellige måder i deres bestræbelser på at opnå 
respekt og overlevelse, og kroppen var deres vigtigste aktiv og udtryksform. Det var vigtigt at 
se godt ud og fremstå som præsentable og respekterede personer, både overfor sig selv og 
overfor andre. Kroppen brugtes blandt andet som ’udstillingsvindue’ for de varer, de solgte, 
og til at vise økonomisk succes ved at beklæde kroppen med smykker eller bestemt tøj, der 
gav status og respekt. Desuden gjorde kroppen dem mobile i forhold til at kunne bevæge sig 
rundt i byen i forbindelse med handler og serviceydelser og flygte fra politiet. 
 
De unge mænd søgte at indskrive sig i overordnede fortællinger eller blive en del af 
forskellige grupperinger indenfor organisationen – både religiøse og kulturelle fællesskaber. 
Disse brugte de unge dels til at skabe netværk og komme i kontakt med kunder, dels til at 
skabe mening i deres liv og situation. Hip-hop kulturen og rasta-bevægelsen tager begge 
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udgangspunkt i en fortælling om den sorte mands undertrykkelse, og bragte dermed de unge 
en række fortællinger, de unge gadehandlere kunne identificere sig med. Der var dog forskel 
på de to gruppers tilgang og respons til denne undertrykkelse. Hvor den ene blandt andet 
havde vold som symbol, brugte den anden derimod fred og harmoni som redskab til at 
forholde sig til den situation. De gadehandlere, der primært identificerede sig med 
kristendommen eller islam, var i højere grad en del af en større diskurser om frelse og 
tilgivelse. 
 
Rastaerne lagde vægt på de positive budskaber og idealer i rastafarien, og de fungerede som 
en kilde til at skabe fællesskab, mening, respekt og identitet i deres liv. Desuden blev rasta-
bevægelsen brugt til at skabe tilhørsforhold til andre rastaer udenfor og indenfor 
organisationerne og ligeledes blev rasta-kulturens idealer og budskab, om ikke at lave ballade 
og om at være afslappet, brugt i handelssituationer, blandt andet til at tiltrække kunder. For de 
gadehandlere, der definerede sig som religiøse (muslimer eller kristne) bidrog religionen til at 
bearbejde og forstå oplevelser i fortiden og nutiden, ligesom religiøsitet tjente til at signalere 
over for omverdenen, at de var moralske individer. Dette  gjorde de ved at klæde sig i tøj der 
signalerede religiøsitet, ved at benytte sig af sproglige fraser og gesti såsom ”God Bless You” 
og ved at vise afholdenhed. Religiøsitet blev altså brugt som en handelsmæssig stil. 
Udgangspunktet for ’hustlerne’ var fokusering på de (negative) omstændigheder, der prægede 
deres opvækst og liv, ligesom de med inspiration fra livet i amerikanske ghettoer søgte 
fortællinger som hurtige penge og heroiseret billede af manden på gaden. 
 
Der var i forhold til de tre grupperinger forskellige måder, de unge mænd valgte at forholde 
sig til organisationens strukturer og regler. Det er dog vigtigt at pointere, at deres praksisser i 
forhold til reglerne, det vil sige, om de overholdt dem eller ej, var de samme. Forskellen var, 
at det hos hustlerne indgød en smule respekt at omgås reglerne, hos rastaerne forholdt man sig 
afslappet til regler, mens regelbrud i den religiøse gruppe i høj grad blev fortiet. 
 
De unges valg af stilart eller måde at repræsentere sig på var ofte overlappende og 
foranderlige, og de unge valgte at repræsentere sig selv ud fra den situation, de befandt sig i 
og med de ressourcer, de havde til rådighed. Men til trods for italesættelser om fællesskab og 
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fælles identificering og idealer, oplevede vi, at i det øjeblik, at stil/udtryksform reducerede 
muligheden for en handel, var ønsket og behovet for en handel det primære. 
 
 
Figur 9 Respekt - håndtegn på Howe Street 
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Konklusion 
 
Specialets empiri bygger på materiale indsamlet i januar og februar 2006. Det er et tidsbillede 
på, hvordan en gruppe unge mænd i Sierre Leones hovedstad - få år efter borgerkrigens 
afslutning - søger overlevelse og respekt. Det analytiske fokus har i den forbindelse været på, 
hvordan gadehandel og social og rumlig organisering bruges som redskaber i den 
sammenhæng. Siden vi indsamlede vores empiri i Freetown, er der ikke sket større 
samfundsmæssige ændringer, der har kunnet influere afgørende på de unge mænds 
mulighedsrum i Sweissy og Belgium, og specialets problemstillinger er derfor fortsat aktuelle. 
Analysens omdrejningspunkt har hovedsageligt været på de processer, hvorigennem de unge 
mænd søger at bruge de to handelsorganisationer til at udvide deres mulighedsrum, og ikke på 
hvorvidt det faktisk lykkes. Vi har dog i nogle tilfælde været i stand til at drage konklusioner, 
for så vidt angår de kortsigtede konsekvenser af gadehandlernes navigation. 
 
De unge mænd i de to organisationer har på mange måder meget forskellige grunde til at 
opholde sig i områderne. Alligevel viser vi i kapitel 1, at borgerkrigen, den sociale og 
økonomiske eksklusion og de overordnede negative repræsentationer af unge mænd i en 
urban kontekst har indflydelse på virkeligheden for mange unge mænd i Freetown. Det rum, 
de unge mænd navigerer i, er kendetegnet ved mangel, ustabilitet, fattigdom, brudte og slidte 
netværk til familie og opland, ulighed og generel begrænsning af mulighederne for social 
mobilitet. Samlet betyder det, at de unge mænd bliver fastholdt i en ungdomskategori, og 
dermed bliver forhindret i at træde ind i voksenlivet som rigtige mænd med deraf følgende 
position og respekt fra det omgivende samfund. Manglende muligheder for at skabe sig en 
indtægt indenfor den formelle økonomi betyder, at de unge mænd må finde alternative 
indtægtskilder og måder til at opnå respekt - eller i de certeausk forstand finde huller og 
sprækker i de strukturer, der omgiver dem. 
 
Umiddelbart er den uformelle handel og organisering i Freetowns centrum for vores informanter 
en af disse sprækker, men det viste sig, at de unge mænd også indenfor organisationerne og i de 
to områder søger sprækker og huller, som de kunne udnytte til at udvide deres mulighedsrum. 
De unge mænd bruger de to organisationer som udgangspunkt for køb, salg og reparation af 
brugte og nye varer. Men i organisationerne foregår der også en del aktiviteter, der kan 
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betegnes som illegale, heriblandt tyveri, vold og snyd. Den slags aktiviteter er ildeset blandt 
politikere, politiet og den øvrige befolkning, men de unge mænd søger til stadighed at 
legitimere deres tilstedeværelse ved at kategorisere deres aktiviteter som uformelle og som 
underbyggende for den generelle økonomi. Analysen viste, at de unge mænd og 
myndighedernes kategorisering af aktiviteterne som uformelle i højere grad bygger på en 
diskursiv forståelse end en sociologisk realitet, og at kategorisering og italesættelse af de unge 
mænds virke, såvel af organisationerne som af myndighederne, bliver brugt til at legitimere 
intervention eller tilstedeværelse i områderne. Territorier er under konstant forandring, og det 
er gennem daglige hverdagspraksisser og forhandlinger, at byrummet og de grænser og 
afmærkninger, der udgør territorier, skabes. I Sweissy og Belgium er der således konstante 
forhandlinger mellem politiet, myndighederne og gadehandlerne om retten til at være i 
byrummet, hvilket kom til udtryk i form af aftaler, konfrontationer, byplanlægning og direkte 
magtanvendelse. 
 
De unge bruger i den forbindelse organisationerne som redskab til forhandling og til at skabe 
sig ret til at opholde sig i områderne. Det sker på forskellige niveauer. I Belgium søger de 
unge gennem deres antal, i forhold til deres vareudbud og i forbindelse med gadehandelens 
historiske tilknytning til området, at legitimere deres ret til stedet. Organisationen har 
imidlertid begrænsede ressourcer til tydeligt at italesætte denne legitimering, og det betyder, 
at politiet ofte intervenerer området, og at de unge mænds levebrød derfor er relativt 
skrøbeligt. Det har blandt andet betydning for varekompositionen blandt de handlende, der 
ofte afspejler de unge mænds behov for mobilitet. 
 
I Sweissy føres en mere aktiv kampagne i forhold til berettigelse af stedet. Organisationens 
formand er medlem af det lokale politis bestyrelse og havde aftaler med politiet om adgang til 
området. Ledelsen forsøgte at italesætte organisationen som en rehabiliterede kraft i forhold 
til organisationens medlemmer - unge marginaliserede mænd overfor politikere og andre 
indflydelsesrige personer. Organisationen har en større økonomisk ballast til bestikkelse af 
politi eller politikere. Politiets tilstedeværelse i Sweissy er som følge af dette begrænset, 
hvilket tyder på, at organisationens taktik er lykkedes. For den enkelte gadehandler betyder 
det større sikkerhed for at kunne beholde sine varer og etablere mere permanente boder og 
stande – en vigtig indikator for sikkerhed indenfor en branche, der ellers er karakteriseret af, 
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at aktørerne skal være fleksible og mobile. I de certeausk forstand kan det konkluderes, at de 
unge i Sweissy kan indgå i flere strategiske handlinger, eftersom deres rumlige kontrol er 
afgørende for, at sådanne handlinger kan udføres. 
 
Territorier former socialt liv, ligesom territorielt-baserede praksisser har magten til at beskytte 
og vedligeholde sociale relationer med henblik på at producere social forandring. Dertil 
kommer, at kontrol over territorier også er det ultimative udtryk for offentlig autoritet. De to 
organisationer bruger en række redskaber til at skabe autoritet i områderne. Dels forsøger de 
unge gennem produktion af forestillinger og skabelsen af rumlige identiteter at danne basis for 
områdernes karakter og organisationernes stedfæstelse, dels forsøger organisationerne at 
implementere en række regler og styringsredskaber, der på mange måder er statslige, 
heriblandt brug af registrering, pålæggelse af medlemsgebyrer, brug af titler og udarbejdelse 
af regler og sanktioner. Der er dog stor forskel på, i hvor høj grad disse redskaber bliver 
implementeret og i hvor høj grad, der bliver sanktioneret over for regelbrud i de to 
organisationer. 
 
I begge organisationer er medlemmerne meget opmærksomme på regler og sanktioner, og i de 
fleste tilfælde er medlemmerne i stand til at fremsige dem ordret. Alligevel blev de italesatte 
regler ikke fulgt i praksis. Det skyldtes, dels at reglerne ofte er i modstrid med de aktiviteter 
og metoder, de unge mænd ernærer sig ved, dels at der i organisationernes ledelse ikke er 
egentlige intentioner om at sanktionere. Til gengæld fandt vi, at det var en række uskrevne 
normer og regler, der var bestemmende for, hvad de unge foretog sig, og hvorvidt der blev 
sanktioneret. Sanktioner afhang ligeledes af personlige kontakter og den individuelle 
situation. Det stod dog klart, at begge organisationer i deres områder var det, som Lund 
betegner ”alternative autoriteter”. 
Regler og sanktioner havde dog stor betydning i forhold til de unge mænd og formænds 
fortællinger om organisationerne. For Sweissys formand var det en måde at bevise, at hans 
mål om at skabe ”bedre unge” blev fulgt op af praksis, mens det for de unge mænd i begge 
organisationer er en del af deres måde at italesætte sig selv som moralske mennesker og skabe 
alternative forestillinger i forhold til billedet af den anarkistiske, marginaliserede unge mand, 
og billedet af handelsområderne som hjemsted for kriminalitet og rebelaktivitet. Ligeledes 
fandt vi, at regulering og regler var en del af et ordensprojekt. Livet på gaden er ofte 
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forbundet med konflikter, vold og ustabilitet. Organisering og regulering kan derfor være en 
måde at skabe sammenhæng i de unge mænds liv - at skabe et referencepunkt, som de kan 
forholde sig til i en hverdag, der ellers er kompleks - og med en fortid, der også har været 
præget af meget ustabilitet og usikkerhed. Samtidig har regler og regulering i den grad, de 
bliver overholdt, selvfølgelig også en funktion i forhold til at skabe sikrere og bedre 
handelsmiljøer. 
Den interne organisering af de to organisationer er meget forskellig til trods for, at de begge 
har en formand og en bestyrelse. Forsøg på at skabe hierarkier og kategorier indenfor 
organisationerne kan ligeledes ses som en måde at opnå kontrol på, ligesom det også kan ses 
som led i ordensprojektet. Sweissy er både organiseret i forhold til aldershierarkier og i 
forhold til, hvor de unge mænd kan placere sig for at handle. Seniorgruppen er den mest 
magtfulde, ligesom det er de ældre eller meget succesfulde gadehandlere, der står på de bedste 
pladser. Den enkelte gadehandlers plads i organisationen er imidlertid til konstant 
forhandling, og det gælder derfor for den enkelte gadehandler om at skabe respekt og position 
- det kan være ved at opbygge kundenetværk eller at blive dygtig til at skabe hurtig profit, 
hvilket blandt andet var influeret af den enkelte gadehandlers kapital. Det kan således 
konkluderes, at kapital i bourdieusk forstand havde en afgørende betydning for den enkelte 
gadehandler. 
 
I Belgium var organiseringen struktureret omkring baser, hvilket indebar, at der for de unge 
gadehandlere blev skabt et tilhørsforhold til en bestemt gruppe, baseret på venskab, fælles 
forretningsinteresser eller sociale kontakter. Der er i Belgium ikke et klart hierarki mellem de 
forskellige baser, og det er ikke normalt, at de unge skifter base. 
 
Hierarkier og opdeling er med til at skabe en vis orden, regelmæssighed og forudsigelighed, 
men har også negative konsekvenser. Disse opdelinger skabte modsætninger og spændinger, 
ligesom det for de unge mænd medfører begrænsninger i forhold til deres mobilitet indenfor 
organisationerne. Det er derfor kun de bedst stillede i Sweissy, der kan handle, hvor de har 
lyst, hvorimod de unge i Belgium er begrænset til at sælge fra deres base eller i 
fællesområderne. Sweissy mere end Belgium reproducerede de samfundsstrukturer, der gør 
sig gældende i det øvrige samfund og som er med til at begrænse de unge mænds 
mulighedsrum, heriblandt patron-klient lignende forhold, og ulighed og hierarkier bundet op 
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om alder og profit. Det kan således undre, at de unge ikke i højere grad gennem deres 
organisatoriske tilhørsforhold forsøger at ændre deres samfundsmæssige position eller 
strukturer. Få gadehandlere gav udtryk for et ønske om at ændre ulighed, men i stedet 
udtrykte de individuelle ønsker om ændring af personlig position frem for egentlige politiske 
manifestationer. Forklaringen, mener vi, skal ses i lyset af den netop overståede borgerkrig, 
der har betydet, at de unge mænd tilstræber fred og stabilitet, hvorfor modstand i højere grad 
blev udøvet i det små og i forhold til deres ret til at arbejde i området. 
 
De unge mænds navigation indenfor organisationerne kommer ligeledes til udtryk i deres stil, 
sprog, attitude og adfærd, der tjener som redskaber til at skabe kontakter indenfor 
organisationen og til kunderne. De tre mest markante grupper i områderne er rasterne, 
hustlerne og den gruppe unge mænd, der identificerer sig med kristendom eller islam. Stil og 
attitude er således en måde at opnå social accept og kapital - ikke mindst for nytilkomne 
medlemmer - ligesom mange gadehandlere bruger disse referencerammer til at skabe mening 
med deres tilværelse. Opnåelsen af respekt er tillige forbundet med disse forestillinger – dog 
synes profit og velstand at være den overordnede markør for dette blandt alle grupper. De 
unges valg af stilart eller måde at repræsentere sig på var ofte overlappende og foranderlig, 
idet de unge valgte at repræsentere sig selv ud fra den situation, de befinder sig i og de 
ressourcer, de har til rådighed. Til trods for forskellige måder at italesætte det individuelle 
forhold til organisationernes strukturer, var der ikke nogen markant forskel på, hvorvidt de 
unge mænd i de tre grupper overholdt dem. 
 
Kroppen var endvidere et vigtigt aktiv i forhold til at skabe indkomst og respekt. Kroppen 
bliver således brugt til at demonstrere social og økonomisk status, som ’udstillingsvindue’ for 
varer og til at signalere tilhørsforhold - for rasterne gennem kulørt tøj, perlekæder og 
dreadlocks, hos hustlerne gennem store t-shirts, kasketter, smykker og posede busker og 
blandt den religiøse gruppe via klædedragter og religiøse smykker. Derudover er kroppen et 
vigtigt aktiv i forhold til de unges mobilitet. Endelig er gestus, talemåde og omgangsform en 
måde at skabe opmærksomhed om sig selv, eller på den anden side at falde ind i mængden af 
andre gadehandlere. 
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En række overordnede diskussioner har været gennemgående. Vi definerede ungdom som 
både en position og en proces. Denne forståelse viste sig at være i overensstemmelse med de 
unge mænds forståelse af ungdom. For ingen af vores informanter i Sweissy og Belgium var 
alder determinerende for, hvordan de unge definerede sig selv og andre. Fælles for begge 
grupper var dog, at de havde få muligheder for at bevæge sig væk fra gaden og skabe kapital 
nok til et andet liv. De var så at sige fastholdt i et sted defineret af ungdom og blev derfor sat i 
forbindelse med netop de stereotyper og repræsentationer, der sættes i forbindelse med 
områderne. 
 
Specialets centrale begreber er overlevelse og respekt. Ofte tages disse livsbetingelser for 
givet, men for vores informanter indebar det en langstrakt kamp at opnå dem. En kamp, der 
ofte var forbundet med nederlag og en kamp, der kunne synes endeløs. Et dagligt måltid var 
ofte forbundet med, at de unge måtte gå på kompromis med deres værdier eller det, de mente 
var en ordentlig måde at leve på, og dermed havde de daglige kampe for overlevelse også 
indflydelse på de unges respekt for sig selv. En respekt, de blandt andet søgte at genetablere 
ved hjælp af fortællinger om mennesker ligesom dem og praksisser, der modsvarede dette. 
Sweissy og Belgium fungerer for de unge mænd både som scene for denne kamp, men også 
som en potentiel løsning. Organisationernes indflydelse på de unge mænds mulighedsrum er 
dog ikke entydig – for nogle fungerede de som base for indtægt og fællesskaber og 
fortællingerne fodrede deres respekt, men for andre er aktiviteter i organisationerne blot en 
vandring gennem status quo og endnu et mulighedsrum, der er for snævret til at kunne skabe 
overlevelse og respekt. 
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Appendiks 1. Indsamling af Empiri 
 
Opstartsinterview 
Som en del af udvælgelsen af feltområde lavede vi i begyndelsen af opholdet interview med 
forskellige organisationer, der har fokus på unge i Freetown, og som derfor kunne give os en 
opdatering af situationen i Freetown og unges forhold i byen. Disse organisationer inkludede 
National Vision for Sierra Leone – en organisation, der har været en del af den tidligere 
Sandheds- og Forsoningskommission i Freetown. Vi besøgte Special Court, herunder bl.a. 
out-reach afdelingen, der forsøger at skabe dialog med lokalbefolkningen om retsprocessen. 
De fleste sierraleonere er meget kritiske overfor domstolen, og den blev ofte diskuteret blandt 
de unge mænd, og i den forbindelse var det interessant selv at have dannet sig et indtryk af 
institutionen. 
Lektor Desmond Williams fra Center for Peace and Conflict Studies på Foray Bay College i 
Freetown gav os et historisk overblik over byens udvikling, betingelserne for varig fred og de 
unges livsvilkår. Derudover lavede vi et interview med lederen af NGO’en Coordination for 
Youth Activities Thomas Ngolo Katta og gjorde generelt brug af det lille forsker- og NGO 
netværk, der er i landet. Nogle af de emner, vi berørte i disse interviews omhandlede: 
beskæftigelsessituationen, urbanisering, byens udvikling og generelle stemning. Den politiske 
og økonomiske situation i landet. Unge mænds position i samfundet, forsoning og 
rekonstruktionsproces. 
 
Interview med unge mænd 
Vi foretog i alt 25 interview med unge mænd fra de to organisationer. Formålet med disse var 
at få indblik i den enkelte unge mands forsøg på at overleve og skabe respekt og deres forhold 
til organisationerne. Vi arbejde ud fra en semi-struktureret ramme, hvor informanterne først 
blev bedt om at fortælle lidt om dem selv (alder, historie, hjemstavn og evt. hvordan de var 
kommet til Freetown), for at vi på den måde at registrere, hvad de ville fremhæve hos sig selv. 
Derefter snakkede vi om deres nuværende liv og derefter fremtiden, hvordan det er at være 
ung i Freetown med videre (i appendiks 2 foreligger interviewguides – der i øvrigt jævnligt 
blev redigeret under opholdet). Derudover foretog vi også interview med en række 
nøglepersoner indenfor organisationen, her var spørgsmålene både rettet mod deres person 
men også hvordan handelsområderne var organiseret. 
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Vi har enten optaget interviewene eller skrevet udførlige noter under interviewet. De optagne 
interviews er transskriberede. Som regel fortog vi interview med unge mænd, som vi allerede 
havde haft længere uformelle samtaler med. Det vil sige, at vi vidste det mest basale om 
interviewpersonens baggrund, karaktertræk, måde at tale på med videre. Samtidig var 
interviewpersonen også på det rene med, hvem vi var, og hvad interviewet skulle bruges til. 
Der var altså skabt et vist grundlag for gensidig tillid inden interviewet. 
Det kunne til tider være svært at finde egnede steder at foretage interviewene og i flere 
tilfælde var vi omgivet af både venner og generet af støj fra generatorer osv. 
Interviewpersonerne virkede dog ikke berørte af at have venner og bekendte indenfor 
hørevidde og omvendt lod det ikke til, at vennerne lod sig mærke af udsagnene fra 
interviewpersonen, hvilket sandsynligvis skyldtes venskabet, de generelt virkede til at kende 
hinanden rigtig godt. Det var sjældent, at vi oplevede, at der var uoverensstemmelser mellem, 
hvad interviewpersonerne sagde i interviewsituationen, og hvad de tidligere havde fortalt os 
eller efterfølgende sagde. Dog oplevede vi et enkelt tidspunkt under en uformel samtale, at en 
af gadelederne i Belgium på krio sagde til vores informant, at han skulle lade være med til at 
diskutere politik med os. Dette resulterede dog blot i, at informanten foreslog, at vi rykkede os 
lidt væk, hvorefter samtalen fortsatte. 
 
Vores empiri bygger i høj grad på de unges selvportrætter og iscenesættelser, og således er 
vores empiri spækket med historier og italesættelser. Vi har forsøgt at håndtere dataen ved, at 
1. Undersøge historieforløbet i de forskellige beretninger. 
2. Da vi var to var det ofte muligt for os også at registrere de andre unges reaktioner på 
udtalelser. 
3. Vi forholdt de unge til daglig praksis eller spurgte flere gang til begivenheder 
4. Årstal. 
 
 
Fokusgruppeinterviews 
Vi gennemførte tre fokusgruppeinterview, hvor antallet af deltagere var mellem 3 og 5, og 
varigheden var mellem knap én time til omkring 2½ time. Vi brugte fokusgruppeinterviewene 
til at undersøge, hvad der kendetegner deres forståelse og fremstilling af forskellige emner og 
gennem interaktionen at få dem til at tænke over og eventuelt udvikle deres argumentation. 
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Ideen med fokusgruppeinterview er netop, at deltagerne i gruppen spørger ind til og udfordrer 
hinandens meninger på en måde som intervieweren ville have svært ved at gøre (Halkier 
2002:12f.). Vores position var relativt tilbagetrukkent, og vi blandede os kun, hvis vi ønskede 
at skifte emne eller for at få uddybet et diskussionspunkt. 
I to af interviewene kendte deltagerne kun hinanden meget sporadisk. I det sidste interview 
var deltagerne venner. Valget af disse to modeller skyldes primært, at vi i sidste interview 
havde hovedfokus på krigen og relaterede emner, og eftersom vi vurderede dette emne som 
særligt følsomt mente vi, at det kunne være en fordel, at deltagerne havde gensidig tillid til 
hinanden, så de ikke var nervøse for at udtale sig. Men ellers er det generelt en fordel, at 
deltagerne ikke kender hinanden, da der formodentlig ikke eksisterer en intern forståelse 
mellem dem. Deltagerne er derved nødt til at spørge mere ind til hinanden, og det er på den 
måde muligt at få flere perspektiver frem (Halkier 2002:34). De to øvrige interview havde 
fokus på byen, politik, hverdagsliv og ungdomskultur. Processen foregik sådan, at de unge der 
havde indvilget i at deltage, først blev orienteret omkring, hvad vores opgave bestod i, og 
hvad vi havde tænkt os, vi skulle snakke om. De fik derefter mulighed for at stille spørgsmål. 
Vi havde i forvejen forberedt en interviewguide inddelt i forskellige emner. Spørgsmålene var 
ikke i samme grad personlige, og vi søgte i disse fora ikke at afdække de unges livssituation 
og deres baggrund. En gruppe havde vi allerede lavet enkeltinterviews med, de andre havde vi 
blot tidligere snakket med. Deltagerne var generelt lidt nervøse i begyndelse, men blødte 
efterhånden op, og der udviklede sig gode diskussioner i to af interviewsituationerne. Det 
sidste interview blev dog knap så vellykket. Der blev ikke skabt en dynamisk situation, og vi 
oplevede en forventning fra deltagerne om, at vi skulle styre samtalen og stille spørgsmålene. 
Deltagerne lyttede til hinanden, men det var svært at få dem til at kommentere hinandens 
udsagn og få skabt debat, hvilket muligvis skyldtes, at de ikke forstod, hvad vores ide med 
interviewet var. Alle tre fokusgruppeinterviews er blevet transskriberet. 
 
Deltagerobservation og uformelle samtaler 
En vigtig del af vores undersøgelse af de unge mænds liv foregik via observationer, uformelle 
samtaler samt deltagelse i forskellige aktiviteter. Vi opholdt os hver dag fra morgen til aften i 
de to områder og forsøgte her at udvikle en forståelse af de unges sociale praksisser - hvordan 
de unge interagerede, hvad de gjorde i forskellige situationer og derefter også høre deres 
forklaringer på disse handlinger. Ligeledes var det gennem observation, vi fik indsigt i deres 
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daglige aktiviteter, og at der ikke altid var overensstemmelse med, hvad de fortalte om deres 
daglige aktiviteter i eksempelvis uformelle samtaler, og hvad de i gjorde i praksis. 
 
Vi har lavet observation, hvor vi indtog forskellige positioner. Vi har lavet observationer af 
konkrete handlinger som eksempelvis pengevekslinger og andre handler, hvor vi ikke selv tog 
del i feltet, men i stedet fungerede som betragtere fra sidelinien. I sådanne situationer spurgte 
vi efter observationen så vidt muligt spurgt andre ’observanter’ eller implicerede, hvad de 
mente, der skete. På den måde har vi søgt at sætte vores egne observationer og tanker om 
handlingen op over for andres. Desuden har vi lavet observationer om indbyrdes relationer 
mellem de involverede informanter eksempelvis i forhold til, hvordan de talte generelt og til 
hinanden, deres kropssprog og påklædning. I dette tilfælde har det flere gange været en fordel, 
at vi var to således, at den ene af os forholdte sig forholdsvis passiv og koncentrerede sig om 
at observere, mens den anden førte samtalen. 
I andre sammenhænge var vi i højere grad en integreret del af det felt, vi studerede, og der 
opstod dialog mellem de involverede informanter og os, således at der er tale om et gensidigt 
påvirkningsforhold. Dermed har vores forhold til informanterne haft direkte betydning for det 
indsamlede datamateriale. 
 
Kartering 
I begyndelsen af opholdet lavede vi en grovkartering af det centrale Freetown for at få et mere 
systematisk overblik over byens sammensætning og organisering. I slutningen af opholdet 
lavede vi atter kartering, denne gang af et mindre område af centrum (Sweissy og Belgium), 
men til gengæld mere detaljeret. Det er interessant at gennemlæse vores noter fra de to runder, 
for ikke overraskende er det forskellige ting, vi fokuserer på og forskellige ting, vi undres 
over. Der var således sket en ændring i vores viden og syn på områderne og de mennesker, 
der opholdte sig der. 
Efterhånden som man bliver fortrolig med sine omgivelser, kan man glemme de ting, man 
undrede sig over i begyndelsen, og man lægger ikke længere mærke til, hvordan ting bliver 
gjort, fordi de er blevet velkendte og nærmest ’ubemærkede’ (Laurier 2003:136, 143). Her var 
både karteringer og observationer med til at genopfriske, hvad vi tidligere havde undret os 
over. Derudover er de karteringer eksempler på, at tolkning af rum forandrer sig over tid og 
afhænger af øjnene, der ser. 
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Kartering supplement til observationer. Hvor vi i observationer havde meget fokus på 
mennesker og social interaktioner var kartering en mere systematisk tilgang og forståelse af 
byens rum. Eksempelvis var kartering med til at gøre os opmærksomme på, hvorfor der var 
mange gadehandlere samlet på bestemte steder. Det skyldtes f.eks. at der på 2. sal i en 
bygning lå Planned Parenthood og et andet sted holdt Verdensbanken til. Samlingspunkt for 
strømme. 
 
Tegninger og mentale kort lavet af interviewpersoner 
Vi vil i analysen gøre brug af en række tegninger og mentale kort lavet af unge mænd i 
Sweissy og Belgium. Tegningerne og de mentale kort er lavet på mange forskellige 
tidspunkter under feltopholdet og under forskellige præmisser. I nogle tilfælde udstak vi nogle 
ideer eller begrænsninger i forhold til, hvad der skulle laves, men for det meste havde de fri 
adgang til at benytte sig af vores blokke og farver. Det var meget tydeligt, at de fleste nød at 
blive sat på opgave, og mange kom også uopfordret og gav os tegninger. 
Tanken med anvendelsen mentale kort var at opnå en bedre forståelse af den måde, 
mennesker tolker og navigerer i rum og at få forhold frem, der muligvis ikke ville komme 
frem i tale (Wood 1993: 22).121 Alle mennesker har bestemte forestillinger om de steder, der 
omgiver dem og endnu vigtigere: hvert menneske har sine egne værdier, hvad man kan lide 
og ikke lide, så man har tendens til at tillægge disse steder forskellig mening. Selv den måde 
man vurderer afstande, kan ubevidst være skabt af de forestillinger, det enkelte individ har 
(Gould 1985:241). Til tider kan menneskers mentale forestillinger således have meget lidt 
overensstemmelse med det, man ynder at kalde virkeligheden (Gould 1985:239). De mentale 
kort lavet af medlemmer af Belgium og Sweissy være med til at give os en forståelse af, 
hvordan de unge mænd ser ’deres’ område og hvilke pejlemærker, de har og dermed, hvad der 
er vigtigt i deres hverdag. F.eks. var det ikke overraskende, at en pengeveksler havde 
indtegnet banker på sit kort. (Mental maps kunne således hjælpe os med at spore de enkelte 
gadehandleres hobs) 
 
Informanters egne fotos 
I slutningen af vores ophold udleverede vi engangskameraer til fire af vores informanter, som 
vi havde haft dagligt kontakt med, og som vi havde lavet formelle interviews med. I forhold 
                                                 
121 En af foregangsmændene til mentale kort er Reginald Golledge. Han arbejdede ofte sammen med psykologer 
i arbejdet med mentale kort. Dette er Gould også. 
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til senere tolkning af billederne, så vi det som en fordel at udlevere kameraer til nogle af dem, 
vi kendte bedst. De blev bedt om at tage fotos af deres dag, byen, deres venner og familie. 
Efter fremkaldelse fik hver ‘fotograf’ kopier af deres fotos, og de forklarede os de enkelte 
billeder – hvad de forestillede, hvorfor de havde taget billederne m.m. De var alle meget stolte 
af deres fotos, og de andre i Sweissy og Belgium var alle meget interesserede i dem. Vi fik af 
alle fire tilladelse til at analysere billederne nærmere og anvende dem i vores speciale. 
Fotoemnet var ret frit, for vi ønskede at erfare, hvad og hvordan de ville fotografere, hvis de 
fik frit kunne sætte dagsordenen for, hvordan de ønskede at fremstille byen, deres liv osv. 
Desuden håbede vi, at vi i gennemgangen af billederne kunne komme ind på emner, som vi 
måske ellers ikke ville spørge ind til. 
 
Musik og medier 
Musik, film og sport var centrale samtaleemner under opholdet. Især musik spillede en central 
rolle i de unges hverdagsliv, og vi har derfor valgt at lade en række aktuelle populære sange 
indgå i analysen. Dette valg er truffet, fordi de unge selv gav udtryk for, at sangene beskrev 
deres liv, deres situation, eller landets situation. Udvalget af sierraleonsk musik var meget 
begrænset, men dette betyder til gengæld, at alle de unge vi snakkede med, kendte de samme 
sange. Vi valgte i forbindelse med interviews at spørge til populærkultur, dels for at have en 
anden indgangsvinkel til mere følsomme emner, men også i forhold til at undersøge de unges 
referencepunkter i forhold til værdier, normer, adfærd, identitet med videre. 
Samtidig forsøgte vi også at holde os orienterede i lokale aviser og radio. Artikler i en af de 
lokale aviser virkede ofte som udgangspunkt for en diskussion om eksempelvis den politiske 
og økonomiske situation i landet. Derudover fungerede aviserne til at give os et mere 
overordnet indtryk af, hvilke emner og problemstillinger, der optog medier og befolkning, og 
hvordan forskellige problemstillinger blev fremstillet. Vi erfarede dog aldrig, at nogen af 
vores informanter selv købte aviser eller blade – deres informationskilde var i højere grad 
radio, men hvis vi medbragte aviser eller blade, blev de grundigt læst. 
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Appendiks 2. Interviewguides 
Interviewguide til første interviewrunde  
 
1. Personlige data 
a. Hvad hedder du? 
b. Hvor gammel er du? 
c. Hvor bor du?  
d. Hvor længe har du boet i Freetown? 
e. Bor du alene eller sammen med andre? 
f. Kommer du oprindeligt fra et andet sted i Sierra Leone? (Eventuelt spørge til etnicitet, 
vise et kort – det skulle være sådan en smuk egn…) 
g. Er du religiøs? 
h. Hvad er de vigtigste begivenheder i dit liv?  
 
2. Arbejde eller uddannelse 
a. Hvad ernærer du dig ved?  
b. Har du en uddannelse? 
c. Arbejder du her i områderne? 
d. Hvad får du dagen til at gå med? 
e. Var det nemmere at forsørge sig selv under krigen?  
f. Har du haft kontakt med NGO´er, været involveret i projekter eller programmer? 
g. Kender du andre unge mænd, der har arbejde, og hvordan har de fået det? 
h. Tjener du penge i ”den formelle eller uformelle sektor”? 
i. Hvorfor denne levevej? 
j. Hvad er de drømmejob, Hvorfor? 
 
OBS. Eventuelt spørgsmål til hvordan deres venner skaffer mad. For at de ikke skal være 
private. 
 
3. Venner og familie 
a. Hvor kender du dine venner fra? 
b. Er dine venner her fra organisationen? Kender du dine venner fra landsbyen? Er de fra 
samme region som dig? 
c. Har du en kæreste? Er du gift? Har du børn? Kunne tænke dig at få en familie? 
Hvorfor har du ikke en familie? 
d. Har dine venner arbejde eller går de i skole? Er dette noget, de har tilfælles? 
e. Er der nogen grupper af unge du ikke er sammen med? (i organisationen f.eks.). 
f. Spiller det en rolle for dig hvilken region, etnisk grupper du tilhører og i forhold til, 
hvem du er sammen og samarbejder med? 
 
4. Livet som gadehandler 
a. Hvor tit kommer du her? Hvad laver du? 
b. Hvilke egenskaber er vigtige at have på gaden? Hvad er du god til? Hvorfor tror du 
folk eventuelt vælger at handle med dig? 
c. Hvordan er det både at være venner og konkurrenter? Hvordan vil du karakterisere 
dette handelsområde? 
d. Hvilke slags mennesker ernærer sig her?  
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e. Hvilke egenskaber er vigtige at have på gaden? Hvad er du god til? Hvorfor tror du 
folk eventuelt vælger at handle med dig? 
f. Arbejder gadehandlerne sammen? Hjælper i hinanden? 
g. Hvem bestemmer i området? 
h. Adskiller dette område sig fra andre? Er det et rart sted at være, sikkert? 
i. Hvordan ville du opdele området/organisationen?  
j. Hvad er områdets/organisationens rolle i forhold til resten af byen? Hvem handler her 
(rige, fattige)? Er det kendt for at være et godt sted at handle?  
k. Hvordan løser i konflikter? 
l. Hvordan så området ud inden krigen? 
 
6. Freetown 
a. Syntes du byen har ændret sig efter krigen? Har mulighederne for at få arbejde ændret 
sig? 
b. Hvor kunne du bedst tænke dig at bo? (Byen/landet, hvor i byen) 
c. Er der mange bander og kriminalitet i Freetown? Påvirker det din hverdag? 
d. Hvordan var det at flytte til Freetown? Kan du lide at bo her? 
e. Hvordan er Freetown anderledes end andre hovedstæder? 
f. Hvilke områder kommer du i byen, er der nogen steder du ikke kommer? 
g. Hvem laver kriminalitet? Er der mange bander? 
h. Evt. hvordan var det at komme til Freetown første gang? Hvad lagde du mest mærke 
til?  
i. Hvilke dele af byen færdes du oftest i? Hvordan kommer du rundt? 
 
7. Hvordan er det at være ung i Freetown? 
a. Hvordan er det at være ung mand i Freetown? 
b. Hvilke muligheder har unge i Freetown i dag? 
c. Hvilke ord vil du putte på det at være ung? (eventuelt sig 5 ord) 
d. Hvor holder de unge til? Hvordan vil du betegne de unge mænd? 
e. Hvad laver du og dine venner om aftenen? Er der klubber, barer eller anden form for 
tilhørssted? Hvilken slags unge kommer der? 
f. Er der forskel på at være ung mand og kvinde i Sierra Leone? 
g. Hvad gør en mand til en mand? 
h. Ser du fjernsyn? Bruger du Internet? Lytter du til udenlandsk musik?  
i. Hvordan er det at være ung i Freetown i forhold til andre steder? 
j. Hvordan ser den ældre generation på jer? 
k. Hvilken musik hører du? Og hvorfor? 
l. Hvilke film ser du? Hvorfor? 
m. Hvem er din rollemodel? 
n. Spørge til deres tøjstil. 
 
 
9. Eventuelt. konflikten og politik 
Deres holdning til krigen, domstolen, forsoning, livet under og efter krigen, den internationale 
indgriben, tror du at freden er kommet for at blive, hvad tror du kan hjælpe Sierra Leone i 
fremtiden, hvad skal der til for at skabe varig fred, hvad mener du om præsident Kabbah? 
Sker der genopbygning? Fængsling.  
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Spørgsmål i forbindelse med mental maps 
 
Vi har to former for mental maps 
 
1. Tegn et kort over Sweissy/Belgium 
2. Afmærk et allerede udarbejdet kort de steder du kommer mest, er der steder, hvor du 
ikke kommer, hvor bor du, er der områder, hvor du ikke kommer, hvor er du? Hvor 
tilbringer du din fritid, ruter i byen? 
 
Spørgeguide til første interview med personer i ledelsen af Sweissy og Belgium 
 
a. Hvornår blev organisationen dannet og hvordan? 
b. Hvor mange medlemmer har I, og hvordan bliver man medlem? Er der mange, der 
gerne vil være medlemmer? Fordeling mellem mænd og kvinder 
c. Hvordan er I organiseret?  
d. Hvad er din rolle som formand, og hvilke beføjelser har bestyrelsen? 
e. Hvordan vil du beskrive jeres medlemmer? 
f. Hvordan vil du karakterisere dette handelsområde? 
g. Hvad sælger jeres medlemmer primært? 
h. Hvad er områdets rolle i forhold til resten af byen? Hvem handler her (rige, fattige)? 
Er det kendt for at være et godt sted at handle? 
i.    Har I konflikter i organisationen? Hvordan løser I evt. konflikter? 
j.    Hvilke egenskaber er vigtige at have på gaden?  
k.   Hvad er jeres visioner og mål med organisationen? 
l.    Hvordan har organisationen og området ændret sig under/efter krigen? 
 
 
Spørgsmål til NGO’er 
 
1. Organisationen generelt 
a. Hvilken slags organisation er I? 
c. Hvem er jeres målgruppe, og hvad er målet med jeres projekter? 
d. Hvordan får I kontakt med målgruppen? 
e. Har I samarbejde med andre organisationer? 
 
2. Markedet og Freetown 
a. Hvilket marked eller område synes I kunne være oplagt at tage udgangspunkt i? 
b. Den generelle stemning i Freetown? Håb, usikkerhed, optimisme, anspændthed? 
c. Sikre og usikre områder i byen? 
d. Er der noget forhold, vi skal tage særlig højde i forhold til vores undersøgelse og felt? 
e. Eventuelle ting man ikke skal spørge til eller bevæge sig ind på? 
f.  Hvad er jeres indtryk af det sierraleonske samfunds situation – er der fremgang, er der sket 
forbedringer, job og uddannelsesmuligheder med videre? 
 
3. De unge mænd 
a. Hvordan forløber jeres projekter med unge mænd? 
b. Hvad er jeres indtryk af deres liv? (hvordan tjener de penge, hvor bor de m.v.) 
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c. Med hvilken indsats deltager de i projekterne? 
d. Hvad er jeres indtryk af de unges mænds fremtidsudsigter og deres syn på det sierraleonske 
samfund? 
e. Hvor stor vilje er der til at tale om krigen? Hvor meget har I indtryk af, at det fylder i de 
unges liv? 
f. Er der mange af de unge i Freetown, der har været involveret i rebelaktivitet? 
g. Hvad er hotte diskussionsemner blandt unge? 
h. Hvilket syn har byens befolkning på unge mænd – herunder medlemmer af Sweissy og 
Belgium? 
 
 
Samtaleemner, folk uden tilknytning til Sweissy og Belgium 
Diskussionsemner: deres erhverv, alder, beskæftigelse, om de handler i Sweissy og Belgium 
(hvorfor/hvorfor ikke), deres syn på unge mænd generelt og i organisationerne.  
 
 
Interview med Desmond Williams, Fourah Bay College m.m. 
a. Byens historiske udvikling. Både generelt og Sweissy og Belgiums 
b. Den generelle stemning i Freetown? Håb, usikkerhed, optimisme, anspændthed. 
c. Vurdering af fredsprocessen.  
d. Hvad dit er indtryk af det sierraleonske samfunds situation – er der fremgang, er der 
sket forbedringer, job og uddannelsesmuligheder med videre? 
e. Hvad er dit indtryk af unge mænds liv og situation, fremtidsudsigter?  
f. Hvor stor vilje er der til at tale om krigen? Hvor meget har du indtryk af at det fylder i 
de unges liv? 
g. Er der mange af de unge i Freetown, der har været involveret i rebelaktivitet? 
h. Hvilket syn har byens befolkning på unge mænd – herunder medlemmer af Sweissy 
og Belgium? 
 
 
Interviewguide til Out Reach-afdeling, Special Court 
a. Hvordan er rettergangen grebet an? 
b. Hvem bliver straffet, hvor langt ned i rækkerne bliver folk sat for domstolen? 
c. Hvordan gribes spørgsmål om eksempelvis børnesoldater an? 
d. Hvad er processen i en anklagesag? 
e. Hvordan er samspillet mellem domstolen og den sierraleonske domstol? 
f. Lever domstolen op til folks forventninger om, at den skal kunne vise retfærdighed? 
g. Hvilke slags out-reach-projekter laver i? 
h. Er det realistisk, at Taylor bliver fanget og dømt? 
i. Har folk forliget sig med de begivenheder, der har fundet sted i landet? 
j. Hvordan vil du betegne den generelle stemning i samfundet? 
 
